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Son yıllarda sürdürülebilirlik kavramına olan ilginin artışı, mimarlık ve inşaat 
sektörlerinde hızlı gelişme ve değişimleri de beraberinde getirmektedir. Bu 
değişimlerle tüm dünyada çeşitli kanun, politika ve düzenlemeler yapılmaktadır. Bu 
değişimlerle ve yapılan düzenlemelerle daha sürdürülebilir mimari projeler 
oluşturmak ve uygulamak üzere mimarlık ve inşaat sektörlerinin ürün ve süreçler 
bakımından sürdürülebilir yenilikleri benimsemesi bir talep haline gelmektedir. 
Bütün bu sebeplerle, mimarlık sektöründe sürdürülebilir veriler almak için teknolojik 
yeniliklerin içselleştirilmesi, sürdürülebilir yapıma yönelik ürünlerin son 15 yıldaki 
hızlı gelişimi ve artışı, tasarım ve yapım aşamalarında BIM kullanımını teşvik 
etmektedir. Diğer yandan, BIM teknolojisi, tasarım ve görselleştirmenin yanı sıra, 
performans analizine, planlama ve programlamaya, yapım ile ilgili dokümanların 
hazırlanmasına ve kullanım süreci ile ilgili verilerin sağlanması konusundaki 
ihtiyaçlardan dolayı, sürdürülebilir bina üretim sürecinin merkezinde yer almaya 
başlamıştır. 
Çalışmanın giriş bölümünde, problemin durumu, araştırmanın amacı, önemi, 
varsayımı, sınırlılıkları, kapsamı ve yöntemi anlatılmış, sürdürülebilirlik ile BIM 
arasındaki ilişkinin önemi vurgulanmıştır. İkinci bölümünde, sürdürülebilirlik ve 
BIM hakkında genel bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde 
autodesk revit architecture ile “A” konutu projesi örneğinin yapı enformasyon 
modellemeye aktarılması ile incelenmesine değinilmiştir. Dördüncü bölümde ise 
yapılan inceleme sonucunda elde edilen bulgular ve değerlendirmelerle buna bağlı 
olarak ortaya çıkan sonuçlara yer verilmiştir. 
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            Increasing interest in sustainability concept also effects the rapid 
developments and changes in architecture and construction sectors in recent years. 
Through these changes, various laws, policies and regulations are being made all 
over the world. It becomes a vital demand for the architecture and construction 
sectors to adopt sustainable innovations in terms of products and processes in order 
to create and implement more sustainable architectural projects with these changes 
and arrangements, For all these reasons, the internalization of technological 
innovations in order to obtain sustainable data in the architectural sector, the rapid 
development and increase of products in the last 15 years for sustainable 
construction, encourages the use of BIM in the design and construction stages. On 
the other hand, BIM technology has begun to be at the center of the sustainable 
building production process due to design and visualization as well as performance 
analysis, planning and programming, preparation of construction related documents 
and the need to provide data on the use process. 
 
In the introduction part of the study, the situation of the problem, the purpose, 
importance, assumptions, limitations, scope and method of the study have been 
explained and the importance of the relationship between sustainability and BIM has 
been emphasized. In the second part, general information about sustainability and 
BIM has been given. In the third part of the study, the examination of the example of 
en “A” Residence project with autodesk revit architecture has been transferred to 
building information modeling. In the fourth section, the findings and evaluations 
have been obtained as a result of the examination and the related results have been 
included. 
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bilirim. 
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Son yıllarda mimarlık, mühendislik ve inşaat sektörlerinde en önemli gelişmelerden 
biri haline gelen “Sürdürülebilirlik Kavramı ve Yapı Enformasyon Modellemesi 
(BIM)”, farklı araç ve süreçleri tasarımın içine alarak proje verilerinin sisteme 
girildikten sonra sayısal ortamda yönetilmesine olanak sağlayan ve sayısal verilerin 
sonuçlarının alındığı bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilirlik 
kavramını içerisinde barındıran yapı enformasyon modelleme (BIM) son yıllarda 
ortaya çıkan bir gereksinim olmasına rağmen işlevsel olarak sürdürülebilirlik ve BIM 
bütünleşmesinin önünde birtakım engeller bulunmaktadır. Oysa söz konusu olan bu 
iki kavramın bütünleşmesi sürdürülebilir mimari tasarım ve yapım üzerinde oldukça 
büyük bir role sahiptir. Bu çalışma ile sürdürülebilirlik kapsamında yapı 
enformasyon modellemenin mimari tasarıma getirdiği yenilikler, avantajlar ve 
dezavantajlar anlatılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte, bu tez çalışmasının, yeni 
inşa edilecek ve mevcutta bulunan yapıların gerekli analizlerinin yapılarak, analiz 
sonuçları doğrultusunda yapılan gerekli uygulamalarla bu yapıların sürdürülebilir 
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1.1. Problemin Belirlenmesi 
 İnsanoğlu var olduğundan bu zamana kadar yaşamını devam ettirebilmek için 
doğadan ve doğanın bize sunduğu kaynaklardan yararlanmıştır. İnsanoğlunun bir 
parçası haline gelen doğal çevre, teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan tarafından 
yapılan müdahaleler sonucu zarar görmektedir. Teknolojinin gelişmesi, kentleşme 
hızının kontrol edilememesi gibi faktörler doğal çevrede geri dönüştürülemeyen 
bozulmaların yaşanmasına neden olmuştur. Diğer taraftan artan nüfus ve buna bağlı 
olarak değişen koşullar enerji gereksinimini de artırmıştır. Dünya genelinde tüketilen 
enerjinin %40’ı, suyun %42’si bina yapımında ve kullanım sürecinde harcanmakta, 
küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının %50’si, içme sularındaki kirlenmenin 
%40’ı, hava kirliliğinin %24’ünün yapılarla ilişkili faaliyetlerden kaynaklandığı 
belirlenmiştir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2018). Bu nedenle enerjinin 
korunumu ve insanoğlunun doğal çevreye karşı göstermiş olduğu saygı her alanda 
olduğu gibi mimarlık alanında da en önemli olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Bununla birlikte “Sürdürülebilirlik” kavramı oluşmaya başlamış ve 
sürdürülebilirlik kavramının oluşmasıyla da doğanın ve yenilenebilir doğal 
kaynakların gelecek nesillere dikkatli ve özenli bir şekilde kullanılarak aktarılması 
gerek yerel gerekse küresel ölçekte kabul görmüştür. Böylece mimari alanın da 
“Sürdürülebilir Mimarlık” adında yeni ve stabil bir araştırma konusu ortaya 
çıkmıştır. Mimarlığın temelini oluşturan “tasarım”da bu yeni kavrama dahil olarak 
“sürdürülebilir mimari tasarım” alanını ortaya çıkarmıştır (Ünalan ve Tokman, 
2011). 
Sürdürülebilir Mimari tasarım, doğal çevrenin çalışma sistemlerini örnek 
alarak, farklı iklimsel ve fiziksel koşullara uyum sağlar. Bu uyum süreci, durağan ve 
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statik değil, sürekli ve dinamik bir süreçtir. Böylece sürdürülebilir tasarım, aşırı 
enerji kullanımı ile kalıplaşmış bir tasarım anlayış yerine, biyolojik çeşitlilik 
sağlayan, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılarak doğal çevreye ve ekonomiye 
daha uyumlu bir mimari anlayış getirir. Bununla beraber, Sürdürülebilir Mimari 
tasarım, araziyi kullanma biçimi, yönlenme, mimari yapı ya da yapı formunun 
şekillenmesiyle enerji kaybını minimum düzeye indirebilir. Böylece ana çıkış 
noktasını doğal çevreye duyarlılıktan alan, enerjinin etkin ve geri dönüşebilir yapı 
malzemelerinin kullanıldığı, kullanıcı konforunun göz önünde bulundurulduğu 
tasarımlar orta çıkmıştır.  
Sürdürülebilir mimari tasarımların ortaya çıkması da geçmiş yıllardan 
günümüze kadar mimari tasarımlarda kullanılan AUTOCAD, ARCHİCAD, 
İDECAD, REVİT, 3D MAX gibi yazılımların gelişmesine ortam hazırlamıştır. 
Günümüzde kullanılan yazılımlardan bir tanesi de Yapı Enformasyon Modelleme 
(BIM)‘dir. Geçmiş yıllarda, tasarım alanındaki zorluk ve kısıtlamalar ile yapılan 
işlemler, günümüzde BIM yazılımlarının gelişmesiyle daha da kolaylaşmıştır. 
Dünya’da mimari tasarım ve BIM entegrasyon modelleri gelişim aşamasındadır. 
Başta Amerika olmak üzere, Türkiye’de BIM yazılımını bilen ve kullanan kurumlar 
çok az sayıdadır. Buna rağmen Yapı Enformasyon Modellemenin gelişmesi ile 
günümüzde yapılan sürdürülebilir ve ekolojik yapı tasarımları artık daha kolay 
yapılabilmekte ve proje, şantiye sürecinde mimar ve mühendisler arasındaki doğru ve 
etkin bir iletişim oluşturacağını göstermektedir. 
1.2. Literatür Özeti 
Ekim (2004), “Sürdürülebilirlik Kavramı ve Mimari Form Üzerindeki Etkisi” 
adlı çalışmasında ekolojik tasarım bilincinin oluşumu ve modernist paradigmaya 
karşı gelişimi, sürdürülebilirlik kavramının mimari tasarıma yansıyan yerel ve 
evrensel değerlerinin öneminin vurgulanması üzerinde durmuştur.  
Özçuhadar (2007), “Sürdürülebilir Çevre İçin Enerji Etkin Tasarımın Yaşam 
Döngüsü Sürecinde İncelenmesi” isimli çalışmasında yapıların toplam enerji 
tüketiminde sahip oldukları rolleri nedeniyle yaşam döngüsü sürecinin sürdürülebilir 




Yanar (2017), Konya ilinde yaptığı “Mimari Tasarımda Sürdürülebilirlik ve 
Ekoloji Anlayışının Konya Bağlamında İncelenmesi” adlı araştırmasında çalışma 
alanı olarak Konya Bilim Merkezi, Kelebek Bahçesi ve Böcek Müzesi, Konya Spor 
ve Kongre Merkezi ve Unilever Konya Dondurma Fabrikası olmak üzere 4 sertifikalı 
bina seçmektedir. Tez kapsamında bu sertifikalı binaların LEED kriterleri 
bakımından incelemesi yapılarak, LEED başlıklarından aldıkları kredilerin başarı 
yüzdeleri çıkarılmıştır. Türkiye genelindeki LEED sertifikalı yapıların başarı 
yüzdeleriyle kıyaslanarak Konya’da inşa edilmiş olan sertifikalı yapıların durum 
tespiti yapılmıştır. ABD’nin verilerine göre oluşturulmuş olan sertifikasyon 
sisteminde yaşanılan yerel sorunlar ortaya çıkarılarak Konya ilinde uygulanacak olan 
yeşil binaların tasarımcılarına ve yapı sektörüne rehber niteliğinde çıkarımlar 
yapılmıştır.  
Şenel (2010), “Sürdürülebilir Bina Yapım İlkelerinin ve Yeni Yaklaşımların 
İncelenmesi” adlı çalışmada sürdürülebilir bina tasarımına yönelik belirlenen 
ilkelerin, prensiplerin ve geliştirilen yaklaşımların değerlendirilmesi yapılarak bu 
konuda yapılan yaklaşımlar detaylı bir şekilde incelenmektedir. 
Bozlağan (2010), “Sürdürülebilir Gelişme Düşüncesinin Tarihsel Arka Planı” 
adlı çalışmada, sürdürülebilir gelişme (SG) kavramının tanımına ve kapsamına 
değinilerek, bir düşünce olarak “sürdürülebilirlik”in ortaya çıkışı ve gelişimi ele 
alınmış; SG’nin düşünceden kavrama geçişine değinilmiştir. Bu bağlamda, Dünya 
Koruma Stratejisi ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı Çalışmaları, Ortak 
Geleceğimiz (Brundtland) Raporu, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Konferansı (Rio de Janeiro-1992), Sürdürülebilir Gelişme Komisyonu, Avrupa 
Birliği 5. Eylem Programı, Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı 
(İstanbul-1996), Rio+5 Forumu ve Dünya Sürdürülebilir Gelişme Konferansı 
(Johannesburg-2002) hakkında bilgi verilmiştir. 
Saraç (2013), “İnşaat Sektöründe Elektronik İhale (E-İhale) Sistemleri ve 
Yapı Enformasyon Modellemesi Entegrasyonu: Örnek Bir Çalışma” isimli tez 
çalışmasında, inşaat sektöründe E-İhale hizmetleri ve Yapı Enformasyonu 
Modellemesi bütünleştirilmesi, kullanılan terimler ve gerekli teknolojiler ile 
detaylandırılarak anlatılmıştır. Tez çalışmasında örnek olarak, Türkiye Elektronik 
Kamu Alımları Platformu (EKAP), yapım işleri başlığı altında araştırılmıştır. 
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Dünya’da E-İhale uygulamaları konusunda sofistike bir uygulama olan Güney Kore 
E-İhale uygulaması (KONEPS), EKAP ile karşılaştırılmış, sonuç olarak EKAP-BIM 
entegrasyonu önerilmiştir. 
Akkoyunlu (2015), “Kentsel Dönüşüm Projeleri İçin BIM Uygulama Planı 
Önerisi” isimli çalışmada Türkiye’de kentsel dönüşüm projelerine yönelik bir BIM 
uygulama planı geliştirmek ve Türk inşaat sektörüne uygun bir planın bulunması 
amacıyla daha önce BIM uygulama planı oluşturmuş ülkelerin mevzuatları analiz 
edilmektedir. 
Burkut (2018), “Sürdürülebilir Mimari Tasarımların Konya Örneğinde 
İncelenmesi” konulu makale araştırmasında Konya İli bağlamında sürdürülebilir 
mimari olarak tasarlanan bazı yapıların kentsel algı ve kentsel imaj açısından 
incelenmesine yönelik sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir mimari tasarım hakkında 
bilgi vermektedir. 
Çuhadar (2017), “Mimarlık Hizmeti Kapsamında Bina Bilgi Modelleme: “G 
Villa” Konut Projesi” isimli çalışmada BIM hakkında bilgi verilerek BIM’in 
özellikleri ile bir konut projesi tasarımı yapılmıştır. 
Hoşkara (2007), “Ülkesel Koşullara Uygun Sürdürülebilir Yapım İçin 
Stratejik Yönetim Modeli” adlı çalışmada ülkesel koşullara uygun sürdürülebilir 
yapım stratejilerini belirleyebilmek, bunları uygulayabilmek ve denetleyebilmek 
adına  diğer alanlarda kullanılan stratejik yönetim modellerinden faydalanılabilir 
mi?’ sorusuna cevap oluşturmak için farklı ülkelerin veya bölgelerin kendi 
koşullarına uygun sürdürülebilir yapım stratejilerini belirleyebilmelerinde yol 
gösterici olacak bir stratejik yönetim modeli ortaya koymaktadır. 
Atmaca (2015), “Gaziantep’te İki Konut Binasının Yaşam Döngüsü Enerjisi 
(LCEA) ve Karbondioksit Emisyonlarının (LCCO2A) Değerlendirilmesi” adlı 
çalışmada Gaziantep’te bulunan iki konut binasının yaşam döngüsü enerjisi ve 
karbondioksit emisyonlarının analizlerini yaparak önerilen modelde 50 yıllık bir 
kullanım ömrü boyunca toplam enerji kullanımı ve karbon emisyonlarını tahmin 




Atmaca (2016), “Konteyner Evlerinin Enerji Tüketimi ve Karbondioksit 
Emisyonları Üzerine Yaşam Etkileri” adlı çalışmada konteynerlerin yaşam döngüsü 
değerlendirmesi analizini yapmayı ve yaşam süresi ile tüketilen enerji ile CO2 
emisyon değerleri arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada önerilen 
model farklı yaşam süreleri için toplam enerji kullanımını ve CO2 emisyonlarını 
tahmin etmek için konteynerlerin yaşam aşamasına odaklanmıştır. Çalışmada 
konteyner tipi evlerde yaşam süresinin uzaması ile enerji ve emisyon değerlerinin 
azaldığı tespit edilmektedir. 
1.3. Araştırmanın Amacı 
Tez çalışmasında araştırma alanı olarak Çanakkale ili “A” konutu projesi 
seçilmiştir. Tez çalışmasında Çanakkale ilindeki “A” konutu projesi örneği yerinde 
gözlemlenerek, bina tasarımcısı ve danışman firma ile görüşülerek incelenmiş, 
incelenen örnek Yapı Enformasyon Modelleme Programına aktarılarak geleneksel 
bilgisayar destekli programlardaki tasarım aşamasında görülen eksikliklerin tespit 
edilmesi, gelecekte inşa edilecek olan sürdürülebilir ve ekolojik tasarımlara rehber 
niteliğinde çıkarımlar yapılması, BIM' in sağladığı faydaların mimarlık alanındaki 
yansımalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca yerel yönetimin ve 
mimarların toplumsal sürdürülebilirlik bilincinin oluşmasındaki yeri üzerinde 
durularak, BIM uygulamasının avantajları, dezavantajları ve yapı sektörünün 
eksikliklerinden dolayı sürdürülebilir mimari tasarım inşasında karşılaşılan sorunlar 
için öneriler geliştirmek amaçlanmıştır. 
1.4. Araştırmanın Önemi 
20. yy’ın son yarısı şehirlerin canlılık ve kalitesinin büyük ölçüde düşüşüne 
sahne olmuştur. Kentsel arazilerin büyümesi ile beraber gelişen kentsel fonksiyonlar, 
kentlerin yoğun bir şekilde fiziksel parçalanma yaşamasına sebep olmuştur. Arazi ve 
doğal kaynakların savurganca kullanımı sonucunda dünya nüfusunun büyük bir 
bölümünün içinde yaşamını sürdürdüğü kentlerde sorunların giderek artması 
kaçınılmaz olacaktır. Bu durum su, toprak ve doğal enerji kaynaklarının yoğun 
kullanımını, sağlık sorunlarını, altyapı deformasyonunu, sosyal ve ekonomik 
eşitsizlikleri arttıracaktır. 17 yıl önceki bu durum günümüz için de geçerlidir. 
Günümüzde hızlı bir şekilde artan dünya nüfusu, kentleşmenin bir koşutu olarak 
ortaya çıkan daha fazla enerji ihtiyacı ve ekonomiye dayalı gelişen küresel 
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rekabetlerin de insan doğasına aykırı olan yaşam alanlarını ve çevresel deformasyonu 
giderek arttırmaya devam edeceği de kaçınılmaz bir gerçektir.  
Sera gazı salınımlarının giderek artması ile oluşan küresel ısınma sorunu, 
ozon tabakasının incelmesi, kişi başına düşen enerji ihtiyacının artması ile oluşan 
enerji krizi, doğal kaynakların bilinçsizce ve sınırsızca tüketilmesi, fosil enerji 
kaynaklarının yoğun olarak kullanımı ve biyoçeşitliliğin azalması ile çevresel 
sorunlar gün geçtikçe büyük boyutlara ulaşmıştır (Asımgil, 2016). Bu süreçte 
1960’larda bilimsel gelişmeler ışığında bugün ilk halinden olumlu yönde 
farklılaşmış, ekolojik yeni düşünsel arayışlar olan çevreye hassas yaklaşımlı 
tasarımlar ortaya çıkmıştır.  Bu bağlamda çevre-insan-yapı üçlü ilişkisi bir düzen 
içinde ele alınmalıdır. Çevre-insan-yapı arasındaki ilişki düzeni bir yaşam döngüsü 
sürecinde olduğu gibi sürekli ve dinamiktir. Bu nedenle insanoğlu, var oluşundan 
günümüze kadar, doğayı, çevreyi ve ekolojik değerleri değiştirme çabası içine 
girmektedir. 
Bu değiştirme çabasının getirmiş olduğu sonuçlarla birlikte yapılaşmış 
çevreyi yaratan mimarlar ve tasarımcılar insanoğlunun dünya üzerinde yaratmış 
olduğu etkileri olumsuzdan olumluya çevirebilmeleri için, tasarıma yaklaşımlarında 
doğal kaynakların korunumu ve yerel çevre kalitesi kriterlerini ciddi biçimde ele 
almaları gerekmektedir. Doğal kaynaklar, geri dönüşüm, yeniden kullanım, malzeme, 
güneş, su ve iklim gibi etkenler insanoğlunun varlığının devam ettirilmesi için 
tasarıma etki etmelidirler, ancak her bir tasarımcı sürdürülebilirlikle ilgili kavramları 
değişik şekillerde yorumlayıp, benimsedikleri değişik unsurları öne çıkaran 
tasarımlar ortaya koymaktadırlar.  Bu tasarımlar insanlara birbirleriyle kolayca ilişki 
kurma olanakları sunmalı, toplumsal gereksinimlere cevap vermeli, aynı zamanda da 
ekolojik dengeye en az düzeyde zarar verecek ve doğa dostu olmalıdır. Ayrıca 
günümüzde bu tür tasarımların henüz yeni yeni oluşmasıyla birlikte enerji 
tüketiminde büyük bir paya sahip olan yapıların, tasarım aşamasından başlayarak, 
yapım, kullanım ve kullanım ömrünü tamamlamasına kadar geçen süreçte ekolojik 
ve sürdürülebilir tasarım önlemlerinin alınması ile çevreye verdiği olumsuz etkilerin 
azaltılması amaçlanmalıdır. Burada tasarım yapılırken yapıların ekolojik ölçütlerini 
doğru tespit etmek, yapım ve kullanım aşamasında sorunlarla karşılaşılmaması için 
BIM ve BIM tabanlı yazılım programlarının kullanılması önem taşımaktadır. Bu tür 
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tasarımların toplum bilincinde yer etmesi, BIM tabanlı yazılımların kullanılması, 
doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılabilmesi ve insanoğlunun varlığını 
sürdürülebilmesi için özellikle tüketime yön veren, yaşam şekillerini biçimlendiren 
mekânları yaratan mimarların rolü büyüktür. Dahası, fiziksel çevrenin oluşturulması 
sürecinde ve yapının kullanım aşamasında ortaya çıkan tüketim miktarını tespit eden 
yine mimarların tasarım kararlarıdır. Bu nedenle, dünyanın ve insanoğlunun 
varlığının sürdürülebilirliği için mimarların ve tasarımcıların doğaya bakış açılarını 
tekrar gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bugünün ve geleceğin tasarımlarını 
şekillendiren sürdürülebilirlik konusu günümüzde ortaya konan en önemli 
konulardan biri olmalıdır. 
1.5. Araştırmanın Varsayımları 
Günümüzde bilgisayar destekli tasarım araçlarının ve geleneksel yöntemlerin 
eksikliklerinin giderilmesi, sürdürülebilirlik ve ekoloji kavramlarının toplum 
bilincine yerleşmesi, tasarımcıların bilgisayar destekli yazılımları ağırlıklı olarak 
kullanmaya başlaması ile sürdürülebilir-ekolojik bina tasarımları BIM ve BIM 
tabanlı yazılım programlarında yapılmaktadır. BIM’ in tasarımcılar tarafından temel 
anlamda entegre tasarım ve proje teslim süreçlerini destekleyebildiği ve var olan 
bilgi teknolojileri ile karşılaştırıldığında daha belirgin avantajlar sunan bir teknoloji 
ve süreçler bütünü olarak kabul edildiği görülmektedir. Aynı zamanda yapı 
enformasyon modellemenin sadece bir veri saklayıcı olmasının ötesinde nesne 
tabanlı bir tasarım anlayışı sunduğu da görülmektedir. Tasarımcılar, bu nesne tabanlı 
sistemin, kolon, duvar, pencere, kapı gibi bina elemanlarının gerçek görev ve 
davranışlarını göstermesi ile tasarlanan model üzerinde yer almasını mümkün 
kıldığını ve bunların birbirleri ile ilişkilendirilmelerine olanak sağladığını 
söylemektedir. Tasarlanan modelin tüm verileri ile oluşturulmasını mümkün kılması 
nedeniyle, ihtiyaç duyulan maliyet analizleri, metrajlar veya gerekli diğer 
dokümanları oluşturarak tasarım, yapım, kullanım gibi tüm aşamalarda projenin 
kontrolünü kolaylaştırdığı tasarlanan modeller neticesinde tespit edilmiştir. Ayrıca 
BIM’ in veri dönüştürme işlemlerini, verinin tekrar üretimini ve koordinasyon 
ihtiyaçlarını önemli ölçüde azalttığı da kullanıcılar tarafından kabul görmüştür.  
Yapı enformasyon modelleme ve sürdürülebilirlik kavramının bütün 
özellikleri bir araya getirildiğinde gelecekte enerjiyi daha az tüketen, kendi enerjisini 
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yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak kendi üreten, geri dönüştürülebilir 
malzeme kullanılarak oluşturulan, doğaya daha az zarar veren sürdürülebilir ve 
ekolojik bina tasarımlarının giderek artacağı ve bu bilincin toplumda daha fazla yer 
edineceği görülmektedir. Sürdürülebilirlik ve BIM konusu bütünleştirildiğinde 
sürdürülebilir yapıma ilişkin standartlar ile BIM bütünleşmesi arasındaki mevcut 
boşluğun, sürdürülebilir verilerin BIM aracılığıyla tasarım sürecine dâhil edilerek 
doldurulması öngörülmekte ve yeşil bina sertifikasyonlarını almak üzere 
dokümantasyon oluşumunu kolaylaştırması düşünülmektedir. Diğer yandan; 
sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir mimari tasarım kavramlarını içerisinde barındıran 
BIM ile ilgili gerek akademik gerekse uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmaların 
daha sürdürülebilir tasarım ve çıktılar elde etmek üzere sürekli arttığı da 
görülmektedir. 
1.6. Araştırmanın Sınırlılıkları 
Çalışma, Çanakkale İlinde bulunan, sürdürülebilir bir yapı olan “A” konutu 
projesinin önce BIM tabanlı Autodesk Revit Architecture programında çizilerek daha 
sonra yapı enformasyon modelleme (BIM) programına aktarılarak sistemden elde 
edilecek verilerden çıkarım yapılması ile sınırlandırılmıştır. 
1.7. Araştırmanın Kapsamı 
Tez kapsamında sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir mimarlık ile Yapı 
Enformasyon Modelleme (BIM)‘nin “A” konutu projesi özelinden mimari tasarım ve 
uygulama alanındaki etkinliği irdelenmiştir. Yeni uygulanacak sürdürülebilir ve 
ekolojik tasarımlarda BIM’ in etkin kullanılması ve doğru bir şekilde 
değerlendirilmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir. 
Sürdürülebilirlik kapsamında yapı enformasyon modellemenin “A” konutu 
projesi özelinden konu edildiği bu tez çalışması başlıca dört bölümden oluşmaktadır. 
Çalışmanın birinci bölümünde giriş, araştırmanın amacı, kapsamı ve yönteminden 
bahsedilmiştir. Giriş bölümünde, insanoğlunun tarih boyunca doğal kaynaklara 
müdahale ettiği, bunun sonucu olarak yenilenebilir doğal kaynakların zaman 
içerisinde tükenmeye başladığı, artan teknolojik gelişmelerle birlikte dünyada 
enerjiye olan ihtiyacın arttığı, artan enerji ihtiyacı ile doğal kaynaklara daha çok 
ihtiyaç duyulduğu ve bununla beraber sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıktığından 
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söz edilmiştir. Doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması isteği ile 
sürdürülebilir mimarlık kavramının ortaya çıkması ve sürdürülebilir mimari tasarım 
ile BIM arasındaki ilişkinin önemi vurgulanmıştır. Giriş bölümünü takip eden ikinci 
bölüm kavramsal bir çerçevede ele alınmıştır. Bu bölümde sürdürülebilirlik ve 
tarihsel gelişim süreci ile sürdürülebilir mimari tasarım ve prensipleri, yapı 
enformasyon modelleme ve tarihsel gelişim süreci ile BIM’ in getirdiği avantajlar, 
dezavantajlar ve mimari tasarımda kullanılmasına yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü 
bölümünde autodesk revit architecture ile “A” konutu projesi örneğinin yapı 
enformasyon modelleme yazılımına aktarılması ile incelenmesine değinilmiştir. 
Dördüncü bölümde ise yapılan inceleme sonucunda elde edilen bulgular ve 
değerlendirmelerle buna bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlara yer verilmiştir. 
1.8. Araştırmanın Yöntemi 
Çalışmanın amacı doğrultusunda, konunun tanımlanmasının ardından 
sırasıyla konuya ilişkin sürdürülebilirlik, sürdürülebilir mimarlık, sürdürülebilir 
mimari tasarım prensipleri, yapı enformasyon modelleme (BIM), BIM’ in düzeyleri, 
BIM tabanlı yazılımlar ve getirdiği yenilikler, BIM’ in avantajları ve dezavantajları, 
BIM’ in mimari tasarımda kullanılması ile ilgili literatür araştırması yapılmıştır. 
Literatür araştırmasını takiben autodesk revit architecture ile “A” konutu projesi 
BIM’ de incelenmiştir. Bu inceleme ile elde edilen bilgiler birbiriyle ilişkilendirilerek 
değerlendirilmiş, çalışma değerlendirme ve sonuç bölümü ile tamamlanmıştır. Tez 
çalışmasında takip edilen aşamalar şu şekildedir: 
1.9. Konunun Tanımlanması 
Araştırma konusuna ilişkin kavramsal çerçeve araştırılmış, konuyla ilgili 
önceki bilimsel çalışmalar incelenmiş, araştırmanın kapsamı ve içeriği belirlenmiştir.  
1.10. Veri Toplama 
Yurtiçi ve yurtdışı literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Yurtiçi literatürde 
sürdürülebilir mimari tasarımların yapı enformasyon modellemede tasarlanması ile 
ilgili kısıtlı bilgiye ulaşılmıştır. Yurt dışı kaynaklarında, özellikle ABD’de de az 
sayıda yayın tespit edilmiştir. Daha çok mimarlık açısından ele alınmış olan bu 
konuya, sürdürülebilir mimarlık açısından yaklaşım ise oldukça sınırlıdır. Buna 
rağmen son yıllarda konuya olan ilgi artmış ve literatür taramasında yeterli sayıda 
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çalışmaya ulaşılmıştır. Literatür araştırması yapıldıktan sonra elde edilen bulgularla, 
sürdürülebilir mimari tasarımın yapı enformasyon modellemede yapılmasına ilişkin 
olabildiğince kapsamlı teorik bir altyapı oluşturulmuştur. 
1.11. Sürdürülebilir Mimari Tasarım İçin Prensiplerin Belirlenmesi 
Genel sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir mimari tasarıma yönelik prensipler 
doğrultusunda araştırma konusu incelenmiştir. Bu prensipler çerçevesinde, literatür 
taraması ve görüşmelerden de elde edilen bilgiler doğrultusunda sürdürülebilir 
mimari tasarım yapılmış alanların değerlendirilmesi mümkün olmuştur.  
1.12. Veriler ve Analiz  
Önceden yapılmış araştırmalar, potansiyel örneğin belirlenmesinde büyük bir 
role sahip olmuştur. Örnek proje belirlenirken, sürdürülebilir ve ekolojik bina olması 
ön planda tutulmuş ve gelecekte tasarlanacak sürdürülebilir binalara yol gösterici 
nitelikte olması gibi özellikler belirleyici olmuştur. Ayrıca bulunduğu iklime ve 
coğrafi özelliklere gösterdiği uyum da seçim kriterleri arasındadır. Örnek 
Türkiye’den seçilmiş fakat yurtdışına ait örneklerin daha çok sayıda olduğu tespit 
edilmiştir. Bunun nedeninin gelişmiş ülkelerin Türkiye’ye nazaran sürdürülebilir ve 
ekolojik tasarımlara daha erken yıllarda önem vermeye başlaması ve bununla beraber 
tasarımda kullanılan teknolojik yazılımları geliştirmeleri olduğu düşünülmektedir.  
İlk araştırmalarla birlikte, bazı başlıklar da tanımlanmıştır:  
• Tarihsel Gelişim Süreci  
• Sürdürülebilir Mimari Tasarım ve Tasarım Prensipleri  
• Sürdürülebilir Tasarım Örneğinin BIM’ e Aktarılması 
• Kullanım 
Bu başlıklar tüm araştırmalarda esas alınmış, başlıklara göre sorular 
oluşturulmuş ve cevaplar aranmıştır. Elde edilen bulgulara ek olarak, örnek inceleme 
süreci, ilgili web siteleri, gazete yazıları, basılmış kitap, yayın, makale, tez, rapor ve 
planlar ile desteklenmiştir. 
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1.13. Tartışma ve Sonuç 
 Literatür taraması, prensiplerin belirlenmesi ve örnek projenin incelenmesinin 
ardından, araştırmanın her aşamasında elde edilen bulgular analiz edilerek Türkiye 
için referans bir yayın ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda mevcut 
sürdürülebilir tasarım çalışmasında çevre koşulları, arazi biçimlenmesi, yapı 
konumlanması, yapı formu, yapıda kullanılan enerji etkin sistemler üzerine durulmuş 
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2.1.1. “Sürdürülebilirlik” kavramı 
  Erken dönemlerde uluslararası biçimde teşvik edilen bir „Batı‟ kavramı olan 
„Sürdürülebilirlik‟, kalkınmaya bağlı ve bireysel zenginlik üzerine kurulu bir Batı 
değerler sistemini oluşturmaktadır (Ekim, 2004). Bu değerler sistemi, ekonomik 
değerlere bağlı sürdürülebilir kalkınma ve yapı tartışmalarına sebep olmaktadır. 
Başlangıçta ahlaki değerlerden yoksun olarak gelişen bu düşünce günümüzde 
uluslararası düzeyde yapılan teorik tartışmalar (gündem 21, habitat gündemi) 
sonucunda gelişmekte olan dünyanın bakış açısıyla ortak bir görüş sunmaktadır. Bu 
görüş, dünyayı ve gezegeni bir organizma olarak görmekte ve sistemik bir dünya 
anlayışını gerektirmektedir. Sayısız alt-sistemleri kapsayan bu sistemde, parçalar bir 
araya gelince bütünden daha büyük olmaktadır. Holistik ve bütünleşmiş çözümler 
aramak sürdürülebilir bir geleceğin ön koşulunu oluşturmaktadır (Edwards, 2001). 
“Sürdürülebilirlik” kelime olarak ilk defa 1712 de Alman bilimadamı Hans Carl von 
Carlowitz tarafından “Sylvicultura Oeconomica” isimli kitabında kullanılmıştır 
(Almanca: Nachhaltigkeit). Sürdürülebilirlik kavramı gündeme gelişinden günümüze 
kadar bakış açıları ve önceliklerine göre birçok kurum ve organizasyon tarafından 
farklı şekillerde tanımlanmıştır. Bunlardan bazıları şu şekildedir: 
 Sürdürülebilirlik kavramı “devam etme” ile “zamanda aynı kalma” 
eylemlerinin bir arada olmasından oluşmaktadır. Sürdürülebilirlik, insanoğlunun 
bulunduğu tüm çevresinin “koruma” ve “hak” olgularının birlikte göz önüne alınması 
gerekliliğini ön görmektedir (Civaroğlu, 2006). Buna bağlı olarak sürdürülebilirlik, 
toplumun, ekosistemin ya da devam eden herhangi bir sistemin ana kaynakları 
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tükenmeden belirsiz bir geleceğe dek işlevini sürdürmesi olarak tanımlanmaktadır 
(Gilman, 1992).  
Başka bir tanımla sürdürülebilirlik kavramı; içinde bulunduğumuz zaman 
diliminde ihtiyaçlarımızı karşılarken, gelecek nesillerin refahını ve sağlığını 
tehlikeye atmadan, var olan çevresel, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını 
bütünleştirerek karşılanmasının devam ettirilmesi demektir. Bozdoğan (2003)’a göre 
ise; sürdürülebilirlik, günümüzde ihtiyaçların karşılanırken gelecek nesillerin de 
ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu ve çevreye zarar vermeyen, doğal 
kaynakların bilinçli kullanıldığı bir anlayışın ifadesi olarak tanımlanmaktadır.  
Webster’e göre “sürdürülebilirlik; bir kaynağın kalıcı zarar görmemesi, 
tüketilmemesi ve sonsuza kadar yok edilmemesi amacıyla kaynağın kullanılma ya da 
işlenme yöntemi” olarak tanımlanmaktadır. Hoşkara ise bu tanımıyla 
sürdürülebilirliği, 20. yüzyılda küresel ülke ekonomilerinin, politikalarının, enerji 
kaynaklarının, üretimin, teknolojinin, planlamanın ve dahası mimarinin 
tasarlanmasına damga vuran en önemli nosyon olarak ele almaktadır (Hoşkara, 
2007).  
Tenikler, sürdürülebilirliğin aynı zamanda çevre bileşenleri şeklinde ele 
alındığında doğal kaynakların devamlılığı anlamına geldiğini ve bu kaynakların 
gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde tutularak tüketilmesi gerektiğini ifade 
etmektedir. Gottfried, Walsh ve Osso’ya göre ise sürdürülebilirlik, hem doğal ve 
yapay çevrenin korunumu hem de kaynakların ve insanların sürekliliğinin sağlanması 
olarak tanımlamaktadır. 
Johnson, Baker ve Bauen’e göre sürdürülebilirlik, uzun dönem toplumsal, 
çevresel ve ekonomik sağlıkla direkt ilişki oluşturmaktadır. Bu anlamda, adı geçen 
yazarlar, toplumda sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için altı kriter önermektedirler 
(Bauen vd., 1996). Bunlar şu şekilde sıralanmıştır: 
• Bir yere karşı aidiyet duygusu beslemek,  
• Toplumsal canlılığı desteklemek, 
• Değişimle karşı karşıya kalındığında esneklik ve adaptasyonu desteklemek 
üzere yerel kapasite oluşturmak,  
• Lider olarak sorumluluk duygusunu desteklemek,  
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• Yerel ve yerel-üstü düzeylerde ilişkilerin ve bağlantıların önemini 
desteklemek, pekiştirmek, ve  
• Yerin sosyal yapısı içinde eşitliği artırmak. 
Bu anlamda Selman (1995), sürdürülebilirliğin, etkin kaynak yönetimine 
olan, insani ve doğal sistemlerin temel ilkeleri arasında ve içinde uyumlu ilişkilere 
olan gereksinim ve tutum ve davranışlarda radikal değişiklikleri yürürlüğe koyma 
olan üç temel ilkeden oluştuğunu belirtmektedir. Tüm bu tanımlar ve 
sürdürülebilirlik kavramı üzerine yapılan çalışmalar sürdürülebilir gelişmeyi de 
beraberinde getirmiştir. 
“Sürdürülebilir gelişme kavramı” ise ilk defa 1980’de Dünya Koruma Birliği 
tarafından yayınlanan “Koruma İçin Dünya Stratejisi” (La Strategie Mondiale Pour 
La Conservation) raporunda irdelenmiştir. Peter Cookson Smith’e göre sürdürülebilir 
gelişme, “Biyosferin taşıma kapasitesini, ekosistemi ve kaynakları göz önünde 
bulundurarak yaşam kalitesini sağlamak” olarak tanımlanmıştır. Kentbilim Terimleri 
Sözlüğü’nde ise, “sürdürülebilir gelişme”, “Çevre değerlerinin ve doğal kaynakların 
savurganlığa yol açamayacak biçimde akılcı yöntemlerle, bugünkü ve gelecek 
kuşakların hak ve yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden 
özveride bulunmaksızın, ekonomik gelişmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci 
dünya görüşü” şeklinde tanımlanmaktadır (Keleş, 1998). 
2.1.2. Sürdürülebilirliğin kapsamı ve önemi 
Mimarlık alanında ise sürdürülebilirlik kavramı, ekolojik problemlerle 
yakından ilişkili olmakla beraber sürdürülebilir bir toplumun oluşması için mimarlık, 




Şekil 2.1. Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı 
Kaynak: (HKU Architecture, 2002). 
Sosyo-kültürel Boyut: Sosyo-kültürel boyut sosyal ve insani sermayenin 
bütünlüğünü amaçlamaktadır. Sürdürülebilirliğin sosyal boyutundaki bileşenleri sivil 
katılım, eşit haklar, sosyal bütünlük, kültürel kimlik, istikrar, çeşitlilik, hoşgörü, 
çoğulculuk, kanunlar, paylaşım, birlik olarak sıralanırken insani sermaye bileşenleri 
sağlık, beslenme ve eğitim konusundaki yatırımlar olarak sıralanabilmektedir 
(Goodland ve Daly, 1996). Bunların arasında ön sırada gelenler kuşaklar arası eşitlik 
ve denge olmaktadır. Kuşaklar arasındaki eşitliği sağlamak, bu eşitliği dengede 
tutmak ve gelecek nesillerin varlıklarını devam ettirebilmeleri ve refah içinde 
yaşayabilmelerini sağlamak için gerekli kaynakların onlara bırakılması 
hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda hem halkın sağlığı ve güvenliği sağlanmış 
olacak hem de halkın hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün hakları korunmuş 
olacaktır.  
Sosyo-kültürel boyut aynı zamanda sürdürülebilirliğin eğitim ve sağlık 
alanında gelişmesi, ihtiyaçların karşılanması, kültürel mirasın ve kültürün korunması, 
yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi esaslara da dayanmaktadır. Toplumun tarih 
içerisinde oluşturduğu sosyal kurallar zamanla değişse bile sosyo-kültürel yapının 
sürekliliği önem arz etmektedir. Ayrıca sosyal sürdürülebilirliğin, doğal kaynakların 
korunumu ve gelecek kuşaklara aktarımı ile ilgili insanlara bilgi verilmesi ve 
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insanların belirli alışkanlıklarının değiştirilmesi bakımından ekolojik 
sürdürülebilirlikle olan ilişkisi önem arz etmektedir (Şenel, 2010).  
Sosyo-kültürel sürdürülebilirlik, çalışanların güvenlik ve sağlıklarının 
korunmasını, fiziksel özürleri bulunan engelli bireylerin topluma geri 
kazandırılmasını ve yaşam kalitesinin artırılmasını tahmin etmektedir (HKU 
Architecture, 2002).  
Ekonomik Boyut: Ekonomik boyut, ekonomik sermayenin bütünlüğünü, 
toplumsal ve bireysel ihtiyaçların verimli ve etkin şekilde karşılanmasını 
amaçlamaktadır. Ekonomik normlar, bir yandan kişisel girişimleri özendirirken, 
diğer yandan gelecek nesillerin genel faydalarını da göz önünde bulunduracak 
şekilde olmalıdır. Ekonomik boyut, sınırsız üretim ve tüketimi, az maliyet ve yüksek 
verimle sağlıklı büyümeyi ve kalkınmayı esas almaktadır. 
Ekolojik bakımdan ele alındığında ekonomik sürdürülebilirlik, yeryüzünde 
bulunan doğal kaynakların sınırsız bir biçimde kullanılmasını gerektirmektedir. 
Başka bir söyleyişle ekonominin sürdürülebilir hale gelmesi amacıyla kullanılan 
doğal kaynakların sınırlı olmaması gerekmektedir. Ayrıca insanoğlunun kaynakları 
kullanırken çevreye zarar verdiği ve böylece yenilenebilir doğal kaynakların giderek 
azaldığı görülmektedir. Bu nedenle ekolojik açıdan ele alındığında ekonomik 
süreçlerde, yenilenebilir doğal kaynakların mevcut miktarının azaltılmaması ve 
kaynakların doğal çevreye zarar vermeksizin kullanılması gerekmektedir. 
 Ekonomik boyutu özetleyecek olursak, enerji ve hammaddelerin azaltılması, 
yenilenebilir kaynak ve enerji etkin teknoloji kullanımı, kaynakların etkin şekilde 
kullanımı yönetimiyle düzenli bir özel ve kamu yatırım akışının sağlanması, 
maliyetlerin indirilmesi, satışta büyüme sağlamak için yeni pazarların ve satış 
olanaklarının yaratılması, katma değerlerin artırılmasını öngörmektedir. 
Çevresel Boyut: Çevresel-ekolojik boyut, bozulmamış atmosferik, 
su/okyanus, orman/toprak gibi ekosistemleri, yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanarak doğal sermayenin bütünlüğünü korumayı amaçlamaktadır. Doğal 
sermayenin korunması ile de kaynakların ve hammaddelerin insan gereksinimleri 
için kullanılmak üzere sürdürülebilirliği sağlanırken çevreye saçılan atıkların doğayı 
bozmaması sağlanmalıdır. Ayrıca bu kaynaklar doğa için de yeterli miktarda elde 
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edilebilir olmaya devam etmelidir (Özçuhadar, 2007). Bu nedenle çevresel-ekolojik 
boyutun sürdürülebilir olması için yenilenemeyen doğal kaynakların tüketiminin 
azaltılması, ekolojik dengelerin zararlı etkilere karşı korunması, ekolojik denge ve 
doğal sistemlerin yok olmadan korunması gerekmektedir (Sev, 2009). Çevresel-
ekolojik boyutun sürdürülebilir olması için;  
• Kaynak tüketimi en aza düzeye indirgenmelidir,  
• Malzeme tüketimi tümüyle yenilenebilen kaynaklardan ya da geri 
dönüştürülmüş malzemelerden yapılmalıdır,  
• Atık yığınları % 100 geri dönüştürülmelidir,  
• Enerjinin korunumu gerçekleştirilmeli ve enerji kaynakları, tümüyle kirlilik 
oluşturmayacak şekilde ve yenilenebilir (rüzgâr, solar, termal, biokütle 
enerjisi) olmalıdır,  
• Toksik maddeler yok edilmelidir,  
• İnsan sağlığı üzerine olan zararlı etkiler azaltılmalıdır (HKU Architecture, 
2002). 
Farklı kaynaklardan yapılan araştırmalardan hareketle sürdürülebilirliğin bu 
boyutları dışında farklı boyutlarda da irdelendiği gözlemlenmiştir. Bu boyutların, 
içerisinde bazı alt boyutları da barındıran dört farklı boyutunun daha ele alınması 
gerekmektedir. Bu dört boyut, de ifade edildiği biçimiyle, aşağıdaki gibi 
isimlendirilebilir (URL 1): 
• Küresel sürdürülebilirlik boyutu, 
• Bölgesel sürdürülebilirlik boyutu, 
• Ülkesel (ve ülke içinde Bölgesel) sürdürülebilirlik boyutu, 
• Yerel sürdürülebilirlik boyutu (kentsel boyutta sürdürülebilirlik, mahalle 
















Kaynak: (URL 1) 
Küresel sürdürülebilirlik boyutu için, dünya genelindeki haklar, ülkelerin 
kişisel haklarından daha önemli olduğu için çevresel sorunlar, kaynakların tüketimi 
ve tehtitler üzerinde, ülkenin otoritesinden ziyade çok daha fazla otoriteye sahip olan 
uluslararası düzeyde bir kuruluşa ihtiyaç duyulmaktadır.  
Bölgesel sürdürülebilirlik boyutu, küresel ve ülkesel boyutlar arasında, yani 
makro seviyenin bir altında yer alan bir ara boyutu oluşturmaktadır. Bölgesel boyut, 
bölgenin özgün yapısı, özellikleri ve kaynakları konusunda daha fazla bilgi sahibi 
olduğu için, sürdürülebilir bir sistemi kontrol ettikten sonra yönlendirebilmek için, 
küresel boyuta göre daha iyi bir boyuttur. 
Ülkesel sürdürülebilirlik boyutu, üst seviye bölgesel boyut ile yerel boyut 
arasında, ülkelerin (eğer varsa ülkelerin büyüklüklerine bağlı olarak, içlerinde yer 
alan diğer bölgelerin) özel sosyal, ekonomik, çevresel, kurumsal ve politik 
koşullarına bağlı sürdürülebilirlik konusuna ilişkin kararlar alan ve stratejiler 
geliştiren bir boyutu oluşturmaktadır. 
Yerel sürdürülebilirlik boyutu ise, küresel, bölgesel ve ülkesel kararların 
uygulandığı, bu boyutların altında, şehir, mahalle, yapı ve hatta malzeme boyutunda 










Şekil 2.2. Sürdürülebilirliğin Farklı Boyutları 
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Bütün bu açıklamalara bakıldığında, Hoşkara (2007) ’ya göre 
sürdürülebilirlik kavramının, “Çevresel duyarlılığı olan eşitlikçi bir düşünce” olduğu 
söylenmektedir. Sonuç olarak, gelişme ve çevre olarak düşünüldüğünde ülkeler 
arasında bir denge kurulması, sürdürülebilirliğin temel şartını oluşturmaktadır. 
2.1.3. Sürdürülebilir gelişmenin tarihsel gelişim süreci 
Sürdürülebilir gelişme kavramı, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, birçok 
uluslararası ve ulusal kuruluşların yaptığı çalışmalar sonucunda şekillenmiştir. 
Özellikle 1970’li yıllardan itibaren hem küresel hem de ulusal ve yerel seviyelerde 
birçoğu bilimsel olan araştırmalar yapılmış ve konferanslar düzenlenmiştir. Yapılan 
araştırmalar, konferanslar ve çalışmalar sürdürülebilir gelişme düşüncesinin bir 
kavram olarak toplumda yer edinmesine katkıda bulunmuştur. Sürdürülebilir 
gelişmenin düşünce düzeyinden kavram düzeyine geçişinde, bu çalışmalardan 
bazılarının etkileri şüphesiz daha fazla olmaktadır. Yapılan çalışmalar sırasıyla Hata! 
Başvuru kaynağı bulunamadı. 2.1’de gösterilmiştir. 





Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Dünya Koruma Stratejisi: 
Uluslararası Doğal Kaynakları ve Doğayı Koruma Birliği, Dünya Yabani Hayat Fonu 
ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından hazırlanarak 1980 yılında 
yayımlanmıştır. “Sürdürülebilir Gelişme” kavramı ilk defa burada kullanılmıştır. 
Toplumun sürdürülebilirlik düzeyine ulaşması için koruma ve geliştirme fikrinin 
birlikte ele alınması gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Soussan 1992 yılında 
Sürdürülebilir Kalkınma (Sustainable Development) adlı çalışmasında ekolojik bir 
yaklaşım stratejisi önererek, sürdürülebilir gelişme stratejisini üç öncü kriterde 
toplamıştır (Soussan, 1992):  
• Ekolojik süreçlerin korunması  
• Kaynakların sürdürülebilir kullanımı  
• Genetik çeşitliliğin korunması (Bozlağan, 2010) 
Ortak Geleceğimiz (Bruntland) Raporu: Ortak Geleceğimiz diğer bir adıyla 
Brundtland Raporu, dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin isteği ve teklifi 
üzerine, Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland başkanlığında, yirmi ayrı 
ülkeden gelen üyelerden oluşan Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 
hazırlanarak 1987 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na sunulmuştur 
(Bozlağan, 2010). “Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı ilk defa resmi olarak, 
“Bugünün gereksinim ve beklentilerini, gelecek kuşakların kendi gereksinimlerini ve 
beklentilerini karşılama olanaklarını tehlikeye atmaksızın karşılamaktır” şeklinde 
tanımlanmıştır. Rapor, 20.yy başı ile sonu arasında gelişen farklılıklara 
değinmektedir. Raporda etkileri yüzyıllardır yerel ölçekte kısıtlı kalan insan 
faaliyetlerinin, günümüz koşullarında küresel seviyede tüm ekosistemleri etkilediği 
konusu da vurgulanmıştır (Kula, 1998). Kalkınmacılığın tanımının değiştiği bu 









          
 
1987’ye kadar Dünya Kalkınma ve Gelişme Temeli 
                                                                             1987’den sonra Dünya Kalkınma ve Gelişme Temeli 
 
Kaynak: (Ekim, 2004) 
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (Rio de Janeiro): 3-14 
Haziran 1992 tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde, 178 devletin 
katılımı ile düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda 
“İnsanoğlunun sürdürülebilir gelişme olgusunun merkezinde yer aldığı, her insanın 
doğa ile uyumlu, sağlıklı ve verimli bir yaşam hakkı olduğu” kabul görmüştür 
(Birleşmiş Milletler, 1992a). Gerçekleştirilen konferans kapsamında sürdürülebilirlik 
düşüncesinin oluşumu ve bu düşünce oluşumu için uluslararası düzeyde çevre, 
ekonomi, kentleşme ve yönetim gibi alanlarda yapılması gereken çalışmalar üzerinde 
durulmuştur (Yanar, 2017). 
Avrupa Birliği 5. Eylem Programı: 1992 yılında Avrupa Birliği tarafından 
“Sürdürülebilirliğe Doğru” ismiyle kabul edilen Avrupa Birliği 5. Eylem 
Programında özellikle yerel yönetimler üzerinde durulmuş, yerel yönetimler baş 
aktörler olarak görülmüş ve birçok inisiyatif uygulamasının da sadece yerel 
yönetimlerce uygulanabileceği kabul görmüştür. Program, vatandaşlardan Avrupa 
Komisyonu’na kadar olan tüm toplumsal ve yönetimsel düzeyleri içeren 
“subsidiarite” ve “ortak sorumluluk” ilkeleri doğrultusunda oluşturulmuştur (Hams, 
1994). 
Sürdürülebilir Gelişme Komisyonu: Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma 
Konferansı’ndan bir yıl sonra 1993 yılında, Birleşmiş Milletler bünyesindeki 
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Birleşmiş Milletler Şartnamesi’nin 68. maddesi ve Gündem 21’in ilgili hükmü 
üzerine oturtulmuştur. 
Komisyon’un kuruluş amacı, Konferans’ta kabul edilen ilke ve hükümlerin 
hayata geçirilmesinin etkin bir biçimde izlenmesini sağlamak, uluslararası işbirliğini 
güçlendirmek, çevre ve gelişme konularının bütünleştirilmesine yönelik 
hükümetlerarası karar verme kapasitesini rasyonalize etmek ve Gündem 21’in ulusal, 
bölgesel ve uluslararası düzeyde uygulanmasına yönelik gelişmeleri incelemek 
olarak belirlenmiştir (Birleşmiş Milletler, 1992b). 
Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Bağımlılık Bildirisi: 18-24 Haziran 1993 
tarihinde Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) ve Amerikan Mimarlar Birliği 
Enstitüsü (AIA) tarafından kurulmuştur. Dünya Mimarlık Kongresi’nde yayımlanan 
yapı tasarımı ve mimarlık alanında sürdürülebilirlik bilincinin arttırılması için 
yayımlanan bildiride kişisel ve mesleki kurumlar olarak alınması gereken bazı 
kararlar üzerinde durulmuştur (Yanar, 2017). Bunlar: 
• Çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliği mesleki uygulama ve 
sorumluluklarımızın odağına yerleştirmek, 
• Sürdürülebilir tasarımın işlerliği için gerekli uygulama, yöntem, ürün, eğitim 
programları, hizmet ve standartları geliştirme ve sürekli iyileştirmek,  
• Meslektaşlarımızı, yapı endüstrisini, müşterileri, öğrencileri ve toplum 
genelini sürdürülebilir tasarımın önemi ve önemli olanakları konusunda 
eğitmek,  
• Sürdürülebilir tasarımın rutin bir uygulamaya dönüşmesi yolunda hükümetler 
ve iş çevreleri düzeyinde politikalar, yasal düzenlemeler ve uygulamaları 
kurumlaştırmak,  
• Yapılı çevrenin bugünkü ve gelecekteki tüm öğelerini tasarım, üretim, 
kullanım ve yeniden kullanımlarında sürdürülebilir tasarım standartlarına 
ulaştırmaktır (Anonim, 1993).  
Birleşmiş Milletler Nüfus ve Kalkınma Konferansı (Kahire): 1995 yılında 
Birleşmiş Milletler tarafından Mısır’ın başkenti Kahire’de yapılan konferansda 
sürdürülebilir gelişme kavramı ile nüfus kavramı sıkı bir biçimde ilişkilendirilmiştir 
(Bozlağan, 2010). Bildirgede “Günümüzde ve gelecekte bütün insanların eşit 
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paylaşacakları refahı sağlayacak bir araç olan sürdürülebilir gelişme, nüfus, 
kaynaklar, çevre ve gelişme arasındaki karşılıklı ilişkilerin tam olarak bilinmesini, 
uygun şekilde düzenlenmesini ve bunlar arasında uyumlu, dinamik bir denge 
kurulmasını gerektiren bir kavram olarak tanımlanmıştır. Bütün insanlar için daha 
yüksek bir yaşam kalitesinin başarılması için devletler, gelecek kuşakların kendi 
ihtiyaçlarını karşılama olanağını tehlikeye atmadan, şimdiki kuşakların ihtiyacını 
karşılamak amacıyla nüfusa ilişkin politikalar dahil olmak üzere, gerekli politikaları 
uygulamaya koymalı, sürdürülemez üretim ve tüketim biçimlerini azaltmalı veya 
ortadan kaldırmalıdır” maddesi yer almaktadır (Birleşmiş Milletler, 1995). 
Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı-Habitat II (İstanbul): 
1996 yılında Birleşmiş Milletler tarafından İstanbul’da düzenlenen İnsan 
Yerleşimleri Konferansı’nda kabul edilen gerek İstanbul Bildirgesi ve gerekse 
Habitat Gündemi’nde sürdürülebilir gelişme kavramı ile insan yerleşimleri 
arasındaki sıkı ilişki oldukça detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 
Habitat II Konferansı’nda kabul edilen İstanbul Bildirgesi ve Habitat 
Gündemi’nde de, sürdürülebilir gelişme kavramı insan yerleşimleri alanına 
uyarlanmıştır. Habitat Gündemi’nin 4. Maddesinde “Demokratik, insan haklarına 
saygılı, şeffaf, katılımcı ve halka hesap veren yönetimler ile sivil toplumun etkin 
katılımının, sürdürülebilir gelişmenin gerçekleşmesinde temel etmenler” olduğu 
belirtilmiş, 10. Maddesinde ise sürdürülebilir bir çevre oluşturmak ve yerleşim 
birimlerinin kalitesini arttırmak için; sürdürülebilir üretim şekilleri, ulaşım, tüketim 
ve yerleşim imkânlarını iyileştirme, ekolojik dengeyi koruma, kirlilikten korunma ve 
gelecek nesillerin yaşam olanaklarını gözetme yönünde çalışmalar yapılacağı 
belirtilmiştir (The United Nations, 1996: md. 4 ve 10). 
29. Maddenin Amaçlar ve İlkeler bölümünde ise, “Sürdürülebilir gelişme, 
insan yerleşimlerinin gelişimi için zorunludur ve çevre koruma, toplumsal kalkınma 
ve ekonomik büyümenin gerekleri ve ihtiyaçlarına gereken önemi verir. İnsan 
yerleşimleri sürdürülebilir gelişme ilkeleri gözönünde bulundurularak planlanmış, 
geliştirilmiş ve iyileştirilmiş olmalıdır” ibaresi yer almaktadır (The United Nations, 
1996: md. 29). 
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Rio + 5 Forumu (New York): 13-19 Mart 1997 tarihinde New York’ta 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın desteğiyle, yerel yönetimler, sivil toplum 
örgütleri, ulusal sürdürülebilir gelişme kurulları, özel sektör temsilcileri, bilimsel 
araştırma kuruluşları, finansal kuruluşlar ve eğitim grupları temsilcilerinin 
katılımıyla düzenlenen formda, sürdürülebilir gelişmeyi yerel, ulusal ve küresel 
seviyelerde hayata geçirecek politika ve yönetim sistemlerine değinilmiş, 
katılımcıların kendi tarihsel, kültürel, ve manevi bilgi ve deneyimlerini Forum’a 
aktarması amaçlanmıştır. Forum’un başlıca amaçları şu şekilde belirtilmiştir (Asia-
Pasific Council, 1997; Pro-Agenda 21 Comission, 1997):  
• Sürdürülebilir gelişmenin hayata geçirilmesinde önem taşıyan konuları ve 
başarılı uygulamaları belirlemek. 
• Sürdürülebilir gelişmeyi ilerletecek formel ve enformel yönetişim ve işletme 
sistemlerinin kurulması için ortaklıklar sağlamak, gerekli girişimlerde 
bulunmak ve öneriler geliştirmek.  
• Sürdürülebilir gelişmeyi her düzeyde uygulamaya koymak için çok yönlü 
işbirliği çabalarını desteklemek.  
• Sürdürülebilir gelişmenin küresel düzeyde yürütülmesi konusunda önerilerde 
bulunmak.  
• Ekonomik küreselleşmenin olumsuz sonuçlarına karşı yerel ve ulusal 
sürdürülebilirliği desteklemek.  
• Sivil toplumun örgütlenmesi, yönetim sistemlerinin ve ekonomik girişimlerin 
yeniden düzenlenmesine yönelik yapısal reformlar konusunda çeşitli 
girişimlerde bulunmak.  
Sürdürülebilir Gelişme Konferansı (Johannesburg): Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentinde 2002 yılında düzenlenen Dünya 
Sürdürülebilir Gelişme Konferansı “Genel Değerlendirme” özellikli bir konferanstır. 
Devlet temsilcilerinin ev yerel yöneticileri ile birlikte sivil toplum örgütleri ve özel 
sektör kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı konferansta, ülkelerin, ulusal 
sürdürülebilir gelişme stratejilerini hazırlama konusundaki son durumlarının 
değerlendirilmesi, Gündem 21’in uygulanmasında karşılaşılan sorunların tartışılması, 
edinilen deneyimlerin paylaşılması, öneriler geliştirilmesi, sivil toplum ve özel sektör 
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kuruluşlarının deneyimlerinden daha fazla yararlanılması gibi konularda görüşmeler 
yapılmıştır. Konferans’ta alınan kararlardan başlıcaları şu şekildedir:  
• Ülkelerin ulusal sürdürülebilir gelişme stratejilerinin en kısa sürede 
oluşturulması ve bu konuda uygulamanın 2005 yılından itibaren başlatılması. 
• Yoksulluğun önlenmesi için Dünya Dayanışma Fonu’nun kurulması ve açlık 
sınırında yaşayan nüfusun yarı yarıya azaltılması. 
• Enerji sunumunda fosil kaynaklara olan bağımlılığın azaltılması, kaynak 
çeşitliliğinin sağlanması. 
• Enerji kullanımının küresel ölçekte daha adil ve dengeli bir biçimde 
dağılımının sağlanması. 
• Biyolojik çeşitliliğin korunmasının sağlanması ve biyolojik çeşitlilikteki 
azalmanın eşik düzeylere çekilmesi (Bozlağan, 2010). 
UIA 2008 Torino Manifestosu: UIA 2008 Torino Kongresi’nden sonra 
yayımlanan manifesto, mimarlığın sürdürülebilir bir dünya için rolüne vurgu 
yapmaktadır (Berberoğlu, 2009). Manifestoda sürdürülebilir gelişmeyle ilgili 
alternatif politika geliştirilmesi üzerine kararlar alınmıştır. Bunlar: 
• Bahçe-şehirden, yaşayan kentten ve arkeolojiden, yeni bir eko-metropolitan 
cepheye doğru yönelen entropik bir habitat,  
• Ekonomiyi ekoloji ile birleştiren bir kalkınma modelinin yeniden keşfi,  
• Kentsel çerçeveyi, uluslararası ana ulaşım koridorlarının sınırlaması olmadan 
eko-metropoliten bir yaklaşımla yeniden dengelemek,  
• Donanıma ve programa ilişkin ağları, açık, karşılıklı etkileşimli ve ekoloji-
dostu bir “cyberspace” içinde bütünleştirmek,  
• Güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji çağının kenti (Heliopolis): Yerküre 
habitatının yeniden dönüştürülmesi,  
• Doğa ile işlevselci-indirgemeciliğin ötesine geçen bir “yeni işbirliği”,  
• Yeni bir entropik, yeniden kullanım, kirlilik ve seragazı etkisinin kontrolü 
medeniyeti, 
• “Doğanın protezi” olarak dijital mimarlık: Estetikte, etikte ve siyasette 
biyolojik çeşitlilik hakkıdır (UIA, 2008).  
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UIA Cancun Bildirgesi: 2010 yılında Meksika’nın Cancun şehrinde 
gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na katılan UIA, 
Cancun Bildirgesi’ni imzalayarak mimarlık mesleğinin, “Tasarımla 
Sürdürülebilirlik” konusunda küresel çevreye katkıda bulunabileceğine vurgu 
yapmıştır.  
Bildirgede, Sürdürülebilir gelişme kapsamında mimarların, canlıların yaşam 
kalitesini etkileyen çevre tahribatının durdurulması ve yeni yaşam koşullarına akılcı 
bir şekilde uyum sağlayarak iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması 
konusunda hükümetlerle birlikte üzerlerine düşeni yapması, sürdürülebilir mimarlık 
sorumluluğunun yerleşmesi için sosyal ve kültürel yaratıcılığı, yeniliği, bilimsel ve 
teknolojik bilgiyi, mevcut kaynakların önemini vurgulamak, üniversiteler, bilim ve 
araştırma kurumları ve diğer eğitim kurumlarında yeni koşullara uyum 
sağlayabilmek açısından mimarlık eğitimine ilişkin plan ve programların gözden 
geçirilmesi gibi konularda görüşmeler yapılmıştır (UIA, 2010).  
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı (Rio+20 Zirvesi): 
2012 yılında, Birleşmiş Milletler Çevre Kalkınma Konferansı'nın yirminci, Dünya 
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nin onuncu yıldönümünde gerçekleştirilen Rio+20 
Zirvesi, sürdürülebilir kalkınma konusunda mutabakatı yenilemek; ekonomik, sosyal 
ve çevresel olarak sürdürülebilir geleceği, dünyamız, şimdiki ve gelecek nesil için 
desteklemek amacıyla yapılmıştır (Yanar, 2017). 
Konferans bitiminde Sonuç Bildirgesi olarak yayımlanan "İstediğimiz 
Gelecek" başlıklı bildirgede kabul edilen maddelerden bazıları şunlardır;  
Madde 31: Sürdürülebilir kalkınma, tüm insanların yararlandığı, gençlerin ve 
çocuklarında olduğu tüm insanları kapsamalı ve insan merkezli olmalıdır.   
Madde 40: Sürdürülebilir kalkınma için, insanların doğayla uyumlu olacağı 
ve dünyanın ekosisteminin bütünlüğünü yeniden oluşturacak çabalara meydan veren 
bütünsel ve entegre yaklaşımlar istiyoruz. 
Madde 43: Sürdürülebilir kalkınmanın öne çıkarılmasında, geniş çaplı kamu 
katılımının, bilgiye ulaşmanın, yargısal ve yönetsel süreçlerde önemli olduğunun 
altını çiziyoruz. Sürdürülebilir kalkınma, geniş çaplı katılımı ve bölgesel, ulusal ve 
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yarı-ulusal yasama ve yürütme organlarının ve tüm temel grupların katılımını 
gerektirir: kadınlar, çocuklar ve gençler, yerel kişiler, sivil toplum kuruluşları, yerel 
otoriteler, çalışanlar, ticaret odaları, iş endüstri, bilim ve teknoloji toplulukları...  
Madde 45: Sürdürülebilir kalkınma uygulamasının hem özel sektörün hem 
de kamunun aktif katılımına bağlı olduğunu kabul ediyoruz.  
Madde 48: Bilim ve teknoloji topluluklarının sürdürülebilir kalkınmaya 
önemli katkısının farkındayız. Akademik, bilimsel ve teknolojik topluluklarla 
çalışmayı ve iş birliğini geliştirmeyi, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki 
teknolojik uçurumu kapatmak, bilim politikasının ve uluslararası işbirliğini 
geliştirmek için güçlendirilmesini taahhüt ediyoruz.  
Madde 129: Enerjiye ulaşma, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiler 
üzerine odaklanan, "Herkes için sürdürülebilir enerji" girişimine önem veriyoruz 
(BM, 2012).  
Rio+20 Zirvesinde alınan kararlar sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak adına 
somut politikaları, programları, projeleri ve eylemleri içermektedir (Yanar, 2017). 
Paris Anlaşması: Paris Anlaşması, diğer adıyla Birleşmiş Milletler İklim 
Sözleşmesi 21. Taraflar Konferansı (COP21) Paris’te 195 ülkenin katılımıyla 2015 
yılında düzenlenmiştir. Konferansın bitiminde imzalanan anlaşmayla iklim 
değişikliğiyle mücadele ile ilgili dünya ülkeleri için ciddi yaptırımların uygulanması 
söz konusu olmuştur. Anlaşmanın ise 2020 yılında yürürlüğe girmesi kararı 
alınmıştır.  
Anlaşmada, 21.yy’ın ikinci yarısında sera gazı kaynakları ve yutakları 
arasında bir denge noktasına gelinmesi gerektiği, küresel ortalama sıcaklık 
artışlarının 2°C’nin altında tutulması, nihai hedef olarak ise 1,5°C’nin altına 
çekilmesi, ülkelerin 5 yılda bir iklim değişikliği eylem planlarını güncelleyerek uzun 
vadedeki azaltım hedeflerini Sekreterya’ya sunması ve gelişmiş ülkelerin 2020 yılına 
kadar 100 milyar dolarlık bir finansman oluşturması ve gelişmekte olan ülkelere 
yardım etmesi gibi kararlar alınmıştır (Yanar, 2017).  
Türkiye 2016 yılında 26. Taraflar Konferansı (COP26) için adaylık sürecine 
girmiştir. Bu süreçte hem Türkiye devletinin hem de toplumun iklim değişikliği 
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açısından tedbirler alması ve bu konuda çalışmalar yapması gerekmektedir. Devletin 
tüm kamu yatırım stratejilerinin iklim değişikliğine uygun ve yeniden tasarlanması 
için gerek bölgesel gerekse ulusal çapta kalkınma, çevre düzeni ve kent planlarını 
revize etmesi gerekmektedir (BM, 2016). 
2.1.4. Sürdürülebilir gelişmenin ilkeleri  
1991’de “Doğanın Korunması İçin Uluslararası Birlik”, “BM Çevre 
Programı” ve “Doğa İçin Dünya Çapında Kaynak” kuruluşları tarafından düzenlenen 
“Yeryüzünü Önemsemek: Sürdürülebilir Yaşam İçin Bir Strateji” raporunda 
sürdürülebilir gelişme kavramı, “Bireyin yaşam standardının, bağlı bulunduğu 
ekosistemin taşıma kapasitesinin sınırları içerisinde kalmak şartıyla artırılması” 
şeklinde tanımlanmıştır (IUCN, UNEP ve WWF, 1991; Sev, 2009). Burada, 
Sürdürülebilir Gelişme Stratejilerinin temeli sayılabilecek 9 ilke açıklanmıştır: 
Toplum Yaşamı İçin Özen ve Saygı Gösterilmesi İlkesi: Yeryüzü üzerinde 
yaşayan bütün insan ve bütün yaşam şekillerinin, günümüzde ve gelecekte 
korunması, sahip olduğu tüm değerlere özen ve saygıda bulunulması sürdürülebilir 
bir hayatın temelini oluşturmaktadır. Yenilenebilir ve doğal kaynak kullanımının, 
doğal çevrenin korunmasının, günümüzdeki ve gelecekteki nesilleri ayırt etmeden, 
toplumun tüm kesimince göz önünde bulundurulması gerekli olan bir sorumluluk 
olduğunu belirten etik bir ilkedir. 
İnsan Hayatının Kalitesinin Yükseltilmesi İlkesi: Sürdürülebilir gelişmenin 
bir amacı da insan yaşamının kalitesinin yükseltilmesidir. Sürdürülebilir gelişme için 
insan yaşamının kalitesinin artırılması, bütün bireyler için sağlıklı bir hayat 
sağlanması, iyi bir eğitim alınması, standart bir hayat biçiminin sağlanması amacıyla 
kaynaklara kolayca erişme, siyasi özgürlük, birey hak ve özgürlüklerinin güvence 
altına alınması vb. ana hakların korunumuna dair ilkelerdir.  
Yeryüzünün Çeşitliliğinin ve Canlılığının Korunumu İlkesi: Çoğu canlı 
çeşidini içinde bulunduran dünyanın, çeşitliliğinin ve işlevlerinin korunumu 
sürdürülebilir gelişmenin ana ilkelerinden birini oluşturmaktadır. Bunun 
yapılabilmesi için canlı türlerinin çeşitliliğinin korunumu, dünyanın yaşam destek 
sistemlerinin korunumu, yenilenebilir doğal kaynakların sürekliliğinin güvence altına 
alınımı olmak üzere üç ana hedef belirlenmiştir.  
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Yenilenemeyen Kaynak Tüketiminin Azaltılması İlkesi: Maden, kömür, 
doğal gaz ve petrol vb. yenilenemeyen doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve 
gelecek kuşakların yaşamını tehlike altına sokmamak için bu kaynakların tüketimini 
azaltmak, geri dönüştürmek, belli ürünlerde yenilenebilir ya da alternatif 
kaynaklardan yararlanmak gibi yöntemler gerekmektedir.  
Yeryüzünün Taşıma Kapasitesi Sınırları İçerisinde Kalınması İlkesi: 
Yeryüzünde bulunan ekosistemlerin belirli bir taşıma kapasitesi olmakta birlikte bu 
kapasite, biyosferin ve ekosistemlerin onarılamayacak seviyede zarar görmesini 
önleyecek sınırları tespit etmektedir. Taşıma kapasitesi yeryüzü üzerinde bölge bölge 
değişmektedir. Bununla beraber üzerinde oluşacak etkiler, bölgede yaşayan her 
bireyin su, yiyecek gibi hammaddeyi ve enerjiyi ne miktarda tükettiğine ve 
tükettiklerinin sonucunda ne miktarda atık madde oluşturduğuna ve insan nüfusuna 
bağlı olmaktadır.  
Kişisel Uygulama ve Davranışların Değiştirilmesi İlkesi: Bireylerin 
sürdürülebilir bir hayat biçimi oluşturabilmek amacıyla benimsedikleri davranış 
alışkanlıklarını, değerleri yeniden kontrol etmeli ve var olan davranışlarını 
değiştirmesi gerekmektedir. Toplumların sürdürülebilir bir hayat stiliyle uyumlu 
olmayan girişimleri desteklememesi gerekmektedir. Bu konuda kişilerin eğitilmesi 
büyük ölçüde önem taşımaktadır.  
Toplumların Kendi Çevrelerine Özen Göstermelerinin Sağlanması 
İlkesi: Yerel gruplar ve toplumsal kuruluşlar, insanları sürdürülebilirlik hakkında 
bilgilendirebilecek ve bu konuya dikkat çekebilecek en etkili araçları 
oluşturmaktadır. Bu kuruluş ve kurumların çabaları ve gösterdikleri yolla bireyler 
sürdürülebilir toplumlar oluşturmak amacıyla organize olabilmekte ve harekete 
geçebilmektedirler. Ancak, bu tür topluluklarda belli bir bilgi birikimi, güç ve otorite 
olması gerekmektedir. Sürdürülebilirliği topluma benimsetmek ve yaymak için 
toplumda görev alacak bireyler, hitap ettikleri kesimlerin yoksul veya zengin, köylü 
veya kentli olduğunu göz ardı etmeli ve toplumda etkin bir güç olarak bulunmalıdır. 
Kalkınma İle Koruma Arasındaki Entegrasyonun Sağlanması İçin 
Ulusal Bir Çerçeve Oluşturulması İlkesi: Rasyonel bir biçimde gelişmek isteyen 
bütün toplumların sürdürülebilir gelişme hakkında faydalanabilecekleri bir 
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dayanışma ve bilgi platformuna, kurumsal yapılaşmalara, yönetmelik ve kanunlara 
ihtiyaçları bulunmaktadır. Sürdürülebilirliğin toplum tarafından kabul edilmesi için 
oluşturulacak ulusal bir platform, sorunların tespit edilmesi ve meydana gelmeden 
önce engellenebilmesi bakımından fayda sağlayacaktır.  
Sürdürülebilirliğin Küresel Ölçekte Uygulanmasına Yönelik Dünya 
Anlaşması Oluşturulması İlkesi: Eğer küresel ölçekte bir sürdürülebilirlik 
oluşturmak isteniyorsa bütün ulusların yer aldığı, istikrar sahibi bir ittifak 
oluşturulması gerekmektedir. Dünyada milletlerin kalkınma düzeylerinin eşit 
olmamasından dolayı gelir seviyesi düşük ve gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir 
bir kalkınmanın olabilmesi için kaynak akışının sağlanması, borçlarının azaltılması, 
çevrelerinin korunması ve ticari bakımdan desteklenmeleri gerekmektedir. Bunun 
gerçekleşebilmesi için de uluslararası kurum ve kuruluşların tekrar güçlendirilmesi 
ve yapılandırılmasıyla birlikte uluslararası yapılan anlaşmaların bağlayıcılık 
düzeylerinin yükseltilmesi gerekmektedir.  
Sürdürülebilirlik doğrultusunda sürdürülebilir gelişmenin üç bileşeni sosyo-
kültürel, ekonomik ve çevresel boyutlarına yönelik olarak belirlenmiş ilkeler Tablo 
2.2’ de gösterilmiştir (Hoşkara, 2007; Du Plesis, 1998). 
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Tablo 2.2. Sürdürülebilir Gelişme İlkeleri 
 
Kaynak: (Hoşkara, 2007) 
Sürdürülebilir gelişme için belirlenen ilkeler, değişik yaklaşımlar sonucunda 
oluşmuş ve köküne inildiğinde, çevreyi koruyarak, içerisinde sosyal ve ekonomik 
gelişmenin sağlanması amacını barındıran bu ilkeler doğrultusunda, sosyal, 
ekonomik ve çevresel yönlerden gelişmeyi ve kalkınmayı sağlamak için karar alma 
sürecine yardım edebilecek sürdürülebilirlik göstergeleri oluşturulmuştur. Bu 




Tablo 2.3. Sürdürülebilir Gelişme İçin Öncelikli Hedefler 
 
Kaynak: (UNEP, 2001) 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (UNCSD) tarafından 
oluşturulan Sürdürülebilir Gelişme göstergelerine göre yukarıdaki tabloda belirtilen 
sürdürülebilir gelişme hedefleri doğrultusunda sosyo-kültürel, ekonomik, çevresel ve 
kurumsal alanda tüm ülkeler için önerilen ve önceliği bulunan konu başlıklarını 
oluşturmaktadır. Sürdürülebilir gelişmeyi ve kalkınmayı gerçekleştirebilmek 
amacıyla yol gösterici olabilecek sosyo-kültürel, ekonomik, kurumsal ve çevresel 




Tablo 2.4. Sürdürülebilir Gelişme İçin Belirlenen Sosyo-kültürel Göstergeler 
 






Tablo 2.5. Sürdürülebilir Gelişme İçin Belirlenen Ekonomik Göstergeler 
 
Kaynak: (UN, 2001) 
Tablo 2.6. Sürdürülebilir Gelişme İçin Belirlenen Kurumsal Göstergeler 
 
Kaynak: (UN, 2001) 
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Tablo 2.7. Sürdürülebilir Gelişme İçin Belirlenen Çevresel Göstergeler 
 
Kaynak: (UN, 2001) 
Yukarıda belirtilen tüm bu göstergeler ve açıklamalar doğrultusunda, 
sürdürülebilir gelişmeyi en basit şekilde özetlemek gerekirse, sürdürülebilir 
kalkınma/gelişme, sosyo-kültürel, ekonomik, çevresel/ekolojik, mekânsal ve 
kurumsal boyutları ile, küresel, bölgesel, ülkesel, yerel ölçekte, yeni bir yaklaşım ile, 
sosyal, ekonomik, teknolojik, siyasal ve uluslararası düzeyde sistemlerin 
oluşturulmasını sağlamak üzere, disiplinler arası çalışmalar için bir potansiyel ve 
kalitatif yönde bir değişim için olanaklar sunan, davranışların ve yaşam stillerinin 
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değişimi ile sosyo-kültürel ve teknolojik dönüşümü gerektiren gelişme süreçleri için 
de bir kavramsal çerçeve olmaktadır (Tüzin, 1999). Sürdürülebilirliğin ve 
sürdürülebilir gelişmenin temel ilkesi ise “koruyarak geliştirme” (çevreyi koruyarak, 
ekonomik ve sosyo-kültürel gelişme sağlama) ve bu bağlamda “her alanda 
verimlilik” olarak ele alınabilir. Bu da “az girdi, çok ve kaliteli ürün, az atık” 
anlamına gelmektedir (Hoşkara, 2007). 
2.1.5. Yapı sektörünün sürdürülebilir gelişmeye etkileri 
İnsanoğlunun çevre üzerinde etkisi bulunan çoğu faaliyetlerinin, arka planda 
bir şekilde yapı sektörü ile ilişkisi bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin etkisi, yapı 
sektöründeki uygulamalarda yapılan farklılıklar ve değişikliklerle azaltılabilmektedir. 
Yapı sektörünün en belirgin ya da başka bir deyişle en ölçülebilir etkisi çevreye 
yapmış olduğu etki olmakla birlikte, sosyo-ekonomik etkileri de önemli derecede 
olumsuzluklara sebep olabileceğinden göz ardı edilmemelidir (CIB ve UNEP-IETC, 
2002). 
Dünya İzleme Enstitüsü ( World Watch Institude ), Yapı ve İnşaatta 
Uluslararası Araştırma ve Yenilikçilik Konseyi ( International Council for Research 
and Innovation in Building and Construction (CIB) ) gibi kurum ve kuruluşlar 
tarafından yapılan çalışmalarda ve yayımlanan raporlarda, yapı sektörünün çevreye 
çok sayıda olumsuz etkisinin olduğu belirtilmekle birlikte, buna rağmen sosyal ve 
ekonomik gelişme yönünde de çok önemli katkılar sağlayabilecek bir potansiyele 
sahip olduğunun da altı çizilmektedir. Bütün bu etkilere bakıldığında yapı sektörünün 
çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinden bahsedilmesi gereği ortaya çıkmıştır 
(Şenel, 2010). 
2002 yılında CIB tarafından hazırlanan raporda yapı sektörünün çevresel 
etkileri detaylı bir şekilde ele alınmakta, gelişmiş ülkelere kıyasla gelişmekte olan 
ülkelerde yapı sektörünün çevre üzerine olan etkisinin sosyal ve ekonomik etkisinden 
daha fazla olduğu belirtilmektedir. Bunun sebebi ise, gelişmekte olan ülkelerin içinde 
bulunduğu endüstrileşme ve gelişim sürecinin bu ülkelerde diğerlerine kıyasla daha 
az gelişmiş olmasına bağlanmaktadır. Bu sebep doğrultusunda ise yapı sektörünün bu 




Yapı sektörü, fiziksel çevreye doğal kaynak kullanımı ile önemli müdahalede 
bulunmaktadır. Hızlı bir şekilde artan küresel nüfus ve bunun beraberinde doğal 
kaynaklara olan artan talebi göz önünde bulunduracak olursak, yapı sektörünün çevre 
üzerindeki etkisinin ne denli büyük olduğu anlaşılacaktır. Bu durum özellikle, 
kaynağa çok fazla gereksinim duyan altyapı ve konut yapımında geçerli olmaktadır. 
Yapı sektöründeki küresel kaynaklara yönelik talebin yoğun olması, çevresel 
sürdürülebilirliğin sağlanabilmesine yönelik bu sektörün önemini açıkça ortaya 
koymaktadır (Şenel, 2010). 
Yapı sektörü çevreye birçok önemli etkide bulunmaktadır. Çevre üzerine olan 
bu önemli etkilerinden birisi de çevrede oluşan atıklardır. Yapım ve yıkım 
faaliyetleri sonucunda oluşan atıkların büyük bir bölümü yasadışı bir biçimde nehir 
yataklarına, barajlara dökülmekte veya gömülmekte, bu da doğal kaynakların giderek 
zarar görmesine sebep olmaktadır. Malzeme tüketiminin yüksek miktarda olması 
hem zararlı gazların salınmasına ve gereğinden fazla enerji tüketimine hem de atık 
oluşumunun çok büyük miktarda olmasına sebep olacaktır.  Ayrıca yapım süreci 
içinde oluşan katı ve sıvı atıklar ile gaz emisyonlarının ve doğal kaynakların 
kullanılmasının çevreye olan olumsuz etkisi çok fazla sayıdadır. Bu olumsuz etkileri 
özetlemek gerekirse; yenilenemeyen doğal kaynakların tüketimi, biyolojik çeşitliliğin 
tehdit edilmesi, tarım alanlarının kaybı, ormanların azalması, hava, su ve toprak 
kirliliği, doğal yeşil alanların yok edilmesi ve küresel ısınma olarak özetlenebilir. 
CIB (2002) raporuna göre, yapı sektörünün ekonomiye olan etkileri; yapı 
sektörü yapısı, davranışı ve performansı ile ekonomik sürdürülebilirliği artırabilecek 
bir potansiyele sahiptir. Ancak gelişmekte olan ülkelerde yapı sektörünün çoğunlukla 
ithal yapı malzemeleri ve yapı elemanlarına bağlı olması, küreselleşme sonucunda 
ulusal firmaların uluslararası firmalarla rekabet edememesi, bu sebeplerle finansal 
kararların ülke içinde tutulamaması gibi problemler ekonomik sürdürülebilirliğin 
gerçekleşmesinde engel olarak görülmektedir. Ekonomik bakımdan etkin olan bir 
yapım sektörü, atıkları azaltan ve kaynakların etkin şekilde kullanımını destekleyen 
maliyeti en az düzeye indirgeyen yöntemleri sağlayarak çevresel sürdürülebilirliği de 




Özetle, Yapı sektörü, sunduğu hizmetler ve gerçekleştirdiği üretimle büyük 
öneme sahip bir ekonomik faaliyet alanı oluşturmaktadır. Yapı sektörünün kendi 
içinde olan üretimini ve hizmetlerini artırarak büyümesi ile ülke çapındaki 
ekonominin büyüme hızı da artmaktadır. Ayrıca diğer sektörlerle olan ilişkileri ve 
sağladığı istihdam potansiyeli nedeniyle yapı sektörü için ülkelerde Gayri Safi Milli 
Hasılanın (GSMH) önemli bir kısmını oluşturarak ekonomi için etkin bir güç 
olmaktadır. 
CIB (2002) raporundaki verilere göre yapı sektörünün sosyal yapıya olan 
etkileri; yapı sektörü 111 milyon çalışanı ile dünyadaki en büyük sektörel işverene 
sahip bir sektördür. Gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran gelişmiş ülkelere kıyasla 
daha fazla olmaktadır. Yapı sektörü sağladığı iş olanakları, düşük gelir seviyesine 
sahip kişilerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi ve insani gelişme bakımından 
önemli bir rol oynayabilir. Yapı sektörü yapım aktivitelerinin emek-yoğun yapısına 
sahip olduğu için yüksek istihdam sağlamakta ve yoksulluğun önlenmesi bakımından 
önemli fırsatlar sunmaktadır. Aynı zamanda çalışanların sahip olduğu ya da 
olamadığı sigorta, iş güvencesi, adaletli bir gelir ve can güvenliği gibi konularda da 
önemli sosyal etkiler oluşturmaktadır. Böylece yapım süreci aracılığıyla sosyo-
kültürel sürdürülebilirliğin geliştirilmesi mümkün olmaktadır (CIB ve UNEP-IETC, 
2002).  
Yapı sektörü ürünü olan yapılardan kaynaklanan bu tür çevresel sorunlara 
kalıcı çözümler üretilmesi amacı ve gerekliliğinden dolayı, sürdürülebilirlik ve 
sürdürülebilir gelişme kavramlarının uygulanabilmesi bakımından büyük bir öneme 
sahip olan “Sürdürülebilir Mimarlık/Mimari” kavramı ortaya çıkmıştır. 
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Tablo 2.8. Yapı Sektörünün Çevresel, Ekonomik ve Sosyal Etkileri 
 
Kaynak: (Hoşkara, 2007) 
 Yapı sektörünün çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri Tablo 2.8’ de özetle 
ifade edilmiştir. Bu tablodan açık bir şekilde görüleceği gibi yapı sektörünün çevreye 
çok sayıda olumsuz etki eğilimi bulunmaktadır. Ancak bununla birlikte, ekonomik ve 
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sosyal gelişme doğrultusunda çok önemli katkılar sağlayabilecek bir potansiyele de 
sahiptir. 
2.1.6. “Sürdürülebilir mimarlık/mimari” kavramı  
Yapı ve mimarlık sektörünün çevreye olan müdahaleleri sonucu kaynakların 
büyük bir kısmının tükenmesi ve yapı üretiminin daha ilk aşamalarında yapı 
alanlarına yapılan müdahalelerin çevrenin ekolojik dengesini bozması sonucu bu tür 
problemlere kalıcı çözümler üretmek amacıyla ortaya çıkan “Sürdürülebilir 
Mimarlık/Mimari” dar anlamda ele alındığında doğal kaynakların ve ekolojik 
dengenin sorumlu kullanımı tanımını içinde barındıran ekolojik mimarlık olarak, 
geniş anlamda ele alındığında ise insan-insan ve insan-çevre arasındaki ilişki 
uyumunu en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan; sosyal, kültürel, ekonomik, çevresel 
ve teknolojik boyutta sürdürebilirlik kavramlarının birleşmesinden oluşan yeni bir 
kavram ve anlayış olarak açıklanabilir. Aynı zamanda “Sürdürebilir 
Mimarlık/Mimari’’ kavramı mimarlık alanında sürdürülebilir tasarım, ekolojik 
mimarlık ve yeşil mimarlık gibi çeşitli tanımlarla da tarif edilmektedir. Bu bağlamda 
sürdürülebilir mimarlık, mimari ya da tasarıma yönelik farklı yaklaşımlar ve 
tanımlamalar getirilmiştir. 
Sev’e (2009) göre, sürdürülebilir mimarlık, varlığının tüm döneminde ve 
içinde bulunduğu koşullarda gelecek kuşakları da dikkate alarak yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanımına öncelik veren, malzemeyi, suyu, enerjiyi ve bulunduğu 
alanı verimli şekilde kullanan, çevreye duyarlı, insanların konfor ve sağlığını 
koruyan binalar ortaya koyma eylemlerinin tümü olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir 
ifadeyle insanların mekân ihtiyaçlarını, doğal sistemlerin geleceğini ve varlığını 
tehlikeye altına sokmadan yerine getirmeyi hedefleyen mimari tasarım ve 
uygulamalardır (Sev, 2009). 
Arsan (2008) ise, sürdürülebilir mimariyi, küresel çevre sorunları ve gelişme 
problemlerine çözüm olarak desteklenen, bütüncül, stratejik ve planlı bir yapılaşma 
şekli olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, sürdürülebilir mimari tasarımlar morfolojik 
özellikleriyle olduğu kadar, yörenin toplumsal, kültürel ve ekonomik altyapısına 




Karslı’ya (2008) göre, sürdürülebilir mimari, doğal çevreyle bağlantılı olma 
olgusu ışığında tanımlandığında, çevresindeki iklim koşullarına, doğaya, kültüre ve 
topluma uyum gösteren, üretimi ve kullanım aşamalarında en az düzeyde enerji 
tüketen, tarihsel devamlılık sağlayan, bölgesel olarak elde edilerek kullanım 
sonrasında da geri dönüşebilen malzemeler kullanan ve ekosistem içinde bir döngüyü 
önerebilen mimarlık yaklaşımı şeklinde tanımlanmaktadır (Karslı, 2008; Şenel, 
2010). 
Gür (2007) ise sürdürülebilir mimariyi; içinde bulunduğu şartlarda ve 
varlığının tüm döneminde çevreye duyarlı, çevreye ve doğaya minimum zarar veren, 
enerjiyi, suyu, malzemeyi ve bulunduğu alanı etkin şekilde kullanan yapılar ortaya 
koyma eylemlerinin tümü olarak tanımlamaktadır (Gür, 2007).  
Tüm bu tanımlamalardan hareketle var olma süreci içerisinde yerin 
bilgisinden hareket eden sürdürülebilir mimarlık, yaşam süreci içerisinde bir yandan 
çevresel teknolojinin, yani ekoteknolojinin, bilgisine ihtiyaç duyarken diğer yandan 
kendi teknik bilgisini üretmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir mimariyi açıklama 
ve anlamlandırma şekilleri, kompleks bir ilişkiler ağı içinde algılanabilir. 
Sürdürülebilir mimariyi küresel ve yerel tartışmalar bağlamında ele alacak olursak, 
kültürel ve estetik değerlerin yanında, hem bilimsel gelişmelerin ışığında yeni bilgi 
teknolojileri ve ekolojik sistem tasarımlarını hem de yerel ve iklimsel değerlerin 
ifadesini içermektedir. Yerel ve iklimsel değerlerin ifadesi bakımından 
değerlendirecek olursak, yenilenemeyen kaynakların tükenmesi durumunda, ekolojik 
bir yaşam alanı yaratması ve doğal çevrede bulunan elemanların birbirleri ile olan 
ilişkisini yöneten bir mimarinin var olması durumudur.  
Sürdürülebilir mimarlık; yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı, 
yerel malzemenin kullanımı, geri dönüşümlü malzeme kullanımı, su ve enerji 
korunumu, temiz su kaynaklarının korunması, etkin yapı alanı tasarımı, atık yönetimi 
ve atıkların azaltılması, sağlıklı iç mekân hava kalitesinin sağlanması, sağlık ve 
güvenlik risklerinin en aza indirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, zararlı ve 
tehlikeli maddelerden sakınılması gibi konuları kapsamaktadır. Mimarlık su, toprak, 
hava ve güneş olan doğal etki alanlarından yalıtılmış bir çevre yaratmaktadır. 
Doğada orijinal yerlerinde bulunan bu tür enerjilere konsept, planlama ve tasarım da 
büyük ölçüde önem vermektedir (Crowther, 1992; Kımıllı, 2006). 
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Mimarlıkta sürdürülebilirlik ise; insan sağlığını dikkate alan bina tasarım ve 
faaliyetlerini ve ekolojik dengeye olan duyarlılığı vurgulayan bir kavram olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ekolojik dengeye olan duyarlılık ile geri dönüşümü olan yapı 
malzemelerinin kullanımı, yüksek enerji tüketimine sebep olan yapıların daha az 
enerji tüketmesi, yenilenebilir ve doğal enerji kaynaklarından mümkün olduğunca 
fazla yararlanmak vb. gibi çözümler üretilmesi beklenmektedir.  
Özçuhadar (2007), sürdürülebilirliğin etkisini, mimari tasarımı 
sürdürülebilirlik ilkeleriyle gerçekleştirdiğimizde kaynak kullanımı, çevre etkileri ve 
atıklar gibi konularda elde edilecek sayısız artının yanı sıra sürdürülebilir binaların 
çevre ile kullanıcılarını yakınlaştırıp toplumda çevreyle ilgili farkındalık yarattığını; 
binalar ve tüketim maddelerinin doğal kaynaklar ve atık konularıyla ilişkisine dikkat 
çektiğini belirtmekte, ayrıca doğal çevreye saygılı ve uyum içinde 
yaşayabileceğimizi anımsattığını ifade etmektedir (Özçuhadar, 2007). 
Dünya Mimarlık Birliği genel kurulunda 1993 yılında alınan “Sürdürülebilir 
bir gelecek için bağımlılık kararları” bildirisinde sürdürülebilir mimarlığın amacı; 
sürdürülebilir yapı tasarımı ve üretiminde kaynak ve enerjinin daha etkin 
kullanımının gözetilmesi, sağlıklı, işlevsel ve dayanıklı yapılar ve yapı 
malzemelerinin üretimi, ekolojik ve toplumsal kriterlere uygun arazi kullanımı ve 
estetik duyarlılık şeklinde belirtilmektedir (Eryıldız, 2003). Ayrıca sürdürülebilir 
mimarlık binanın tasarım aşamasından kullanım aşamasına kadar olan süreçte 
insanın yaşam kalitesini yükseltme, bu süreçlerde oluşturulan yapay çevrede var olan 
etki alanlarını dikkate alarak yaşanabilirlik kapasitesini en yüksek seviyeye çıkarma 
amacı taşımaktadır. İnşa ve işletme sürecinde ise binaların çevre ile olan ilişkisini 
düzenlemektedir.  
Shaviv (2001) ise sürdürülebilir mimarlığın amacını, çevresine duyarlı, çevre 
üzerinde en az olumsuz etkiye sahip, az enerji tüketen, konfor koşullarını optimum 
seviyede sağlayan, kullanıcılarına ise sağlıklı iç ortamlar sunan yapıların 
tasarlanması olarak tanımlamaktadır (Shaviv, 2001). 
Ayrıca James Wines, Green Architecture isimli eserinde “sürdürülebilir 




• Doğayla işbirliği yaparak hayatta kalmayı geliştirmek, 
• Bu amaçların bir parçası olarak ekolojik ilkelere göre yapı tasarlamak, 
• Bu kadar çevresel suçun dehşeti altında gerçekten hayatta kalmayı hak edip 
etmediğimizi yeniden sorgulamak, derin felsefi çelişkileri açıklamak (Wines, 
2000; Ekim, 2004). 
Tüm bu belirtilen amaçlara ve özelliklere ek olarak sürdürülebilir bir mimari 
için doğal çevreyi koruma ve enerjinin etkin kullanımı öne çıkan önemli amaçları 
oluşturmaktadır. Güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, rüzgâr enerjisi, biyokütle 
enerjisi, jeotermal enerjisi vb. yenilenebilir, alternatif ve doğal enerji kaynaklarının 
kullanımının artırılması ve fosil enerji kaynaklarının kullanımına olan bağımlılığın 
azaltılması ise mimaride sürdürülebilirliğin sağlanmasına ve sürekliliğine yönelik 
önemli ilkeleri oluşturmaktadır.  
2.1.7. “Sürdürülebilir mimari tasarım” kavramı 
Günümüzde çevresel aydınlanmanın bir kaynağı olan antik/eski ve hala 
varlığını devam ettiren geleneksel kültürlere olan dönüş zorunlu bir hale gelmeye 
başlamıştır. Sürdürülebilirlik kavramını mimari alanda anlamaya çalışırken, 
geleneksel ve antik toplumların yaşam tarzlarını ve doğaya ve doğal çevreye bağlı 
iklimlerle kurdukları ilişkiler tasarım yaparken örnek alınacak bir niteliğe sahip 
olmaktadır. Vernacular/yerel yapılar, düşük düzeyde teknoloji çözümleriyle çağdaş 
düzeyde barınaklar meydana getirmemizde katkıda bulunabilmektedir. Bu katkıların 
en önemlisi ise, tüm bu kültürlerin dünyayla olan ilişkimizi tekrar düşünmemize ve 
araştırmamıza temel oluşturmasıdır. 
Yerel/vernacular mimari hem çevre ve yerleşimin evrensel düzeyde olan 
ilişkilerinin, hem de insanın mekân ile zaman arasındaki deneyiminden meydana 
gelen „doğal/tabii‟ mimari tasarım sürecinin basit düzeyde ama mantıklı bir 
sistematiğini oluşturmaktadır. Bu sistem bölgesel ekosistem ile tümüyle uyumlu olan 
yapılar kurmakta ve ekonomisi ise hammadde ve enerji üzerine oluşmaktadır. 
Mimari formlar iyi tespit edilmiş gereksinimlerden meydana gelmektedir. Bundan 
dolayı yerel çevresel düzenlemelerle kaynaşmakta ve birlikte uyum içinde 




Yerel mimari ile ilgili olarak 1940’lardan beri bölgesel mimarinin formlarını 
ve yapım tekniklerini tasarımlarında kullanan Hassan Fathy, kendi mimarisini 
“Yoksullar İçin Mimarlık” olarak tanımlamaktadır. Hassan Fathy, tasarım 
çalışmalarında bölgesel gelenekler ve ekolojik yaklaşımlar arasında bir ilişki 
kurmaktadır. Yapının bölgesel kültür içerisinde gelişmesi gerektiğini öne süren 
mimar, yapının çevreye olan zararlı etkisini azaltma ve ısı konforunu geliştirme 
çabası içinde tasarımlar yapmıştır. Fathy’nin yalın bir biçimde oluşan mimarlığı 
aslında hemen kavranamayan ve birçok öğeden oluşan kompleks bir çabanın 
ürününden oluşmaktadır. Fathy, insanlığın var oluşundan itibaren yaşamını 
sürdürdüğü her ortamda kendi barınağını meydana getirecek gereç ve malzeme 
bulunduğunu tespit ederek, “Bir yerde inşa etmek yerine, bir yerden inşa etmeyi” ilke 
edinmektedir (Jones ve David, 1998).  
Yeang (2001), sürdürülebilir tasarımı, ekolojik tasarım olarak 
tanımlamaktadır. Ekolojik tasarım ya da eko-tasarım ise, yapılı (yapay) çevreyi doğal 
çevreyle bütünleştirmek üzere tasarlamaktır. Tasarım, yapılı çevrenin bölgesel 
ölçekte biçimlendirilmesini; tasarlanan ürünün içerik, işlev ve işleyişinin 
belirlenmesini ve bütün yaşam döngüsü boyunca yapılı çevrenin gözlenmesini 
gerektirmektedir. Yapılı çevrenin üretim ve etkileşim yoluyla doğal çevre üzerinde 
yarattığı etkiler; girdiler ve çıktılar, taşıma vs. faaliyetlerle ilgili sorunlar 
çözümlenerek doğal çevreyle uyumlu, kusursuz ve simbiyotik bir bütünleşme 
sağlanmaktadır (Yeang, 2006). Yine Yeang’a (2001) göre, tasarım, yapım 
sistemlerinin tüm yaşam döngüleri ile biyosferdeki ekolojik sistemleri entegre 
edebilmesinden oluşmaktadır. Yapı malzemeleri ve enerji kullanımı, çevreye 
minimum etki yapacak şekilde kaynaktan yapıdaki en küçük ekipmana kadar 
ekolojik sistemlerle uyum içerisinde çalışmasını gerektirmektedir. Başarılı bir 
sürdürülebilir binanın, biyosferdeki doğal sistemlerle bütünleşmesi, sistemler 
üzerinde minimum yıkıcı etki, maksimum olumlu etki yaratması gerekmektedir 
(Kayıhan, 2006). 
Foster’e (2001) göre ise sürdürülebilir tasarım “en azla en çoğu 
gerçekleştirmek” olarak tanımlanmakta ve şu şekilde devam etmektedir; enerjiyi 
korumak adına bol atık üreten mekanik sistemlere bağımlı olmak yerine, 
yenilenemeyen ve küresel ısınmaya katkı sağlayan kirlilik üreten enerji kaynaklarının 
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kullanımını azaltan pasif mimarlığın ideal kullanımı ile ilgili olmaktadır. 
Sürdürülebilirlik iyi mimarlık demektir, mimarlığın kalitesi demektir, kullanılan 
malzemelerin kalitesinden çok fikirlerin ve düşünce biçimlerinin kalitesiyle ilgili 
olmaktadır. Uzun ömürlü olma, sürdürülebilirlik için önemli bir kriterdir. Uzun 
ömürlülük ve enerjinin tutumlu kullanımı kriterleri birlikte sağlandığında 
sürdürülebilirliğin daha da başarılı bir şekilde gerçekleştirilebileceği açıkça 
görülmektedir (Foster, 2001). 
Mclennan (2004) ise sürdürülebilir tasarımı, doğal çevreye olan negatif 
etkileri minimize ederek veya eleyerek, yapılı çevrenin kalitesini maksimize etmeyi 
araştıran bir tasarım felsefesi olarak tanımlamaktadır (Mclennan, 2004; Tatar, 2013). 
Ayrıca Hannover Prensiplerine bakıldığında birçok araştırmacının 
sürdürülebilir mimari tasarıma yönelik sistematize edilmiş kriterler geliştirdiği 
görülmektedir. Bu kriterler tarihsel gelişim süreci içinde sürdürülebilirliğin farklı 
boyutlardaki bileşenlerinden çevresel boyuttaki göstergelerine atıfta bulunmaktadır. 
Zaman içerisinde farklı araştırmacılar tarafından yapılan farklı yorumlarla 
sürdürülebilirliğin diğer boyuttaki bileşenlerine de değinildiği görülmektedir. Bu 
bağlamda Önal sürdürülebilir mimari tasarıma yönelik sistematize edilmiş modeli 
























Kaynak: (Önal, 2001) 
Şekil 2.4’ten anlaşılacağı üzere, sürdürülebilir mimari tasarım iki ana başlıkta 
ele alınmaktadır. Birinci ana başlık kentsel planlama, ikincisi ise bina planlaması 
olarak kabul edilmektedir. Kentsel planlamanın dört alt başlıklarından biri olan 
yerleşim planlaması ve kentsel tasarım ve bireysel bina tasarımı ana başlıklardan biri 
olan bina planlamasıyla birleşerek, alt başlıklara ayrılmaktadır. Sürdürülebilir mimari 
tasarımda elemanlar ise ana başlıklardan biri olan bina planlamasının bir alt başlığı 
olan bina tasarımı ve yine ana başlıklardan biri olan kentsel planlama içinde bir alt 
başlık olan yerleşim planlaması ve kentsel tasarım ve bireysel bina tasarımına girdi 
katkısında bulunarak sürdürülebilir mimari tasarıma hizmet etmektedirler. 
Ana başlık ve alt başlıkların oluşturulması için yapılan çalışmaların bir ileriki 
kademesinde değerlendirilebilen ölçütlerin oluşturulması için yapılan araştırmalar 
ise, sürdürülebilir mimari tasarımın farklı seviyelerdeki durumunu ortaya çıkarmaya 
yönelik çalışmaları kapsamaktadır.  
SÜRDÜRÜLEBİLİR MİMARİ TASARIM 


























Tüm bu tanımlamalardan yola çıkarak sürdürülebilir mimari tasarımların 
morfolojik/dış görünüş özellikleriyle olduğu kadar, bölgenin sosyal, kültürel ve 
ekonomik altyapısına ait bulunduğu katkılarıyla da doğaya son derece duyarlı bir 
mimari öngördüğü anlaşılmaktadır. 
2.1.8. Sürdürülebilir mimari tasarım ilkeleri 
Ülkeler ekonomik bakımdan gelişmekte ve günümüzde artan inşaat talebi 
nedeniyle de mimari tüketimleri artmaktadır. Bu sebeple ekonomik faaliyetler 
denildiğinde ilk akla gelenlerden biri de mimarlık olmaktadır. Bir ülkenin ekonomik 
bakımdan gelişmesi daha çok fabrika, alışveriş merkezi, ofis, konut vb. yapılara, yapı 
malzemesi, arsa, enerji vb. gibi diğer kaynaklara gereksinim duymasına sebep 
olmaktadır. Ekonomik gelirin artması evlerin daha büyük, yapı malzemelerinin daha 
pahalı olmasına, daha fazla ev aletlerine ve mobilyalara, mekânların termal 
konforunun daha iyi ve bahçelerin daha geniş alanlı olma isteğini artırmaktadır.   
Bir yapı varlığını devam ettirdiği süre içerisinde, tüm dünyayı ve yakın 
çevresini birbiriyle ilişki içinde olan insan aktiviteleri ve değişmesine sebep olduğu 
doğal süreçlerle etkilemektedir. Bir yapı üretilirken üretimin daha ilk aşamalarında 
yapı alanına yapılan müdahaleler sonucu ekolojik karakteristikler değişmeye 
başlamaktadır. Bu durum geçici özellikte olsa bile, inşaat işinin kendisi ve inşaat 
personelinin ve makinelerinin kalabalığı bölgesel ekosistemi rahatsız etmektedir. 
İnşaatta kullanılan malzemelerin doğadan elde edilmesi ve üretilmesi de küresel 
ekosisteme geri dönülemez bir şekilde etki etmektedir. Yapı bir kez inşa edildikten 
sonra ne olursa olsun, küresel ekosistem üzerindeki zararlı etkileri uzun yıllar 
boyunca devam etmektedir.  Atmosfere enerjiyi ve suyu tüketen kullanıcılar 
tarafından zehirli gazlar üretilmekte ve sonuçta zehirli kanalizasyon atıkları ortaya 
çıkmaktadır. Aynı zamanda inşaat sürecinde kullanılan birtakım kaynakların 
toplanmasının, kullanıma hazır hale getirilmesinin, bir yerden bir yere taşınmasının 
ve yapı sonrası evresinde kullanılmasının çevreye olan sayısız etkileri 
bulunmaktadır. Bu da mimarlık faaliyetlerinin küresel ekosisteme olan etkilerini 
artırmakta, başka bir ifadeyle mimarlığın, insanlardan, canlılardan ve inorganik 
birimlerden oluşan ekosisteme büyük oranda zarar vermesine sebep olmaktadır. 
Sürdürülebilir mimari veya tasarım eylemlerinin amacı ise bu üç grubun sürekli var 
olmasının sağlanması ve bu amaç doğrultusunda çözümler ortaya koymaktır. Bu 
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amaç doğrultusunda sürdürülebilir mimari tasarıma yönelik Kim ve Rigdon 
tarafından 1998 yılında bir kılavuz olması için diğer tasarımcıların faydalanabileceği 
kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Sürdürülebilir mimari tasarım için 
düzenlenen bu kavramsal çerçeve ile çevre üzerinde bir farkındalık yaratılarak yapı 
ekosisteminin açıklanabilmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir 
bina/yapı tasarımına dair bir öğretim pratiği amaçlanmaktadır (Kim ve Rigdon, 
1998). 
 
Şekil 2.5. Sürdürülebilir Mimari Tasarım İçin Geliştirilen Kavramsal Çerçeve 
Kaynak: (Kim ve Rigdon, 1998; Şenel ve Halıcıoğlu, 2010). 
Şekil 2.5 ‘de görüldüğü üzere Michigan Üniversitesinden Kim ve Rigdon 
(1998) tarafından sürdürülebilir mimari tasarım için geliştirilen kavramsal çerçevede, 
sürdürülebilir mimari tasarımın üç temel ilke üzerine oluştuğu görülmektedir. 
Bunlar; Kaynakların Korunumu, Yaşam Döngüsü Tasarımı, İnsan İçin 
Tasarım/Hassas Tasarım olarak belirtilmektedir. Bu ilkeler mimari alandaki 
tüketimin çevre üzerindeki etkilerine olan ilginin zamanla artmasını ve toplumun bu 
konuda giderek bilinçlenmesini sağlayabilecektir. Yine bu üç temel ilkeye genel 
anlamda bakıldığında binalarda enerji tasarrufunun sağlanması, kullanılan kaynaklar 
sebebiyle ortaya çıkan atıkların kontrolüyle çevrede oluşan kirliliğinin azaltılması ve 
insan için daha sağlıklı, kaliteli ve konforlu yaşam ortamlarının sağlanması üzerine 
olduğu gözlemlenmektedir. Geniş bir uygulama alanı yaratan bu yaklaşım aynı 
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zamanda bir yandan kullanılan en basit ve düşük enerjiye sahip malzemelerle yapı 
yapmayı, diğer yandan da teknolojinin bize sunduğu tüm imkânları kullanarak daha 
çok enerji üretmeyi ve daha az çevre kirliliği oluşması için mimarlara öncülük 
etmektedir. 
Hagan (1997) ise sürdürülebilir mimari yaklaşım doğrultusunda yapılan bu 
mevcut çalışmalar kapsamında ileriki dönemlerde mimari tasarım alanında yapılacak 
olan çalışmaların malzeme bakımından geliştirilmesinin daha doğru bir yaklaşım 
olabileceğini ve tasarımcı mimarın vizyonunun da tasarıma daha uygun malzemeler 
seçmesi gerektiğini belirtmektedir. Diğer konuların ise mimarın mühendislerle iş 
birliği yaparak geliştirebileceği daha bütünleşmiş bir sistemle ilgili olduğunu ve 
giderek teknik boyutta ivme kazandığını vurgulamaktadır. Yine bu çalışmalar 
kapsamında Hagan (2001) tasarım bakımından ise yapıların çok amaçlı tasarlanması, 
daha esnek ele alınması ve geçici birtakım özellikler barındırması gerektirdiğini 
belirtmektedir (Hagan, 2001). 
 Edwards 1999 ’da yayımladığı “Sustainable Architecture: European 
Directives And Building Design” adlı makalesinde ise sürdürülebilir mimari tasarım 
prensiplerine yönelik sistematik bir model önermektedir (Edwards, 1999). Bu model 
önerisinin oluşturulmasının amacı ise, sürdürülebilirlik için farklı düzeylerdeki 
prensiplerin belirlenmesi olmuştur. 
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Tablo 2.9. Farklı Seviyelerde Mimari Tasarım İlkeleri 
 




2.1.8.1. Kaynakların korunumu ilkesi 
 Kaynakların Korunumu ilkesi, enerjinin korunumu, suyun korunumu ve 
malzemenin korunumuna yönelik stratejiler ve yöntemler içermektedir. Mimar 
yapıda kullanılan kaynakları dikkatli bir biçimde seçerek yapıların üretilmesi ve 
işletilmesi esnasında kullanılan yenilenemeyen kaynakların kullanım miktarını 
azaltabilmektedir. Böylece doğanın kendi kendini yenilemesine bir fırsat verilerek 
doğanın kendi dengesine tekrar kavuşması sağlanmış olacaktır. Doğaya kendini 
yenileyerek kullanılabilir durumdaki kaynaklarının miktarını artırma şansı verilmez 
ise yaşamlarını devam ettirebilmek için bu kaynaklara ihtiyaç duyan ekolojik 
çemberin diğer parçaları ve dahası insanlar yeryüzünden yok olma tehlikesiyle 
karşılaşmak zorunda kalacaktır. 
 Bir yapının içinde ve dışında devamlı bir doğal ve üretilen kaynak akışı 
olmaktadır. Bu akış yapının yapımında kullanılacak malzemelerin üretim aşamasıyla 
başlamakta ve yapının ömrü sona erene kadar devam etmektedir. Bir yapının ömür 
süresi sona erdiğinde o yapının bileşenlerinin ise diğer yapılarda da kullanılabilmesi 
mümkün olmalıdır. Bu bağlamda, yapı malzemeleri, katı atıklara; enerji, atık yan 
ürünlere; su, atık suya; rüzgâr, kirli havaya; yağmur, yer altı sularına; tüketim 
maddeleri, atık veya geri kazanılabilir maddelere dönüşmektedir. Yani kaynakların 
korunumu ilkesi kısaca, yapıya giren doğal kaynakların tekrar ve etkin bir biçimde 
kullanımı ile geri dönüştürülmesi esasına dayanmaktadır. 
 Bir yapıya kaynaklar bağlamında iki farklı kaynak akımı etki etmektedir. 
Birinci kaynak akımı kaynakların yapı ekosistemine doğru akışı, ikincisi ise 
kaynakların yapı ekosisteminden dış ekosisteme akışı olarak gözlemlenmektedir. 
Yapı ekosistemine giren her kaynak zamanla dış ekosisteme karışmaktadır. Buna 
“Kaynak Akış Korunum Yasası” denilmektedir. 
 Yapı ekosistemine giren her kaynak orada şekil değişikliğine uğrayarak dışarı 
çıkmaktadır. Kullanım sırasındaki insan müdahaleleri ve birçok mekanik süreç giriş 
ve çıkış evrelerinden oluşan bu dönüşüme sebep olmaktadır. Yapı ekosistemine girdi 
oluşturan elemanlar çeşit oluşturmaktadır. Bunlar birçok değişik formda, hacimde 
olabilmekte ve farklı çevresel etkilere sahip olabilmektedirler.  




Şekil 2.6. Yapı Ekosistemine Girdi ve Çıktı Oluşturan Kaynaklar 
Kaynak: (Kim ve Rigdon, 1998). 
 Malzeme, su ve enerji bir yapıya girdi oluşturan ana kaynakları 
oluşturmaktadır. Malzeme, su ve enerjinin korunumu, sürdürülebilir mimari 
ilkelerinden biri olup mimari tasarımı yönlendirmektedir. Bu üç ana kaynağın 
korunumu yapıya girdi oluşturan yenilenemeyen kaynakların azaltılması ya da 
yapıdan çıkan atıkların kontrol altında tutulmasıyla sağlanabilmektedir (Kim ve 
Rigdon, 1998). Bu amaç doğrultusunda sürdürülebilir mimari tasarım ilkelerinin en 
önemlilerinden biri olan Kaynakların Korunumu ilkesine yönelik tespit edilen 
stratejiler ve yöntemler Şekil 2.7 ‘de açıklamalı olarak gösterilmektedir. 
 Ayrıca enerji, su ve malzeme korunumu başka yöntemler kullanılarak da 
gerçekleştirilebilmektedir. Bu yöntemler iki şekilde oluşmaktadır: 
Giren Kaynak Azaltma Yöntemleri: Bu yöntemin amacı, yapıya girdi 
oluşturan yenilenemeyen kaynakları türlerini azaltmaktır. Bir yapının kaynak 
gereksinimi, o yapının yapıya giren kaynakları verimli kullanması ile ilişkili 
olmaktadır. Kaynaklar ne derece verimli olarak kullanılabilirse, o yapıda kullanılan 
kaynak oranı da o derece azalmaktadır. Buna ilaveten çıkan kaynakların geri 
dönüştürülebilmesi ve yeniden bir kaynak olarak kullanılması da yapıya giren 
kaynakların miktarının azaltılmasını sağlamaktadır. 
Atık Yönetim Yöntemleri: Bu yöntemin amacı yapıya çıktı oluşturan atıkların 
çevresel kirleticiliğini azaltmaktır. Bir yapının her çeşit atığının değerlendirilmesine 
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çalışmak gerekmektedir. Geri dönüşüm ve yeniden kullanıma dair olanakların 
mümkün olduğunca değerlendirilmesi gerekmektedir. Biyolojik atıkların doğal gübre 
olarak kullanılması, gri suyun türlü arıtma işlemlerinden geçerek yeniden kullanımı, 
o yapıda yaşayanların her çeşit atığının geri dönüştürülebilmesi atık yönetim 
yöntemlerinden sadece birkaç tanesini oluşturmaktadır. Bu yöntemlerin uygulanması 
başka bazı sürdürülebilir tasarım yöntemleri gibi pahalı olsa da uzun zamanda 
yeryüzüne kazandırdıkları fazla olmaktadır. 
 
Şekil 2.7. Kaynakların Korunumu İlkesi, Strateji ve Yöntemler 
Kaynak: (Kim ve Ridgon, 1998) 
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1.Enerjinin Korunumu İlkesi: Bir yapıda enerji kaynaklarının kullanılması 
ve çevre üzerindeki etkileri, kaynakların elde edilmesi ve üretimi aşamasında 
başlamakta, yapının inşa ve kullanım aşamalarında da devam etmektedir. Yapıların 
kullanım aşamasında aydınlatma ve donanım, ısıtma ve havalandırma amacıyla 
harcanan enerji ekosisteme zarar vermektedir. Bu yüzden, bir yapının çevre 
üzerindeki ilk etkileri yapıdan uzak olan yerlerde, enerji kaynağının ve enerjinin elde 
edildiği maden ocaklarında, petrol kuyuları çevresinde ve enerji santrallerinde ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca bir yapının aydınlatma, ev aletleri çalıştırmak, donanım ve 
ısıtma, soğutma, havalandırma için tükettiği enerji yerine tekrar konamamaktadır 
(Baysan, 2003). 
Yapılarda harcanan enerjinin yapacağı çevre üzerindeki etkinin tipi, yeri ve 
şiddeti oraya giren enerjinin türüne göre değişmektedir. Termik santraller atmosfere 
CO2, SO2, CO ve NOX gibi zararlı gazlar salmaktadır. Nükleer santraller her ne 
kadar zararsız gibi görülse de çevreye hiçbir şekilde yok olmayan radyoaktif artıklar 
üretmektedir. Hidroelektrik santrallerinde ise fazla miktarda suyu tutabilmek için 
büyük barajlar yapılmaktadır. Diğer yandan, nehirler üzerine inşa edilen bu barajlar 
nehir ekosistemine zarar vermektedir. Bu santraller inşa edilirken bitkilerin ve 
hayvanların yaşam alanlarını yok etmekte, orada bulunan ağaçların birçoğu inşa 
sırasında yok edilmektedir. Bu bakımdan bakıldığında hidroelektrik santraller her ne 
kadar temiz enerji kaynakları olarak gözükseler de gerçekte ekosisteme yapılan fazla 
sayıda zararlı müdahaleleri içermektedir (Baysan, 2003). 
Sürdürülebilir mimari tasarım bağlamında yapıda enerji kullanımına ilişkin 
üstünde önemle durulması gereken iki nokta bulunmaktadır. Bunlar, bir yapıda enerji 
üretilirken yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması ve yapıda enerjinin 
etkin bir biçimde kullanımının sağlanmasıdır. Kısacası yapıların üretim, kullanım ve 
işletimleri aşamasında kullanılan yenilenemeyen enerji kaynaklarının miktarını 
azaltmak ve enerjinin verimli kullanımının sağlanması yapıda enerji korunumu 
ilkesinin temelini oluşturmaktadır. 
Bu sebeple bir yapının yaşam döngüsü süresince tükettiği enerji çeşitleri 
üretim enerjisi, ulaştırma enerjisi, yapım aktiviteleri sırasında harcanan enerji ve 
yapının kullanım aşamasındaki enerji olarak sınıflandırılabilmektedir. Tüm bu enerji 
çeşitleri dışında yapının bakım, onarım ve yıkım aşamalarında da enerjiye 
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gereksinim duyulmaktadır. Enerjiyi etkin bir biçimde kullanan yapıların bütün yaşam 
dönemi aşamalarında enerji tüketiminin en aza indirgenmesi hedeflenmektedir. 
Enerjinin korunumu ilkesinin kapsamı ve yapıda uygulanmasına dair 
belirlenen strateji ve yöntemler kentsel ve mimari tasarım ölçeğinden, yapı 
malzemesi ve aydınlatma ölçeğine kadar, yapıya ilişkin tasarım kriterleri Şekil 2.7’ 
de yöntemler başlığı adı altında maddeler şeklinde verilmekte olup maddelerin kısaca 
açıklaması yapılacaktır. 
Enerji Etkin Kentsel Tasarım: Enerji etkin kentler ulaşımı toplu araç ulaşımı 
ve yaya ulaşımını özel araçlı ulaşıma tercih eden ve karma kullanıma olanak 
sağlayan bir kent modelinden oluşmaktadır. Bu kent modeli, kentsel planda 
yayılmanın önlenerek tarım arazilerinin korunmasını amaçlayan bir dizi önerileri 
kapsamaktadır. Bu kentler insanların çalıştıkları yerlere yakın çevrelerde 
yaşamalarını mümkün kılan çok fonksiyonlu bir kullanımı destekleyen bölgesel 
düzenlemelerle gelişmektedir. Sürdürülebilir kent tasarımının önemli özelliklerinden 
biri de kentteki var olan yapıların yeniden işlevlendirilerek kullanımı olmaktadır. 
Enerji etkin kentlerin tasarımında özellikle doğal şartların oluşturduğu topografik ve 
iklimsel verilerin dikkate alınması ve değerlendirilmesi gerekmektedir (Şekil 2.8).  
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Şekil 2.8. Dongtan (solda) & Abu Dabi Masdar (sağda) Enerji Etkin Kenti 
Enerji Etkin Arazi Kullanımı: Enerji etkin arazi kullanımı doğal kaynak 
tüketiminin miktarını belirleyen en önemli faktörlerden biri olmaktadır. Güney 
cephelerinde geniş pencere kullanımı pasif güneş ısıtmasını sağlamakta; yazın güney 
cephesinde yaprak döken ağaçların kullanımı cephede gölgelendirme sağlamakta, 
kışın ise bu ağaçların dalları arasından geçen eğik güneş ışınları yapının ısınmasını 
sağlamaktadır. Yaprak dökmeyen ağaçların kuzey cephelerinde kullanımı ise soğuk 
kış rüzgârının yapı içerisindeki sıcaklığı düşürmesini engellemekte ve yapının ısı 
verimliliğini artırmaktadır.  
Enerji Etkin Mimari Tasarım: Mevcut arazi verileri ve iklime dayanan, 
tasarım aşamasında alınan önlemlerle daha az enerjiye ihtiyaç duyan, ihtiyaç 
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duyduğu enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan, sağlanan enerjiyi en 
verimli şekilde kullanarak minimum salınım yapan basit mimari tasarım prensiplerini 
içeren tasarımlardır (Şekil 2.9). Bu tasarımlar şu şekildedir: 
• Yerleşim Planlaması ve Mikroklima Denetimi: Yerleşim planlaması ve 
mikroklima denetiminin enerji etkinliğini sağlamak bağlamında temel amacı, 
ısıtma, soğutma ve havalandırmanın pasif yöntemlerle sağlanmasına yardımcı 
olarak iklimlendirmede aktif enerji desteğine duyulacak ihtiyacı 
azaltmaktır. Yerleşim planlamasının iki temel öğesi, binanın konumlanacağı 
arazinin tasarımı ile birlikte binanın arazide yerleşeceği noktanın belirlenmesi 
ve bu sayede mevcut mikroklimanın denetlenmesidir. Yerleşim ve 
mikroklima denetimini sağlayarak kullanılabilecek pasif tasarım dinamikleri 
doğal havalandırma ve güneş kontrolü/doğal aydınlatma olarak 
belirlenmektedir. 
• Doğal Havalandırma: Mimari tasarımda doğal havalandırmayı etkileyecek 
faktörler: Rüzgâr yönüne göre pencerelerin konumu, pencerelerin büyüklüğü, 
pencerelerin düşeyde konumlanışı, pencerelerin açılış biçimleri ve iç 
duvarların organizasyonu olarak sıralanabilmektedir. En basit şekli ile “ısınan 
hava yükselir” prensibi ile özetlenebilecek, sıcak ortam havasının soğuk 
ortam havasından daha hafif olması sebebiyle gerçekleşen konvektif akım 
yardımıyla mekânlar arasında yaz ve kış koşullarında olmak üzere hava 
dolanımı pasif ısıtma ve serinletme amaçlı kullanılabilmektedir. 
• Pasif Güneş Tasarımı: Pasif güneş teknolojisine dayanan mimari tasarımda 
öncelikle binanın tasarlanacağı iklim bölgesinin özelliklerinin iyi bilinmesi ve 
tasarımın o iklim bölgesinin özel koşullarına uygun olarak geliştirilmesi 
gerekmektedir. Tasarım mekânsal organizasyon kullanıcı ihtiyaçları ve 
tercihleri ile estetik kararların bileşiminden oluşmaktadır. Bu bileşenlerin her 
biri bina enerji performansı ve çevresel etkisine yönelik önemli girdiler 
sağlamaktadır. Bu anlamda, açık, yarı açık ve kapalı alanların kullanımı, bu 
mekânların yönlenmeleri, mekânların sınırlarını belirleyen iç ve dış 
yüzeydeki ısı kayıp ve kazançları mekânsal örgütlenmenin enerji kullanımına 





Şekil 2.9. Lighthouse, İngiltere Enerji Etkin Mimari Tasarım 
Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanımı: Yapılarda kullanılan enerjilerin 
büyük bir kısmı kömür, petrol, doğalgaz vb. gibi fosil yakıt enerji kaynaklarından 
sağlanmaktadır. Ancak, bu tür yenilenemeyen kaynaklardan enerji elde edilirken bir 
yanma olayı gerçekleşmektedir. Bu yanma sonucunda ise havaya yayılan zehirli 
gazlar sera etkisi yaratmaktadır. Bu gazların çevre kirliliğine sebep olmasından ve 
fosil kaynaklı yenilenemeyen bu enerji kaynaklarının rezervlerinin giderek azalması, 
fosil kaynaklı yenilenemeyen enerji kaynaklarına alternatif oluşturan rüzgâr, güneş, 
su, jeotermal ve biyoyakıt vb. gibi günümüzde elde edilebilen yenilenebilir enerji 
kaynaklarının mimari tasarımda kullanımını artırmaya yönelik önerileri içermektedir. 
Örneğin, doğal havalandırma sayesinde rüzgâr enerjisinden pasif ve aktif olarak 
yararlanılmaktadır. Pasif olarak baca etkisi ve kot farkına dayanan basınç farkı ile 
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havalandırma sağlanmaktadır. Aktif olarak elektrik üretiminde, ısıl enerji elde 
edilmesinde ve pompaj sistemlerinde yararlanılmaktadır. Bu uygulamaların en 
yaygın kullanım şekli rüzgâr tribünleri kullanılarak elektrik elde edilmesidir. Yapı 
kabuğunda (çatı veya cephe elemanı) güneş enerjisinin kullanımı ise fotovoltaikler 
(güneş pilleri), güneş kolektörleri, güneş duvarları (trombeler), su duvarları gibi 
teknik donanım elemanlarıyla gerçekleşmektedir. Bir yapıda sıcak su elde 
edilebilmek için güneş kolektörleri, güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek 
için fotovoltaik (güneş pilleri) sistemler, güneşten ısı enerjisi elde edebilmek için ise 
su duvarları kullanılarak çevreye verilen zararlı atık miktarının azaltılması 
sağlanmaktadır (Şekil 2.10). 
   
Şekil 2.10. Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi Binasında Rüzgâr Tribünü Kullanımı 
(solda) & Denizli Özel Koleji Binasında Güneş Paneli Kullanımı (sağda) 
 Pasif Isıtma ve Soğutma: Yapı kabuğuna etki eden en belirgin enerji akışı 
solar ışıma yoluyla gerçekleşmektedir. Aydınlatma, ısıtma ve soğutma için gereken 
morötesi ışıma solar ışıma yolu ile taşınmaktadır. Mimarlar tarih boyunca yapı 
formlarını tasarlarken yazın gölge oluşturacak mekânlar elde etmeye, kışın ise 
mekânlarda ısı kazanmak için ışınım yollarından yararlanmaya çalışmışlardır. Ancak, 
gelişen modern yapı tasarımları yapı kabuğunun sunduğu olanakları göz ardı 
etmektedir. Pasif güneş mimarlığı yapının strüktürünü kullanarak solar ışınımını 
denetlemeye çalışmaktadır. Hava akımı ya da rüzgâr ise soğutma ve hijyenik etkiler 
olmak üzere iki önemli olanak sağlamaktadır (Tablo 2.10). 
Isı Kazanımı ve Kayıplarından Sakınma ve Yalıtım (Yüksek Performanslı 
Pencere ve Duvar Yalıtımı): Yapıda kullanılan duvar yalıtımları ve yüksek 
performanslı doğramalar hem ısı kazancının hem de ısı kaybının aşırı düzeyde 
olmasını önlemektedir. Dış ortamla iç ortam arasında gerçekleşen ısı alışverişinin 
azaltılması yapıdaki ısıtma ve soğutma yüklerini azaltmaktadır. Isıtma ve soğutma 
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yükleri ne kadar küçük olursa iklimlendirme ekipmanları da o kadar küçük 
olmaktadır. Böylece bu ekipmanlar için yapılan yatırım da çok daha az olmaktadır. 
Tüm bu yararlarının yanı sıra yalıtımlı duvarların ve yüksek performanslı 
doğramaların iç mekânlardaki ısı konforunun sağlanmasında önemli bir payı 
bulunmaktadır. Yapıda ısı yalıtımı için kullanılan malzemelerin özelliklerine bağlı 
olmak üzere bu malzemelerin yüzey sıcaklıkları yazın düşük kışın ise yüksek 
olmaktadır. Ayrıca, iklimlendirme ekipmanlarının küçük olması büyük olmalarına 
oranla çok daha az düzeyde mekanik gürültü çıkmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla iç 
ortamdaki işitsel konforu da artırmaktadır (Tablo 2.10). 
Gömülü Enerjisi Düşük Malzeme Kullanımı: Malzeme seçiminde 
malzemenin hammaddesinin elde edilmesi, üretilmesi ve taşınması aşamalarında 
gereken toplam enerjisinin düşük olduğu, bölgesel kaynaklardan elde edilebilen, 
bakım ve onarımında da az enerji gerektiren malzemelerin seçilmesi ve 
kullanılmasına yönelik önerileri içermektedir. Örneğin, alüminyumun maden 
ocağından çıkartılıp işlenmesi için gereken enerji çok fazla miktarda olmaktadır. 
Ancak geri dönüştürülebilen bir malzeme olan alüminyumun geri dönüşümü 
sırasında tüketilen enerji çok daha az miktarda olmaktadır (Tablo 2.10).  
Enerji Etkin Ekipman ve Uygulamaların Kullanılması: Yapıların kullanım 
evresinde büyük miktarda enerji harcanmasına sebep olan ısıtma, soğutma, 
aydınlatma ve havalandırma sistemlerinin göstermiş olduğu performansı enerji 
tasarrufu bakımından önem kazanmaktadır. Yapılarda enerji etkin ekipmanların 
kullanılması uzun zamanda ekonomik olmakla beraber çevresel faydalar 
sağlamaktadır. 
Doğal Aydınlatma: Mimari yapı tasarımında doğal ışığın kullanılması ve 
kullanılmasının artırılması yoluyla yapının aydınlatma yüklerinin ve soğutmada 
kullanılan sistemlerinin enerji harcama miktarının azaltılmasını sağlayan yöntemler 
içermektedir. Örneğin, doğal ışığın yapıya ulaşmasını sağlayan pencereler 
aydınlatma ve soğutmada kullanılan enerjilerde önemli oranda tasarruf 
sağlamaktadır. Doğal aydınlatma sistemlerinin genel işleyiş prensibi kullanılan 
mekânının aydınlatma ihtiyacına cevap vermek üzere yapı kabuğu ve iç mekânlara 
yerleştirilen çeşitli gereçler aracılığı ile gün ışığının optik özelliklerinden mümkün 
olduğunca fazla yararlanmaktır. Bu optik özellikler yine sisteme yerleştirilen çeşitli 
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elemanlar aracılığı ile ışık ışınlarının kırılması, yansıması, kırılıp yansıyarak geçmesi 
ya da yutulması gibi özelliklerden oluşmaktadır. Gün ışığını yapıya ulaştıran bu 
sistemler prizmatik paneller, ışık rafları, ışık yönlendirici camlar, anidolik sistemler, 
holografik optik elemanlar ve ışın taşıyıcı sistemler olarak sıralanabilmektedir 
(Karslı, 2008). Tüm bu sistemlerle birlikte doğal aydınlatma aynı zamanda iç 
mekânlarının aydınlanma kalitesini arttırmasının yanında, mekânı kullananların da 
üretken olmalarına ve psikolojik açıdan durumlarının iyi olmasını sağlamaktadır 
(Tablo 2.10). 
Sürdürülebilir mimari tasarım çerçevesinde enerjinin korunumu ilkesi 
doğrultusunda geliştirilen ve yukarıda açıklamaları yapılan yöntemler ve çözüm 




Tablo 2.10. Kaynakların Korunumu İlkesi, “Enerjinin Korunumu” 
 
Kaynak: (Kim ve Ridgon, 1998) 
2.Suyun Korunumu İlkesi: Bir yapı yemek pişirmek, içmek, temizlenmek, 
yıkanmak, tuvalet rezervuarlarında kullanmak amacıyla büyük düzeyde suya 
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gereksinim duymaktadır. Su bir yapıya, arıtma istasyonlarında çeşitli işlemlerden 
geçerek işlendikten sonra kent şebekesine gelmekte, buradan da dağıtılarak yapılara 
ulaşmaktadır. Bu işlemler aşamasında (arıtma ve dağıtım) önemli ölçüde enerji 
harcanmakta ve sonuçta atık oluşmaktadır. Yine yapıda kullanılmış su da yapıyı terk 
ederken enerji tüketen çeşitli işlemlerden geçmektedir. Yeryüzü ise kendini yenileme 
sürecinde tüketilen bu suyu tekrar eski şekline geri getirme amacı taşımaktadır. Bu 
nedenle, harcanan her damla suyun harcandığı yerde tekrar kullanılabilmesi için 
arıtılmasının sağlanması gerekmektedir. Suyun Korunumu İlkesinde ise amaç, bu 
işlemler sırasında yapıdaki su girdi ve çıktı miktarlarını azaltmaktır. 
Suyun Geri Dönüşümü ve Yerinde Yeniden Kullanılması: Yapılarda 
kullanılmış su kullanım amaçlarına göre siyah (kanalizasyon) ve gri su olmak üzere 
ikiye ayrılmaktadır. Burada amaç kullanılmış bu suların geri dönüşümünün yapılarak 
başka amaçlarla tekrar kullanımını sağlamaktır. Yapılarda bulaşık, çamaşır, el 
yıkama gibi aktiviteler sonucu ortaya çıkan atık sular gri su, ıslak hacimlerde 
kullanım sonucu ortaya çıkan su ise siyah su (kanalizasyon) olarak 
adlandırılmaktadır. Gri su içme suyu kadar temiz olmasa da arıtma işleminde siyah 
su (kanalizasyon suyu) kadar hassas ve yoğun bir işlem gerektirmemektedir. Hatta 
yapı içinde bulunan bitkiler yardımıyla bile geri dönüşümü sağlanabilmektedir. Bu 
sebeple, gri su yapının içerisinde kolay bir şekilde geri dönüştürülerek bahçe 
sulamada ya da tuvalet rezervuarlarında vb. çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. 
Aynı şekilde yağmur suyu da gri su sınıfına girmekte ve yağmur suyunu toplayacak 
düzenekler geliştirilmektedir. Bu düzeneklerde yapı kabukları, özellikle çatılar 
yağmur suyunu toplayıp sarnıçlarda depolanmasını sağlayarak yağmur suyunun 
sulamada ve yine klozetlerin temizlenmesinde kullanımını sağlamaktadır (Tablo 
2.11). 
Su Tüketiminin Azaltılması: Sürdürülebilir mimari tasarımda su tesisatı 
elemanlarının, tüketim ve atık miktarını azaltacak şekilde su ve enerji korunumu 
sağlayacak tipte seçilmesi gerekmektedir (Kim ve Rigdon, 1998). Örneğin, yapılarda 
küçük hacimli ve vakumlu rezervuarlar, düşük debili ve fotoselli musluklar, basınçlı 
su armatürleri, biyokompoze tuvaletler kullanılarak su tüketimi büyük miktarda 
azaltılmaktadır. Aynı zamanda bölgesel ekosisteme alışkın olan bitkilerin 
kullanılması da su tüketimini azaltmaktadır. Bu bitkiler, bölgenin sahip olduğu 
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yağmur yağış sıklıklarına alışkın oldukları için sulama gereksinimleri ortadan 
kalkmaktadır. Ancak şehirlerde peyzaj amaçlı kullanılan havuzlar, kamusal alanların 
yaşanabilirliğini arttırmasıyla birlikte su tüketiminin de artmasına neden olmaktadır 
(Tablo 2.11). 
Sürdürülebilir mimari tasarım çerçevesinde suyun korunumu ilkesi 
doğrultusunda geliştirilen ve yukarıda açıklamaları yapılan yöntemler ve çözüm 
önerileri Tablo 2.11’ de verilmektedir. 
Tablo 2.11. Kaynakların Korunumu İlkesi, “Suyun Korunumu” 
 
Kaynak: (Kim ve Rigdon, 1998; Gültekin, 2007; Şenel, 2010) 
 3.Malzemenin Korunumu İlkesi: Bir yapıyı oluşturmada yapı malzemeleri, 
ürünleri ve bileşenleri en önemli kaynak grubunu oluşturmaktadır. Bu sebeple yapıda 
malzeme kullanımı kaynakların korunması, doğal hammaddenin korunumu ve 
çevresel etkiler vb. gibi birçok bakımdan büyük önem taşımaktadır. Yapı alanına 
daha inşaatın ilk aşamalarından itibaren çok fazla miktarda malzeme getirilmekte ve 
bütün işler çok hızlı gelişmektedir. Bu esnada ortaya büyük miktarda atık 
çıkmaktadır. Yapının inşaatı sona erdikten sonra bakım, onarım ve yenileme 
işlemleri için gereken malzeme akışı yavaşlamaktadır. Ancak, bu sırada insan 
faaliyetlerinin sürekliliği için de tüketilen malzeme akışları devam etmektedir. Tüm 
bu kullanılan malzeme ve ürünlerin birçoğu ya geri dönüştürülmekte ya da atık 
olarak dışarı atılmaktadır. Bir yapı kullanım ömrünü tamamlayıp yıkıldığında da bir 
yapı inşaatının dolgu alanında kaçınılmaz olarak kullanılmaktadır. Buradaki dolgu 
alanlarında ise doğaya en zarar verici müdahaleler yapıldığı bilinmektedir. Dolgu 
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alanı haline gelen bu yeryüzü parçalarında topografik özellikler, biyolojik çeşitlilik, 
mikro klima özellikleri ve ekosistemi oluşturan birçok özellik de beraberinde 
değişmektedir. Kısaca ekosistem geri dönüşü olmayan bir biçimde zarar görmüş 
olmaktadır. İşte bu nedenlerden dolayı bir yapının sahip olduğu her şeyle doğaya geri 
dönüşümü sağlandığında en az zarar verecek şekilde olması gerekmektedir. Geri 
döşümüm evresinde doğaya zarar verecek bölgesel ve küresel boyutta oluşan 
çevresel etkileri en aza indirgemenin en kolay yolu ise yapının tasarım evresinde 
alınacak birtakım önlemler ile malzemelerin girdi ve çıktı miktarlarını azaltmaktır.  
 Eski Binaların Yeni Kullanımlara Adapte Edilmesi: Malzeme korunumu 
ilkesinin en önemli yöntemlerinden biri de mevcut olan eski binaların verimli bir 
biçimde yeni kullanımlara adapte edilmesidir. Her yapının bir yaşam ömrü 
bulunmaktadır. Birçok yapı zamanla ilk kullanıldığı zamanki işlevini yitirerek 
verimliğini kaybetmektedir. Bu nedenle yapıların yararlı veya işlevsel ömrü sona 
erdikten sonra yıkılması yerine onarılarak yeniden kullanımını sağlamak sıfırdan bir 
yapı inşa etmek için gereken malzeme ve enerjiden tasarruf sağlamaktadır (Tablo 
2.12). 
 Geri Dönüştürülebilen veya Geri Dönüştürülmüş Malzemelerin Kullanımı: 
Bu yöntemde, yapılar yaşam süresini tamamladıktan sonra gerçekleşen yıkım 
sonrasında yapı malzemeleri, ürünleri ve bileşenleri geri dönüştürülerek ya da 
iyileştirilerek yeni inşa edilecek ya da var olan yapılar için bir kaynak 
oluşturabilmektedir. Böylece malzeme korunumu, enerji tasarrufu sağlanmakta ve 
atık oluşumu da engellenmektedir. Ahşap, cam, çelik gibi malzemeler kolay bir 
biçimde geri dönüştürülmekte ve başka yapılarda kaynak olarak kullanılabilmektedir. 
Yine tuğla, seramik, beton, taş gibi malzemeler ve doğramalar gibi yapı elemanları 
da başka yapılarda kaynak olarak yeniden kullanılabilmektedir. Örneğin ahşap, çelik, 
cam gibi birçok yapı malzemesi geri dönüştürülebilmekte, beton, tuğla, taş, seramik 
vb. malzemeler yeniden kullanılabilmektedir. Bu nedenle tasarım evresinde de 
malzeme seçimi yapılırken malzemelerin geri dönüştürülebilen ya da yeniden 
kullanılabilen malzemeler olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir (Tablo 2.12). 
 Malzeme Korunumu Sağlayan Mimari Tasarım: Bu yöntem, yapının uygun 
boyutlandırılması, geleneksel olmayan yapı malzemelerinin alternatif olarak 
kullanılması ve kısa ömürlü tüketim maddelerinin yeniden kullanımının düşünülmesi 
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yöntemlerini kapsamaktadır. Bu yöntemde mimarların tasarım evresinde 
standartlaşmış, modüler yapı elemanlarını kullanarak tasarımlarını biçimlendirmeleri 
önerilmektedir. Malzemelerin uygun olan boyutlara ulaşması amacıyla 
biçimlendirilmesi kaynak kaybına yol açmasının yanı sıra aynı zamanda atık 
oluşumuna da sebep olmaktadır. Ayrıca, gereğinden daha büyük olan yapılar hem 
gereksiz malzeme hem de gereğinden fazla enerji harcanmasına yol açtığı için 
yapıların kullanıcı sayısı ve kullanım amacına uygun boyutlandırılması 
gerekmektedir (Tablo 2.12).  
 Sürdürülebilir mimari tasarım çerçevesinde malzemenin korunumu ilkesi 
doğrultusunda geliştirilen ve yukarıda açıklamaları yapılan yöntemler ve çözüm 
önerileri Tablo 2.12’ de verilmektedir. 
Tablo 2.12. Kaynakların Korunumu İlkesi, “Malzemenin Korunumu” 
 
Kaynak: (Kim ve Rigdon, 1998; Gültekin, 2007; Şenel, 2010) 
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2.1.8.2.Yaşam döngüsü tasarımı ilkesi 
Sürdürülebilir mimari tasarım ilkeleri çerçevesinde ikinci ilke olarak 
belirlenen “Yaşam Döngüsü Tasarımı” ilkesinde yapıya ilişkin olan doğal ve yapay 
bütün kaynakların doğadan elde edilmesinden başlanarak doğaya yeniden dönene 
kadar olan gerek bütün yaşam döngüleri gerekse çevresel sonuçları 
tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir bir mimari tasarım ürünü meydana getirmek için 
yapının yaşam döngüsü sürecinde ortaya çıkardığı bütün sosyal, kültürel ve çevresel 
sorunların tespit edilmesi ve bununla beraber bu sorunlara kapsamlı ve sistematik bir 
yaklaşımla çözümler sunmak gerekmektedir. Sürdürülebilir mimari yapı 
uygulamalarında yapıların, yaşam döngüsü tasarımı ilkesine uygun bir şekilde inşa 
edilmesi ile dünyadaki ekosistem dengelerine zarar vermeksizin doğal döngünün bir 
parçası haline gelmesi amaçlanmaktadır (Kim ve Rigdon, 1998). 
Genel anlamda bir yapının yaşam döngüsü dört evreden meydana gelen ve 
her kesim tarafından kabul gören bir modelle açıklanmaktadır. Bu evreler; tasarım, 
yapım, kullanım (işletme) – bakım ve onarım ve yıkım olmak üzere doğrusal bir 
süreçten oluşmaktadır (Şekil 2.11). Ancak bu doğrusal modelde çevre üzerindeki 
konulara değinmek açısından bazı eksiklikler bulunmaktadır. Özellikle bu model, 
yapı malzemelerinin doğadan elde edilmesi, işlenmesi ve sonuçta ortaya çıkan 






Bir yapının yaşam döngüsü tasarımına ait ikinci grafik ise Norman Foster’ın 
Almanya’nın Regensburg şehrinde tasarladığı Solar Quarter isimli kentsel tasarım 
projesinin tasarım evresinde yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu 
grafik, birçok sürdürülebilir mimari tasarım yönteminin yapılarda uygulanmasını 
kolaylaştırmaktadır. Aynı zamanda grafikte, üretim, taşıma, kullanım (işletim) – 
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bakım ve onarım ve yıkım evrelerinde harcanan enerji miktarları da analiz 
edilmektedir (Şekil 2.12). 
 
Şekil 2.12. Normen Foster’ın Yaşam Döngüsü Grafiği 
 Yaşam döngüsü tasarımı “beşikten-mezara” yaklaşımını esas almaktadır. Bu 
yaklaşım ile kaynakların yeryüzünden elde edilmesinden yeniden yeryüzüne geri 
dönene kadar olan bütün süreçlerin çevre üzerindeki etkileri ve sonuçları dikkate 
alınmaktadır. Yaşam döngüsü tasarımı ilkesi, kaynakların ve malzemelerin 
kullanılmadan önceki faydalı biçimlerinden, kullanıldıktan sonraki faydalı ve 
yeniden kullanılabilir biçimlerine dönüşebileceği ve yararlı ömrünün hiç bitmeyen 
bir şekilde devam edebileceği bir sistem yaratma temeline dayanmaktadır. 
 Karslı (2008)’ya göre yapının yaşam döngüsü dört ana süreçten oluşmaktadır 
(Şekil 2.13). Bunlar: 
• Tasarım ve malzeme seçimi 
• Üretim ve fabrikasyon 
• Yapım, işletim, kullanım ve bakım-onarım 
• Yıkım, yeniden kullanım, geri dönüşüm, atıkların yok edilmesi  
Tüm bu açıklamalardan yola çıkılarak Yapı Yaşam döngüsü tasarımı üç 
evrede ele alınmaktadır (Şekil 2.13). Bunlar: 
• Yapı Öncesi Evre 
• Yapı Evresi 

















Şekil 2.13. Sürdürülebilir Yapıların Yaşam Döngüsü Modeli                                                                      
Kaynak: (Kim ve Rigdon, 1998; Şenel, 2010) 
Sürdürülebilir yapı tasarımında yapının yaşam döngüsü, yapı öncesi, yapı ve 
yapı sonrası evreler çerçevesinde yapı evrelerinin incelenmesiyle, yapının ekosistem 
üzerindeki etkileri çok daha iyi anlaşılabilmektedir (Şenel, 2010). Bu evrelerin her 
birinde mimarlıkta sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla uygulanacak farklı farklı 
stratejiler, yöntemler ve çözüm önerileri bulunmaktadır. Bu yöntemlerden her biri 
giren kaynak miktarının azaltılması amacına ulaşmak için uygulanmaktadır. Daha az 
miktarda malzeme tüketimi, tüketilen malzemelerin üretim aşamalarında ortaya çıkan 
çevresel etkilerin çok daha az olmasını sağlamaktadır. Böylece çok daha az miktarda 





Şekil 2.14. Yaşam Döngüsü Tasarımı İlkesi, Strateji ve Yöntemler 
Kaynak: (Kim ve Rigdon, 1998; Şenel, 2010) 
1.Yapı Öncesi Evre: Yapı öncesi evre, yapının inşa edileceği arsanın 
seçimini, yapı tasarımını ve yapı malzemelerinin üretim süreçlerini içermektedir. 
Sürdürülebilir mimari tasarımın stratejilerinden biri olan yapı tasarımının, yapının 
arsasının ve yerinin, yönleniminin, taşıyıcı sistem tasarımının ve yapıda kullanılacak 
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malzemelerin çevresel ölçekte önceden öngörülmesi bu evrede gerçekleşmektedir 
(Çelebi, 2003) (Şekil 2.14). Yapı malzemelerinin doğadan elde dilmesi ve toplanması 
işlemlerinin çevre üzerinde etkileri bulunmaktadır. Örneğin; maden çıkarma işlemi, 
doğal çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Taşıma işlemi de yapı alanının 
uzaklığına ve taşınılan yükün ağırlığına bağlı olarak yapıldığı için aşırı düzeyde 
kirletici bir işlem olabilmektedir. Aynı şekilde yapı malzemelerinin doğadan 
toplandıktan sonra işlenmesi ve üretimi de fazla miktarda enerji gereksinimi 
doğurmakta ve aynı zamanda çevresel kirlenmeye sebep olmaktadır. 
Arsa Seçimi: Bu yöntemde yapının tasarımı sırasında arsanın seçimi 
yapılırken fiziksel çevreyi oluşturan bitki örtüsü, mevcut yapılaşma dokusu, rüzgâr 
yönü, yıllık yağış miktarı, mevcut su havzaları, yer altı suyu vb. gibi verilerin 
ayrıntılı bir şekilde araştırılması, var olan altyapıdan faydalanılması önerilmektedir. 
Bununla beraber yapılaşmanın doğal yaşama olan etkilerinin göz önüne alınması da 
gerekmektedir. Aynı şekilde arsa seçimi yapılırken arsanın konumu, kentteki toplu 
taşıma hatlarına yakınlığı, vaziyet planı çizilirken yaya ve araç ulaşımı hatlarının 
ayrılması vb. gibi önerilerin dikkate alınması gerekmektedir (Tablo 2.13). 
Esnek Tasarım ve Uzun Ömürlü Yapılar Ortaya Koyma: Bu yöntem ile 
yapıların kullanım evresi boyunca meydana gelebilecek işlevsel değişikliklere uyum 
gösterebilecek bir şekilde esnek tasarımının yapılması önerilmektedir. Modüler 
planlamaya temeline dayanan, gerektiği zaman iç mekânlarda fonksiyonel 
farklılıkların gerçekleştirilebileceği, soğutma, ısıtma, havalandırma gibi mekanik 
sistemlerinin ve dahası yapı kabuğunda bile değişikliklerin yapılabileceği bir tasarım 
önerilmektedir. Bu yöntemde yapıların varlığını uzun süre devam ettirebilmesi ve 
zaman geçtikçe değişen gereksinimlere cevap verebilmesi amaçlanmaktadır (Sev, 
2009). Sürdürülebilir bina tasarımının hedefleri, yerel özellikleri ve binanın çevre 
üzerinde oluşturabileceği negatif etkileri göz önünde bulundurarak doğal 
malzemelerin kullanıldığı, çevreye uyum sağlayan ve zarar vermeyen teknolojilerle 
inşa edilebilen, enerji tasarrufu sağlayan uzun ömürlü binalar tasarlamaktır. Bunun 
için gereken ön koşul ise iklimsel verileri ve değişime uğrayan çevre koşullarını 
araştıran belgelerin toplanmasıyla yapı tasarımı için gereken ön verileri 
oluşturmaktır. Örneğin, güneşin gün içindeki hareketleri, bulutsuz ve bulutlu 
havaların ortalamaları, nem, yağış ve rüzgâr ortalamaları, yapı tasarımında bina 
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yerleşiminin ve kabuğunun, planlarda ve kesitlerde mekânsal düzenleme kararlarının 
oluşturulması bakımından önem arz etmektedir (Karslı, 2008). 
Günümüzde dünyada iklimsel ve yerel veriler çeşitli bilimsel yöntemlerle 
doğru şekilde elde edilebilmektedir. Aynı zamanda bu verilerin, yapı tasarımlarında 
kullanıcı konforu ve enerji korunumunun sağlanması açısından önemli katkıları 
bulunmaktadır. Bu bağlamda nemlilik, yağış, sıcaklık, rüzgâr ve bunlara ilişkin 
olarak yapının aydınlatma, havalandırma konforu ve ısıl kütlesi vb. faktörler çeşitli 
iklim bölgelerinde yapının yönlenimi, yerleşimi ve konstrüksiyonu vb. tasarım 
kararlarını belirleyen faktörler olmaktadır (Karslı, 2008) (Tablo 2.13). 
Yenilenebilir Kaynaklardan Üretilen Malzemelerin Kullanılması: Bu 
yöntem mimarlıkta sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla uygulanabilecek 
öncelikli yöntemlerden biri olmaktadır. Yenilenemeyen kaynaklardan üretilen 
malzemelerin üretim aşamalarında kullanılacak kaynak doğadan toplanırken 
yeryüzüne zarar verdiği için bu tür kaynakların kullanımı uygun olmamaktadır. 
Dolayısıyla yenilenemeyen bu kaynaklar sürdürülememektedirler. Ayrıca 
yenilenebilir kaynaklardan üretilen malzemelerin hammaddesi kaynağından 
çıkarılırken ekosisteme zarar vermemektedir. Bu yüzden yenilebilir doğal 
kaynaklardan üretilen malzemelerin kullanımı yenilenemez doğal kaynaklardan 
üretilen malzemelere olan gereksinimi azaltmaktadır (Tablo 2.13).  
Geri Dönüşümlü Malzeme Kullanılması: Geri dönüştürülebilen malzemeler 
ortaya çıkan atık miktarını azaltmakta ve atıkların bir yerde depolanması için 
kullanılmış alanların diğer işlevler için kullanımına olanak vermektedir. Bunun yanı 
sıra geri dönüştürülebilen malzemeler ham maddesinin kaynağından çıkarılıp, 
işlenip, elde edilen yeni bir ürüne gelene kadarki süreçte tüketilen enerjiyi en aza 
indirmektedir (Tablo 2.13).  
Uzun Ömürlü ve Az Bakım, Onarım Gerektiren Malzeme Seçimi: Uzun 
ömürlü ve az bakım, onarım gerektiren malzemelerin kullanımı yenileme amacıyla 
kullanılan yeni malzemelerin kullanımını engellemektedir. Diğer yandan 
kullanılamayacak duruma gelen kısa ömürlü malzemelerin yeryüzünde kapladığı atık 
depolama alanlarının da giderek azalmasına sebep olmaktadır. Ancak bu tür 
malzemelerin de kullanım sürelerinin bir gün dolması kaçınılmaz olmaktadır. Doğal 
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olarak yeryüzü bu tür malzemeleri kolay bir şekilde aşındıramamakta ve kendine 
katamamaktadır. Bu yüzden, böyle malzemeler seçerken uzun ömürlü ve az bakım, 
onarım gerektiren malzemelerin normal kullanım sürelerinin uzun olmasına ve 
doğaya döndüğünde ise onun bir parçası olabilmesine dikkat etmek gerekmektedir. 
Ayrıca ulaşımında minimum enerji ihtiyacı olan malzeme kullanımı da ulaştırma 
aşamasında kullanılan enerjiden tasarruf sağlamakta ve ulaştırmada kullanılan 
araçlardan salınan CO2 gazının daha az miktarda salınması bakımından önem arz 
etmektedir (Tablo 2.13). 
Tablo 2.13. Yaşam Döngüsü Tasarımı İlkesi, Yapı Öncesi Evre 
 
Kaynak: (Kim ve Rigdon, 1998; Gültekin, 2007; Şenel, 2010) 
2.Yapı Evresi: Yapı evresi, yapının yapım ve kullanım (işletme) evrelerini 
içerir. Yaşam döngüsü tasarımı ilkesinde yapının yapımında ve kullanımında-
işletiminde kaynak tüketim miktarının azaltılmasına çalışılmaktadır. Ayrıca bu evre 
uzun sürede yapının kullanıcı sağlığı üzerindeki etkilerini dikkate almaktadır. Diğer 
yandan yapıyı kullananların yaşam biçimlerini de göz önünde bulundurmaları 
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gerekmektedir. Yapıyı kullanan kişilerin tüketimi neticesinde meydana gelen atık ve 
kirlilik miktarının da en aza indirgenmesi gerekmektedir (Çelebi, 2003) (Şekil 2.14). 
Mevcut Flora ve Faunanın (Biyolojik Çeşitlilik) Korunması: Bu yöntem, 
sürdürülebilir olarak inşa edilmesi düşünülen yapının yakın çevresinde bulunan bitki 
örtüsü ve bölgesel yaşamla bütünlük sağlayacak ve uyum gösterecek şekilde 
tasarlanmasını önermektedir. Yapının inşa edilecek alanda var olan fauna ve florayla 
birbirine bağlanarak bütünleşecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Böylece daha 
yaşanabilir ve sağlıklı çevrelerin oluşturulabileceği belirtilmektedir (Tablo 2.14).  
Şantiye Safhasında Ağır Ekipmanların Çevreye Etkisinin Azaltılması: Bu 
yöntem, yapım sürecinin dikkatli bir şekilde planlanması gerektiğini önermektedir. 
Çünkü yapım sürecinin iyi planlanması şantiyede kullanılan ağır iş makinelerinin 
inşaat alanını işgal etme sürecini kısaltmakta ve sebep olacakları çevresel zararı 
azaltmaktadır. Örneğin, hassas proje alanlarında yük taşıyan araçların çevre üzerinde 
yaratacağı zararı önlemek amacıyla yapımda kullanılacak malzemelerin şantiye 
alanına elle taşınması gerekmektedir. Aynı şekilde, şantiye alanında yapılan 
kazılarda yerüstü sularının akış doğrultularına müdahale etmeyecek şekilde 
yapılması gerekmektedir. Bununla beraber yapım süreci sona erdiğinde meydana 
gelen ürünün arazi biçimlenmesi ile uygun bir şekilde tasarlanmış olması 
gerekmektedir.  
Yapımda Çalışanların Sağlığı ve Yapı Kullanıcısının Sağlığı Açısından 
Toksik Olmayan Malzemelerin Kullanılması: Bu yöntem, yapılarda toksik olan 
malzemelerin kullanımının yapımda çalışanların ve vakitlerinin dörtte üçünü yapıda 
geçiren kullanıcıların sağlığının korunumu açısından engellenmesi için çözümler 
önermektedir. Örneğin, yapıda kullanılmış olan yapıştırıcı malzemeler yapım süreci 
sona erdikten yıllar geçmesine rağmen sağlığı olumsuz yönde etkileyecek olan 
“organik volatil” adı verilen bileşikleri yaymaktadırlar. Aynı şekilde, yapının bakım 
ve onarım aşamasında kullanılacak temizlik malzemelerinin de içeriğinde toksik 
madde olmaması gerekmektedir. Çünkü toksik madde içeren bu tür temizlik 
malzemeleri yapıda bulunan havalandırma sistemi aracılığıyla uzun zaman yapının 
içerisinde dolaşmaktadır (Tablo 2.14). 
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Atık Yönetiminin Sağlanması ve Kirliliğin Önlenmesi: Bu yöntemde, 
sürdürülebilir bina uygulaması bakımından dikkatli planlanan bir atık yönetimi 
programı ile yapım ve kullanım aşamasında oluşan atıkların öncelikle yeryüzüne 
zarar vermeyecek bir şekilde doğaya tekrar dönmesinin sağlanması ya da bu atıkların 
çevreye zarar vermeden toplanması, gruplanması veya geri dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Özellikle şantiye alanında çalışanlar başta olmak üzere bütün ekibin 
eğitilmesi ile geri dönüşüm ve atık azaltma bilincinin çalışanlara yerleştirilerek atık 
yönetiminin sağlanması önerilmektedir. Burada üretim aşamasının etkinliğinin 
artırılması da daha az miktarda atık oluşturulması bakımından önem arz etmektedir 
(Tablo 2.14). 
Enerji Etkin Yapı Ekipmanı Kullanımı: Bu ekipmanların kullanımı, yapıda 
kullanılan enerji etkinli soğutma, ısıtma, aydınlatma ve havalandırma sistemlerinin 
işletilmesi için gereken enerji miktarını önemli düzeyde azaltmaktadır. Bu tür 
ekipmanların kurulum maliyetleri yüksek olmaktadır. Ancak uzun kullanım 
sürecinde sağlamış oldukları enerji kazanım miktarı ile ekonomik olmaktadırlar. Bu 
sebeple bu yöntemin kullanılması çevre üzerine olan olumsuz etkilerin azaltılması ve 
enerjiden tasarruf edilmesi bakımından oldukça önem arz etmektedir (Tablo 2.14). 
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Tablo 2.14. Yaşam Döngüsü Tasarımı İlkesi, Yapı Evresi 
 
Kaynak: (Kim ve Rigdon, 1998) 
3.Yapı Sonrası Evre: Yapı sonrası evre, yapının kullanım süresi sona 
erdikten sonra başlamaktadır. Bu evrede yapıda kullanılmış malzemeler ya doğaya 
atık olarak geri dönmekte ya da başka yapılar için kaynak olarak kullanılmaktadır 
(Şekil 2.14). Sürdürülebilir mimari tasarım ilkeleri genel olarak geri dönüşüm ve 
yeniden kullanım yöntemiyle kullanım sonucu ortaya çıkan yapı atıklarının 
azaltılması amacını esas almaktadır. Günümüzde dünyada üretimi sağlanan katı atık 
miktarının %60’ı yapıların yapı sonrası evresinde meydana gelen atıklardan 
oluşmaktadır. Ortaya çıkan bu katı atıkların nerede ve nasıl tekrar değerlendirilmesi 
gerektiği ile sürdürülebilir mimari ilgilenmektedir (Çelebi, 2003). 
Yapının Yeni Kullanımlara Adapte Edilmesi: Bir yapı için tüketilen enerji 
sadece yapıda kullanılan malzemeler için tüketilen enerji olmamakta, aynı zamanda 
yapının yapım aşamasında tüketilen enerji de dikkate alınmaktadır. Bu sebepten bir 
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yapının yeni kullanımlara adapte edilmesi, yapım evresi tekrarlanmadığından bu 
evrede tüketilmesi gereken enerjinin korunumunu sağlamaktadır. Bu yüzden tasarım 
evresinde esnek strüktür ve mekân çözümleri, yapının mevcut işlevi sona erdikten 
sonra başka işlevlere uyum göstermesine olanak sağlamaktadır (Tablo 2.15). 
Yapı Malzeme ve Bileşenlerinin Yeniden Kullanımı: Bu yöntemde, kullanım 
ömrünü dolduran bir yapının mevcut haliyle yeniden kullanılması imkânsızsa ya da 
maliyeti yüksek oluyorsa yapının tuğla duvarları, çelik kirişleri, bölücü duvarları, 
pencereleri, kapıları, armatürleri vb. gibi malzeme ve bileşenleri ayırt edilerek diğer 
bir yapıda tekrar kullanılabilmektedir. Bu yöntem ile kaynak tasarrufundan çok 
büyük bir oranda yararlanılabilmekte, yeni malzeme ve bileşenlerin üretim 
aşamasında ortaya çıkacak çevresel etkiler önlenebilmektedir (Tablo 2.15). 
Yapı Malzeme ve Bileşenlerinin Geri Dönüştürülmesi: Yapıda kullanılmış 
olan malzeme ve bileşenlerinin geri dönüştürülmesi, malzemelerin birbirinden 
kopması ve bileşenlerine ayrılması olayı zor olabileceğinden mümkün olmayan bir 
durum olarak gözükebilmektedir. Ancak, alüminyum ve cam gibi geri 
dönüştürülebilen malzemeler elle yoluyla bile ayrılabilmektedir. Çelik malzeme ise 
bir mıknatıs yoluyla diğer malzemelerden ayrılabilmektedir. Beton malzeme de diğer 
yapıların üretiminde agrega olarak kullanılabilmektedir. Tuğla, ahşap gibi 
malzemeler ise doğal malzemelerden oluştukları için tekrar kullanılabilmektedir 
(Tablo 2.15). 
Arazi ve Mevcut Alt Yapının Yeniden Kullanımı: İnsanların tabiat ile iç içe 
olmak amacıyla kent merkezinden uzak olan yerleşim alanlarında yaşamak istemesi, 
verimli tarım alanlarının ve ormanların yerleşim alanı olarak kullanımı, yeni yapılan 
yerleşim alanlarına altyapı hizmetlerinin götürülmesi gereksinimini ortaya 
çıkartmaktadır. Ayrıca bu durum, kent alanındaki yayılmaya, kentte terk edilen ve 
kullanılmayan konutlar ve altyapı sistemlerinin atık durumuna gelmesine sebep 
olmaktadır. Bu yöntemde, doğaya ve çevreye büyük zararlar veren bu eylemlerin 
engellenerek, kent alanındaki yayılmanın önlenmesi ve ticaret, konut, çalışma vb. 
bölgelerinin beraber ele alındığı karma kullanımlı bir gelişim modeli önerilmektedir 




Tablo 2.15. Yaşam Döngüsü Tasarımı İlkesi, Yapı Sonrası Evre 
 
Kaynak: (Kim ve Rigdon, 1998; Şenel, 2010) 
2.1.8.3. İnsan için tasarım ilkesi 
İnsan için tasarım ilkesi, sürdürülebilir mimari tasarımın en son ama belki de 
en önemli ilkesi olmaktadır. Kaynakların korunumu ve yaşam döngüsü tasarımı 
ilkeleri koruma ve verimlilik ile ilgilenirken insan için tasarım ilkesi küresel 
ekosistemi meydana getiren her bir parçanın yaşam ömrünü arttırmayı 
amaçlamaktadır. Bu ilke, öncelikle başka insanları ön planda tutan ve insancıl 
yaklaşımların esas alındığı bir temele dayanmaktadır. Dünyadaki hayatın 
sürekliliğini sağlamaya ve yeryüzünde yaşayan tüm canlı varlıklara sahip oldukları 
esas değerlerini kazandırmayı amaç edinmektedir. İnsan hayatının devam etmesi için 




Günümüzde modern yaşam süren toplumlarda, yaşamın %70’i kapalı 
mekânlarda geçmektedir. Bu yüzden, mimarlık mesleğinin ana hedefi, kullanıcıların 
sağlığının, psikolojik ve fiziksel konforunun, güvenliğinin ve üretkenliğinin 
sürekliliğini sağlamaktır (Wolley ve Kimmins, 2002). Bu hedef doğrultusunda 
geliştirilen yöntemler ise Şekil 2.15’te verilmektedir. 
Bu amaçla tasarlanmış yapay çevrelerde diğer canlı türlerinin ve insanların iç 
içe yaşamak zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, bu yapay çevrelerin yaşam kalitesi 
genellikle göz ardı edilmekte ve yalnızca enerji korunumu bakımından 
değerlendirilmektedir. Diğer yandan bu çevresel konulara hiç değinmeyen sadece 
form, stil vb. konular üzerine tasarımlar yapan mimarların sayısı da oldukça fazla 
durumdadır. 
Bir yapıda enerjiden tasarruf sağlamak amacıyla seçilmiş olan bir ürünün 
tasarım performansına olan etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 
Ayrıca, bu ürünün yerine kullanılan diğer ürünlerden ne gibi farlılıklarının olduğu ve 
ne gibi avantajlar sağlayabileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin, enerjiden 
tasarruf sağlamak amacıyla üretilen ilk flüoresan ışık kaynakları, gerek etrafa yaymış 
oldukları kalitesiz ışık gerekse çıkarmış oldukları ses nedeniyle kullanılan mekânın 
performansını negatif yönde etkilemektedir.  
İnsan için tasarım ilkesi, üç önemli yöntem içermektedir. Bunlar: 
• Doğal ortamların korunumu 
• Kentsel tasarım ve arazi planlaması 




Şekil 2.15. İnsan İçin Tasarım İlkesi, Strateji ve Yöntemler 
Kaynak: (Kim ve Rigdon, 1998) 
1.Doğal Ortamların Korunumu: Tasarımcılar tarafından oluşturulan yapay 
çevreler doğal çevreler, doğal sistemler ve ekosistem üzerinde çok fazla sayıda 
negatif etki yaratmaktadır. Yapay çevrelerdeki bu negatif aktiviteler neticesinde 
doğal çevreler üzerinde bulunan çeşitlilik gün geçtikçe azalmakta ve bazı canlı 
türlerinin nesilleri tükenmektedir (Şekil 2.16). Bu sebeple, tasarımcıların ve 
mimarların bu yapay çevrelerin ve yapıların etrafında var olan doğal ekosisteme 
yaptığı negatif etkileri azaltması gerekmektedir. Yapıların inşa edilmeden önceki 
koşullar nasılsa, inşa edildikten sonraki koşulların da aynen sürdürülmesine 
çalışmaları gerekmektedir. Bu her ne kadar imkânsız gibi gözükse de, belki de 
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ekolojik tasarımlar yapan çoğu tasarımcı ve mimar buna yönelik faaliyetlerini 
sürdürmektedirler. 
 
Şekil 2.16. Tasarımcılar Tarafından Oluşturulan Yapay Çevrelerin Ekosistem 
Üzerindeki Etkileri 
Kaynak: (Özmehmet, 2005) 
Topografik Yapının Korunması: Bu yöntem, bir yapının üzerinde bulunduğu 
alanın var olan topografik özelliklerine uyması gerektiğini belirtmektedir. Bir 
arazinin topografik olarak tekrar biçimlendirilmesi hem maliyeti artırmakta hem de 
mikro klima iklimsel özellikleri negatif doğrultuda etkilemektedir. Aynı şekilde, 
topografya üzerinde yapılacak bazı yükseltmeler, kazılar vb. işlemler de doğal 
kaynakların gereksiz tüketimine sebep olmaktadır. Örneğin, bu tip topografik 
değişiklikler rüzgârın hareketlerini ve yerüstü ve yeraltı sularının akışını 
değiştirmekte ve ekosistemi olumsuz yönde etkilemektedir (Tablo 2.16). 
Yeraltı ve Yerüstü Su Seviyelerinin Korunması: Bu yöntem, yapı alanında 
yapılacak kazıların alan içerisindeki mevcut yerüstü ve yeraltı sularının akışını 
engellememesi ve akış yönünü değiştirmemesi gerektiğini belirtmektedir. Mevcut su 
havzası üzerine yerleştirilecek olan herhangi bir yapı su dengesini bozmaktadır. Eğer 
zeminde bulunan su yapılan herhangi bir kazı esnasında zedelenirse suyun yüzeyde 
oluşan kirlilik nedeniyle su kullanılamaz bir hale gelmektedir. Bu yüzden, bu 
yapılarda mevcut su seviyesinin altındaki bölümlerde su yalıtım önlemlerinin 
alınması gerekmekte ve sonuçta kaynak kaybı da artmaktadır (Tablo 2.16). 
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Mevcut Flora ve Faunanın Korunması: Bu yöntem, yapı alanının yakın 
çevresindeki bölgesel vahşi yaşamın ve tüm bitkilerin yapı alanının ayrılmaz bir 
öğesi olarak görülmesi ve yapı ile iç içe olacak bir tasarım kurgusu olması 
gerektiğini belirtmektedir. Bu öğelerin bir sorun olarak değil, aksine korunması 
gereken bir kaynak olarak görülmesi gerekmektedir (Tablo 2.16). 
Tablo 2.16. İnsan İçin Tasarım İlkesi, Doğal Ortamların Korunumu 
 
Kaynak: (Kim ve Rigdon, 1998; Şenel, 2010) 
2. Kentsel Tasarım ve Alan Planlaması: Kentler, komşuluk birimleri ve 
bütün coğrafi bölgeler su ve enerji tüketimini azaltmak amacıyla yapılmış bütünleşik 
bir planlamadan faydalanabilmektedir. Bunun sonucunda kirlilikten ırak bir doğal 
çevre ve huzur veren bir kent oluşabilmektedir.  
Bu aşamada hem fiziksel çevre konforunun sağlanmasına çalışılması, hem de 
oluşturulan yapay çevrede yaşayan insanların paylaşımı bilen, uyum sağlayabilen, 
yardım sever ve çevre bilinci gelişmiş gruplardan oluşması gerekmektedir. 
Bir kentin, o kenti oluşturan en küçük biriminden başlanarak tasarlanması 
imkânsız olduğu için bu aşamada planlamanın ne kadar önemli olduğu ortaya 
çıkmaktadır. Günümüzde kent boyutunda uygulanmış tüm mevcut sürdürülebilir 
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tasarım örnekleri sürdürülebilirliğin sağlanması amacına yönelik kararlara bağlanmış 
çoğu imar yasasının kısıtlanması ile ortaya çıkmaktadır. Bu örnekler ya bir kent 
merkezi ya bir konut bölgesinin bir kısmı ya da bir sürdürülebilir kent ulaşım 
planının yine sürdürülebilir bir parçası olmaktadır. 
Kirliliğin Azaltılması: Bu yöntem, kentsel sürdürülebilirliğin 
gerçekleştirilmesi amacıyla kentlerde önemli bir sorun haline gelen atıkların 
azaltılmasını, su, hava, işitsel ve görsel kirliliklerin önlenmesi gibi hedefleri 
kapsamaktadır. 
Karma İşlevli Gelişmeyi Destekleme: Bu yöntem, kentsel ölçekte 
sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla, ticaret, barınma ve çalışma alanlarının 
birbirine yakın olması veya bir arada planlanması gerektiğini belirtmektedir. Böylece 
insanlar yaşamlarını iş yerlerine yakın olan yerleşim yerlerinde devam ettirebilecek 
ve yirmi dört saat kullanılan kent alanları da daha güvenli alanlar haline 
gelebilecektir. 
Toplu Taşıma ve Yaya Ulaşımını Destekleme: Bu yöntem, mimarlık alanında 
kentsel sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla toplu taşıma ulaşımını 
desteklenmek, bisiklet sürücüleri için olanak yaratmak ve insanlara başka ulaşım 
alternatifleri sunmak için çözüm önerileri içermektedir. Günümüzde kent trafikleri 
fazla sayıda araç barındırdığı için çok kalabalık bir hal almaktadır. Bu durum hava ve 
gürültü kirliliği, trafik sıkışıklığı vb gibi sorunlara sebep olmaktadır. Ayrıca araç 
sayısının fazla olması nedeniyle park alanlarına olan gereksinimin artması kentsel 
alanların farklı amaçlar için kullanılmasına engel olmaktadır. Bu sorunların kesin 
olarak çözümü için ulaşım alternatiflerinin artırılması, toplu taşımanın özendirilmesi 
ve yaya ulaşımının desteklenmesi gerekmektedir. Böylece özel araç kullanımı, hava 
kirliliği ve CO2 emisyonlarının azaltılması sağlanmış olacaktır. 
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Tablo 2.17. İnsan İçin Tasarım İlkesi, Kentsel Tasarım ve Alan Planlaması 
 
Kaynak: (Kim ve Rigdon, 1998; Şenel, 2010) 
3.İnsan Konforu İçin Tasarım: Sürdürülebilir mimari tasarım, insan konforu 
üretkenliği artırdığı, stresin oluşmasını engellediği ve insan sağlığını olumlu yönde 
etkilediği için insan konforu için tasarımı göz önünde bulundurmaktadır. İnsan 
konforunun sağlanması ancak fiziksel çevrenin kontrol altında tutulması ile 
gerçekleşmektedir. Ancak, aşırı sıcak yaz günlerinde iç mekânlarda konforu 
sağlamak amacıyla havalandırma cihazlarının yaygın kullanımı hem aşırı elektrikli 
alet kullanımına hem de termik santrallerde yakıt olarak kullanılan fosil kaynakların 
tüketiminin artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenden, bir taraftan insan konforunun 
sağlanmaya çalışılması, diğer taraftan harcanan kaynakların miktarının azaltılmaya 
çalışılması gerekmektedir. Ayrıca bu tür havalandırma cihazları çalıştıkları zaman 
zarfında ozon tabakasını olumsuz yönde etkileyen CFC gazlarını yaymaktadırlar. Bu 
özellikleri nedeniyle tasarımcılar tarafından kullanılmaması, aksine güneş, rüzgâr vb. 
gibi yenilenebilir doğal kaynaklardan yararlanılması gerekmektedir. 
Isısal, Görsel ve Akustik Konforun Sağlanması: Bu yöntemde, insan 
konforunun sağlanması ve sağlıklı ve konforlu bir iç mekân yaratmak için iç 
mekânda bulunan biyoklimatik özellikler önem taşımaktadır. İç mekânın ısısal 
dengesi, çevredeki elemanların ısı iletkenlik özellikleri ve yüzey sıcaklıkları, 
mekânsal havanın hareketleri ve bağıl nem düzeyi vb. gibi fiziksel özellikler 
kullanıcıların konfor şartlarını etkilemektedir. Örneğin, insanlar çok soğuk ya da çok 
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sıcak mekânlarda rahatsız olmaktadır. Bir mekândaki işler için gereken uygun 
aydınlatma sağlanamazsa kullanıcılar için o mekân konforsuz bir hal almaktadır. 
Ayrıca kontrol edilemeyen arka plandaki gürültü, çalışanların gürültüsü ya da 
mekândaki makine gürültüsü de rahatsız edici düzeyde olabilmekte ve çalışanlarda 
duyma sorunlarına yol açabilmektedir. Aynı şekilde, işitsel ve görsel olarak oluşan 
mahremiyet de iç mekânların konforunu etkilemektedir. Bu bağlamda, mimari bir 
tasarımda göz önünde bulundurulması gereken unsur, yapıda insanın konfor 
koşullarına uygun olarak nem, ısı, su ve akustik hesapların birlikte ele alınarak analiz 
edilmesi olmaktadır (Karslı, 2008) (Tablo 2.18). 
Doğal Aydınlatma ve Dış Mekânla Görsel Bağlantının Sağlanması: Gün 
boyunca bulutların ve güneşin hareketiyle yeryüzündeki ışık açıları değişmektedir. 
Tüm insanların gündüz ve gece döngüsüne bağlı olan içsel saatleri bulunmaktadır. 
Bu içsel saatin doğru bir şekilde çalışması ise, mekândaki açıklıklara bağlı olarak 
gerçekleşmektedir. Örneğin, dış mekânla olan görsel ilişkisi yetersiz olan ve az ışık 
alan mekânlar psikolojik ve fiziksel sorunlara sebep olmaktadır.  Bu sebeple, iç 
mekâna giren gün ışığının, kontrollü ve dengeli bir şekilde mekâna dağılması, 
kamaşma ve yansımaların önlenmesi gerekmektedir. Bunun sağlanması için de yapı 
cephelerinde açısal, yansıtıcı, seçici, elektrokromik, fotokromik ve renkli camların 
kullanımının yanı sıra ışık rafları ve güneş kontrol elemanlarının kullanımı faydalı 
olmaktadır (Sev, 2009) (Tablo 2.18). 
Doğal Havalandırma: İç mekânda oluşan ısısal farklılıklar nedeniyle 
meydana gelen hava hareketleri neticesinde, kullanılmış havanın dışarı verilmesi ve 
aynı oranda temiz havanın iç mekâna alınması biçiminde oluşan döngü doğal 
havalandırma olarak tanımlanmaktadır. Yapı kullanıcılarının sağlığı ve konforu için 
taze ve temiz havanın mekâna alınması gerekmektedir. Temiz havanın faydaları 
oksijen gereksiniminin çok ötesinde olmaktadır. Mekân içinde devamlı aynı havanın 
sirkülasyonu türlü bakterilerin üremesine ve yapıda kullanılan kimyasalların insan 
sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin artmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, 
yapıda sağlıklı malzemeler seçilerek ve açılabilir pencereler kullanılarak 
kullanıcıların soğutma, ısıtma ve havalandırma konularında mekânı kontrol 
edebilmelerinin sağlanması gerekmektedir (Tablo 2.18). 
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Toksik Olmayan (Zehirli Gaz Yaymayan) Malzeme Kullanımı: Bu yöntem, 
kullanıcı sağlığını olumsuz yönde etkileyen malzeme kullanımını önlemeye yönelik 
çözüm önerileri içermektedir. Yapıda kullanılan kimyasal madde ve malzemelerin 
insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri uzun dönemde ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenle, yapıda toksik olmayan ve zehirli gaz yaymayan kimyasal malzemelerin 
kullanılması gerekmektedir. Örneğin, tarih boyunca yapılarda kullanılan asbestin 
insan sağlığı üzerine yarattığı olumsuz etkiler bu tür malzemelerin kullanılmaması 
gerektiğini göstermektedir. Aynı şekilde, sertleşmesi amacıyla arsenik emdirilmiş 
ahşap malzemelerin yapılarda kullanımının da engellenmesi gerekmektedir. 
Yapılarda bu tür toksik olan malzemelerin kullanımının yerine doğal kumaşlar, ahşap 
vb. gibi mekânın iklimini dengeleyen, üretim aşamasında çevre ve insan sağlığını 
olumsuz yönde etkileyen atık maddeler oluşturmayan, radyoaktivitesinin doğal olan 
ortamdan daha az olduğu, kullanımı sırasında iç mekânda zehirli ve toksik gaz 
yaymayan malzemelerin kullanımının tercih edilmesi gerekmektedir (Karslı, 2008; 
Topar, 1996) (Tablo 2.18). 
Kullanıcı İhtiyaçlarına Göre Tasarım: Sürdürülebilir mimari tasarımın ana 
amacı uzun süre kullanılabilen, sağlam, değişen her şarta ve işleve uyum 
sağlayabilen, farklı fiziksel özelliklere ve farklı yaş gruplarına sahip kullanıcılara 
cevap verebilen yapılar tasarlamaktır. Bir yapıdan ne kadar fazla kullanıcı 





Tablo 2.18. İnsan İçin Tasarım İlkesi, İnsan Konforu İçin Tasarım 
 
Kaynak: (Kim ve Rigdon, 1998; Şenel, 2010) 
2.1.9. Sürdürülebilir bina kavramı 
 1996 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 
ve Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından düzenlenen Mimarlık Eğitimi 
Koşuluna göre gelecekte yaşanabilir çevreler meydana getirmek için benimsenmesi 
gereken amaçlar belirtilmektedir. Bunlar: 
• Yerleşim yerlerinde bulunan tüm insanlar için insancıl bir yaşam kalitesi 
• İnsanların, sosyal, kültürel ve estetik ihtiyaçlarına saygılı bir teknik 
uygulama; yapılı çevrenin ekolojiye duyarlı ve sürdürülebilir gelişimi  




Bu amaçların bir arada toplandığı sonuç ürün, günümüzdeki sürdürülebilir 
bina kavramını tanımlamaktadır (Özmehmet, 2007). 
Yerel ve küresel çevreye etkileri gibi mikro ölçekten makro ölçeğe kadar 
uzanan birçok kritere göre tasarlanan ve sonuçta ortaya çıkan performansına göre 
yapıya sürdürülebilir bina tanımlaması yapılmaktadır (Özmehmet, 2005). 
Sürdürülebilir mimari tasarım ya da yeşil binalar ile sürdürülebilir binalar her ne 
kadar aynı kavram gibi düşünülse de bu iki kavram arasında farklılıklar 
bulunmaktadır (Yılmaz, 2012). 
Landman (1999)‘a göre sürdürülebilir bina, “Kaynakların kullanımında etkin 
olan malzeme ve metotların kullanıldığı ve çevrenin sağlığı ile kullanıcı, inşaat işçisi, 
genel halk veya gelecek nesillerin ortak sağlığından ödün vermeyen binaların 
tasarımı ve inşa edilmesidir” şeklinde tanımlanmaktadır (Landman, 1999). 
Raynsford (2000)’a göre ise sürdürülebilir bina, “Yaşam kalitesi ve müşteri 
memnuniyetini sağlayan yapım değerini ortaya çıkarmayı hedefleyen, gelecekteki 
kullanıcı değişikliklerinin sağlanması için esneklik ve potansiyel sunan, makul doğal 
ve sosyal çevreyi destekleyen ve kaynakların etkin kullanımını artıran sürdürülebilir 
gelişimin bir parçasıdır” şeklinde tanımlanmaktadır (Raynsford, 2000). 
Yüksek performanslı bina ise “Tasarım, inşaat ve tüm kullanım ömrü 
boyunca kaynak tüketimini minimize eden ve kullanıcılar için sağlıklı ve 
sürdürülebilir ve yeşil prensipleri aracılığıyla üretici bir çevre yaratılmasını sağlayan 
binadır” şeklinde tanımlanmaktadır (Riley vd., 2004). 
Magent (2005)’e göre ise yüksek performanslı bina, “Kullanıcılar için, 
sağlıklı ve üretici bir çevre yaratırken kaynak kullanımını minimize eden ve 
sistemlerin entegrasyonu ile birlikte ilk yatırım maliyetini düşürürken mümkün olan 
en az yaşam süresi maliyetine maruz kalan binadır” şeklinde tanımlanmaktadır 
(Magent, 2005). 






Şekil 2.17. Sürdürülebilir Bina ve Yeşil Bina Kapsamı 
Kaynak: (Yılmaz, 2012) 
Şekil 2.17’den anlaşıldığı üzere yeşil binalar, yenilenemez enerji (yakıt) 
kaynaklarının tüketimi, su, arazi, malzeme tüketimi, yeşil bina gaz ve diğer 
atmosferik emisyonlar, arazi ekolojisinin etkisi, katı ve sıvı atık, iç hava kalitesi, 
aydınlatma, akustik, performans bakım ve işletimi konularını içinde bir arada 
barındıran bir kapsam olarak ele alınırken; sürdürülebilir binalar bu konulara ek 
olarak uzun ömürlülük, uygulanabilirlik, esneklik, etkinlik, deprem, sel, fırtına ve 
diğer güvenlik koşulları, sosyal ve ekonomik değerlendirmeler, şehir bölge planlama 
konularını da içinde bir arada barından bir kapsam olarak ele alınmaktadır. 
Ayrıca, Kibert (2005) geleneksel bina tasarım ve yapımının maliyet, zaman 
ve kalite üzerine odaklandığını, sürdürülebilir bina tasarım ve yapımının ise bu 
hedeflere ek olarak, kaynak tüketimini azaltması, çevresel bozulmayı azaltmayı ve 




2.1.10. Sürdürülebilir bina yapım ilkeleri 
Sürdürülebilir bina yapım ilkeleri ilk defa 1994 yılında Kibert tarafından altı 
ilke olarak ortaya çıkmaktadır. Daha sonra Kibert, 2005 yılında yaptığı diğer bir 
çalışma ile bu altı ilkeye yeni bir ilke daha eklemektedir (Kibert, 1994; 2005). 
Bunlar: 
• Kaynak tüketiminin minimize edilmesi (Koruma) 
• Kaynakların yeniden kullanılmasının maksimize edilmesi (Yeniden kullanım) 
• Yenilenebilir veya dönüştürülebilir kaynakların kullanımı (Yenileme 
/Dönüştürme) 
• Doğal çevreyi koruma (Doğayı koruma) 
• Sağlıklı ve zehirli olmayan bir çevre yaratma (Zehirli olmayan) 
• Yapay çevreyi yaratmada kaliteyi sürdürme (Kalite) 
• Yaşam döngüsü maliyetinin (Life Cycle Cost-LCC) kullanılması  
 
Bu ilkelerin mimarlıkta sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesi için bina yaşam 
döngüsünün bütün evrelerinde uygulanması öngörülmektedir. 
Foundations (2002) tarafından sürdürülebilir bina yapımına yönelik 
belirlenen ilkeler ise şu şekildedir (Hoşkara, 2007): 
• Yerleşim: Yapıların içinde bulundukları çevreyle uyumlu olarak 
yerleştirilmesi, mevcut arazilerin yeniden kullanılması, ulaşım ve altyapı 
hizmetleri geliştirilmiş yapı alanlarının seçilmesi  
• Malzemeler: Yapımda yerel, geri dönüştürülmüş, düşük gömülü enerjili 
malzemelerin kullanılması 
• Yapım Teknikleri: Yapının yapım, kullanım ve kullanım sonrası evrelerinde 
enerji ve su tasarrufu yaparak, atık oluşumunu azaltacak çevresel tekniklerin 
kullanımı 
• Bilgi İletişim Teknolojileri: Toplumun bina tasarım ve yapımı konusunda 
bilgilendirilmeli, kullanıcıların bina planlama ve tasarımıyla ilgili olmaları 
• Yerel Kaynaklar: Yerel kaynakların kullanımının desteklenmesi, yapı 
malzemelerinin ulaştırılmasındaki enerji kullanımının azaltılması 
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• Toplum Katılımı: Toplum, hepsi için güvenli ve ulaşılabilir olacak kendi 
bölgelerindeki binaların planlama ve tasarımları hakkında bilgilendirilmeli ve 
bu binaların planlama ve tasarımı ile meşgul olmalıdır. 
Bu bölüme kadar genel olarak Kibert’in 1994 ve 2005 yıllarında ve 
Foundations’un 2002 yılında sürdürülebilir bina yapım ilkelerine yönelik yapmış 
olduğu çalışmalarından çevresel ölçekte bahsedilmektedir. Ancak, sürdürülebilir bina 
yapımının çevresel ölçeğine ek olarak sosyal, ekonomik ve kurumsal ölçeklerinden 
de bahsetmenin daha doğru bir yaklaşım olduğu görülmektedir (Hoşkara, 2007). 
Sosyal Ölçekte Sürdürülebilir Bina Yapım İlkeleri: 
• Yapılaşmış çevrenin oluşturulmasında kalitenin artırılması (Kalite) 
• Sosyal adaletin geliştirilmesi (Adalet) 
• Sosyal güvencenin sağlanması (Güvenlik) 
• Yerel kimlik ve kültürel değerlerin korunması (Koruma) 
Ekonomik Ölçekte Sürdürülebilir Bina Yapım İlkeleri: 
• Üretimin artırılması (Büyüme) 
• Ekonomik katma değerin en üst seviyeye çıkarılması (Yerel kaynak 
kullanımının en üst seviyeye çıkarılması) (Verimlilik) 
• Maliyetlerin düşürülmesi ve alım gücünün artırılması (Satın alınabilirlik) 
• Karlılığın artırılması (Karlılık) 
Kurumsal Ölçekte Sürdürülebilir Bina Yapım İlkeleri: 
• Sektörde yer alan aktörlerin kurumsal yapılar oluşturması ve bu kurumsal 
yapıların geliştirilmesi (Kurumsallaşma) 
• Sektörde yer alan bütün aktörlere sürdürülebilir yapım ile ilgili eğitim 
verilmesi (Eğitim) 
• Sektörde yer alan bütün aktörleri teknik, bilgi ve teknoloji gibi açılardan 
güçlendirmek için araştırma ve geliştirme çalışmalarının desteklenmesi 
(Arge) 




• Karar alma süreçlerinde katılımcılığın sağlanması (Katılımcılık) 
• Bütün uygulamalarda saydamlık (Şeffaflık) 
• Yönetimde istikrar ve devamlılık (İstikrar) 
• Hesap verebilirlilik (Sorumluluk) 
Tablo 2.19. Farklı Ölçeklerde Sürdürülebilir Bina Yapım İlkeleri 
 
Kaynak: (Hoşkara, 2007) 
Yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucunda Tablo 2.19’da 
sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal ölçeklerdeki bina yapım 
ilkeleri belirtilmektedir. Bu ilkeler, her bir ülkenin kendi şartlarına uygun 
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sürdürülebilir bina yapım vizyonları doğrultusunda hedefler belirlenmesinde esas 
alınmaktadır. 
Ayrıca, sürdürülebilir bina yapım sürecinde bu ilkelerin uygulanması, yapı 
sektörünün çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en az düzeye indirgerken sosyal ve 
ekonomik katkılarını da en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu amaç her ne 
kadar ideal bir amaç olarak gözükse de bunu gerçekleştirmek her zaman mümkün 
olmamaktadır. Bu sebeple, ülkesel şartlara ve yapı sektörünün kapasitesine bağlı 
olarak sürdürülebilir bina yapımı için önceliği bulunan hedefler ve amaçlar zamanla 
değişebilmektedir. Bu bağlamda, bazı ülkeler çevresel ya da sosyal konulara öncelik 
verirken, bazı ülkeler de ekonomik ya da kurumsal konulara öncelik vermektedir. 
2.1.11. Sürdürülebilir bina sertifika sistemleri 
Yeşil Bina Performans Değerlendirme Sistemleri olarak da adlandırılan bu 
sistemler, YDD doğrultusunda geliştirilmiş denetleme listesi ile değerlendirme yapan 
sürdürülebilir bina değerlendirme sistemlerini oluşturmaktadır. Bu sistemler, belirli 
bir kriter ve puanlama sistemini temel alan niteliksel araçlardan oluşmaktadır. 
Özellikle gelişmiş ülkelerce ortaya çıkan ve giderek yaygın bir kullanım haline gelen 
bu sistemler, binaların ve yapım aktivitelerinin, yaşam döngüsü yaklaşımı ile çevre 
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmada büyük rol oynamaktadır. 
Arsa seçimi, su ve malzeme kullanımı, binada etkin enerji, bina iç çevre 
kalitesi, atık yönetimi, bina kaynaklı kirliliklerin oluşumu vb. gibi birçok farklı 
kriterler ve bu kriterlerin de alt kriterlerine göre var olan ya da yeni binalar 
değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler neticesinde gereken en az puan değerini 
geçmesi durumunda çeşitli seviyelere göre bina sertifikalandırılmaktadır. 
Günümüzde, dünya genelinde geliştirilmiş ve kullanılmakta olan, 34’ten fazla 
değerlendirme sistemi bulunmaktadır (Fowler ve Roach, 2006). Bunlardan Dünya 
Yeşil Bina Konseyi – WGBC üyesi olan ülkelerce kabul edilen sürdürülebilir bina 
sertifika sistemleri: GREEN STAR (Avustralya), LEED (Kanada), DGNB 
(Almanya), IGBC Sıralama Sistemi & LEED (Hindistan), CASBEE (Japonya), 
Green Star NZ (Yeni Zelanda), Green Star SA (Güney Afrika), BREEAM (İngiltere), 
LEED (Amerika) olarak sıralanmaktadır.  
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Bütün bu sistemlerin hitap ettikleri sürdürülebilir bina ana kriterlerinin 
temelde birbirine benzemelerinin yanı sıra, içerik, öne çıkardığı alanlar, alt kriter 
özellikleri, uygulamaları ve önem kademeleri farklılık gösterebilmektedir 
(Galavinich, 2008). Ayrıca bütün bu sistemlerin, kendine ait bir işleyiş diyagramı 












Kaynak: (Yılmaz, 2012) 
 Şekil 2.18’den de anlaşılacağı üzere, sürdürülebilir bina performans 
değerlendirme ve sertifikasyon süreci sertifika danışmanının seçimi ile başlamakta, 
yetkili kuruma projenin sisteme kaydettirilmesi ile devam etmekte, sonrasında 
kredilerin tespit edilmesi ve bu kredilere göre tasarımın gerçekleştirilmesi ve son 
olarak da değerlendirme raporunun ilgili kuruma sunulması ile sonlanmaktadır. 
Bütün bu işlemlerin neticesindeki ürün ise sertifika olmaktadır (Yılmaz, 2012). 
Bu tez çalışması kapsamında ise BREEAM, LEED, SB Tool (GB Tool-
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BREEAM (BM-İngiltere) Sertifika Sistemi: İngiltere’de 1990 yılında BRE 
(Yapı Araştırma Kurumu-Building Research Establishment) tarafından İngiltere 
şartnameleri ve yönetmelikleri doğrultusunda belirli kriterlere göre hazırlanan ilk 
sürdürülebilir bina sertifika değerlendirme sistemini oluşturmaktadır.  
BREEAM, binaların çevre üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılmasını, 
güvenilir çevresel etiket kazanmasının sağlamasını, çevre üzerindeki olumlu etkiler 
ile tanınmalarının sağlanması ve sürdürülebilir düzeydeki binalara olan talebin 
artırılmasının ve canlandırılmasının sağlanmasını amaçlamaktadır. Aynı zamanda 
çevre üzerinde olumsuz etkileri bulunan binaların sektörde bilinirliğinin 
sağlanmasını, en iyi çevresel uygulamaların binalar üzerinde uygulanmasının 
sağlanmasını, var olan yönetmeliklere göre belirlenmiş standart ve kriterlerin daha 
üst düzeylere çıkmasını, binaların çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 
indirgemek amacıyla pazarın daha çağdaş çözüm önerileri sunması için teşvik 
edilmesini, çevreye vermiş olduğu olumsuz etkileri en aza indirgenmiş binaların 
faydaları ile ilgili iş veren, tasarımcı, müteahhit ve kullanıcıların farkındalığının 
artırılmasını, kurumsal olan çevresel hedeflerin ve bu hedefler doğrultusunda yapılan 
gelişmelerin çeşitli organizasyonlarca tanınmasının artırılmasını hedeflemektedir 
(BREEAM, 2009). 
BREEAM’in ilk versiyonu ofis olarak kullanılan binaların değerlendirilmesi 
amacıyla geliştirilmiştir. Ancak, zamanla geliştirilmiş ve endüstriyel, ticari, okul, 
mahkeme, konut, hapishane ve farklı işlevlere sahip diğer binaların 
değerlendirilmesinde kullanılmıştır. 2009 yılından günümüze kadar da var olan 
binaların değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. Aynı zamanda İngiltere dışındaki 
diğer belirli ülkelerde de kullanılması için BREEAM Körfez Ülkeleri, BREEAM 
Avrupa ve BREEAM Uluslararası olmak üzere burada bulunan coğrafyanın tümü 
için geliştirilmiş kategoriler de bulunmaktadır. BREEAM binaların performansını, 
her bir kategori altında bulunan; sağlık ve refah, yönetim, enerji, su, ulaşım, arazi 
kullanımı ve ekoloji, malzeme, atıklar ve kirlilik olmak üzere dokuz temel başlık 
altında değerlendirmektedir. Bu başlıklara ise 2009 versiyonunda yenilik (inovasyon) 
başlığı da eklenmiştir. 
BREEAM, bir binanın performansını tasarım ve yapım aşaması olmak üzere 
iki aşamada değerlendirmektedir. Dolayısıyla BREEAM’in bina performans 
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değerlendirme süreci bir binanın tasarım öncesinde ya da tasarım evresinde BRE’ye 
uygun olan bir kategori doğrultusunda kaydının yapılması işlemi ile başlamaktadır. 
BREEAM performans değerlendirmesinin puanlama sisteminde binalar, 
kullanıldıkları işlev tiplerine ve bulundukları kategoride yer alan her bir başlık 
altındaki kriterlerin en yüksek kredisi üzerinden puanlanmaktadır. Her bir kategori 
üzerinden alınan puanlar toplanmakta ve toplam puan daha önceden belirlenen 
ağırlık katsayıları ile çarpılmaktadır. Sonuçta ise yüzde puan elde edilmektedir (Sev 
ve Canbay, 2009). Avrupa, Körfez, Uluslararası gibi farklı coğrafyalarda inşa edilen 
binalar için de bu ağırlık katsayıları ise değişmektedir. Binanın geçerli seviyede 
sertifika alabilmesi için, sonuç olarak çıkan yüzde puanın minimum %30 olması 
gerekmektedir. Performans değeri bu yüzde puanın üzerinde çıkan binalar %45 ise 
iyi, %55 ise çok iyi, %70 ise mükemmel ve %85 ise seçkin olmak üzere 
derecelendirilmektedir. 
BREEAM, dünyada kriterlere dayalı geliştirilen ve uygulamaya konulan ilk 
performans değerlendirme sistemi olması sebebiyle kendisinden sonra oluşturulan 
diğer sürdürülebilir bina sertifikasyon sistemleri BREEAM temeline dayalı olarak 
geliştirilmiştir (Krygiel ve Nies, 2008). 
LEED (ABD) Sertifika Sistemi: Amerika’da 1993 yılından beri Amerikan 
Yeşil Binalar Konseyi tarafından Amerika standartları ve yönetmelikleri 
doğrultusunda geliştirilmeye başlanmıştır. 1998 yılında ise ilk versiyonu 
tamamlanarak uygulamaya geçirilmiştir. 1998 yılından sonra zamanla geliştirilerek 
2009 yılında üçüncü versiyonu ile günümüzdeki son halini almıştır. Aynı zamanda 
bir uluslararası sertifikalandırma sistemi olarak kabul edilen LEED, binaların ya da 
çevresinin suyun etkin kullanımı, enerji tasarrufu, CO2 emisyonları, kaynakların 
yönetimi ve iyileştirilmiş iç hava kalitesi vb. gibi binaların performansını daha üst 
seviyelere çıkarabilecek ölçümlere yönelik stratejilerle tasarlanmasını ve inşa 
edilmesini amaçlamaktadır (URL, 2). LEED aynı zamanda, binaların tasarım 
aşamasından kullanım ömrünün sona ermesine kadar olan yaşam döngüsü süreci 
içinde özellikle binaların çevre üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde durarak sektörde 
yer alan bütün katılımcıların bu konuda daha bilinçli olmalarını sağlamak ve ilgili 
bütün kurumların, kuruluşların, iş verenlerin, tasarımcıların ve kullanıcıların 
aktivitelerini ve ürünlerini binaların çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 
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indirgemek amacıyla geliştirmelerini sağlamayı hedeflemektedir (Sev ve Canbay, 
2009). 
İlk versiyonu yeni inşa edilen binalar için oluşturulan LEED, zamanla 
geliştirilerek farklı bina tipleri için de çeşitli versiyonları oluşturulmuştur. Bugün 
LEED sertifika sistemi kapsamında yeni inşa edilen binaların yanı sıra konutlar, 
okullar, ticari iç mekânlar, ticari binalar, yakın çevreler (mahalleler), sağlık 
merkezleri ve var olan yapılar da değerlendirme sistemine alınmaktadır. Bunlardan 
yalnız ABD sınırları içinde yakın çevreler (mahalleler) ve konutlar kategorileri 
kullanılırken diğer kategoriler ise bütün dünyada kullanılmaktadır. 
LEED binaların performansını, her bir kategori altında bulunan sürdürülebilir 
arsalar, su etkinliği, enerji ve atmosfer, malzemeler ve kaynaklar, iç mekân hava 
kalitesi ve yenilik ve tasarım olmak üzere altı temel başlık altında 
değerlendirmektedir. Bu temel başlıklara ek olarak ABD’de yer alan uygulamalar 
için ödül puanı şeklinde de ifade edilen ve en iyi düzeyde tasarım ve inşaat 
uygulamalarının tespit edilmesinde bölgesel olanakların önemini tespit eden bölgesel 
öncelikler başlıklı bir kategori de bulunmaktadır. 
LEED sertifika sistemi binayı 110 puan üzerinden değerlendirmekte ve her 
bir kategoriden alınan puanların toplamı binanın alacağı sertifika düzeyinin 
tespitinde doğrudan belirleyici olmaktadır. Bir binanın LEED düzeyleri 40-49 puan 
aralığında ise sertifikalı, 50-59 puan aralığında ise gümüş, 60-79 puan aralığında ise 
altın ve 80 ve üzeri puan aralığında ise platin olmak üzere dört temel grupta 
toplanmaktadır. Binanın en az düzeyde LEED sertifikasına sahip olabilmesi için ön 
şartlı kredileri sağlamasının yanı sıra minumim 40 puan alması gerekmektedir. 
GB TOOL - SB TOOL (Uluslararası, Kanada) Sertifika Sistemi: Bugün SB 
Tool olarak bilinen GB Tool, ilk versiyonu 1998 yılında Paris’te, son versiyonu ise 
2008 yılında Melburn’de uluslararası düzeyde yapılan 29 yeşil bina daveti için 
International Initiative for a Sustainable Built Environment (İİSBE) tarafından 
oluşturulmuş birçok kapsama sahip bir araç olmaktadır. 
 GB Tool sertifika sistemi, Yeşil Bina Davetinde değerlendirmeye alınan 
yapılar için standart düzeyde bir kıyas sağlamaktadır. Bu sistemde, yapının 
değerlendirilmesinin yanı sıra yapının belirli standartlar kapsamında inşa edilmesi 
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durumunda meydana gelecek yapı ile de kıyas yapılabilmektedir. GB Tool sertifika 
sistemi, çeşitli etkiler için kıyas değerlerini ve ağırlıklarını belirleyebilmek amacıyla 
yapıyı kullanacak gruplara gereksinim duymaktadır. Sistem, Microsoft Excel veri 
tabanında hazırlanmış basit düzeyde bir kullanım sunmaktadır (Kibert, 2009). 
Diğer sertifika sistemleri gibi yapıları çevresel performansları doğrultusunda 
değerlendirmeye alan GB Tool sertifika sistemi yapıyı, kaynak tüketimi, çevresel 
yükler, iç çevre kalitesi, servis kalitesi, ekonomi, yönetim ve ulaşım olmak üzere 
yedi temel kategori altında ve her bir kategoriye ait 116 parametrede 
değerlendirmektedir (Kyrigiel ve Nies, 2008).  
SB Tool sertifika sisteminin en büyük iddiası, bu sistemin bölgesel ihtiyaçlara 
ve koşullara göre değiştirilebileceği yönünde olmaktadır. Sistem, üç temel bölümden 
meydana gelmektedir. Birinci bölümde, projenin uygulanacağı bölge koşulları için 
uygun olan standartların belirlenmesi ve puanlanması yapılmaktadır. İkinci bölümde, 
tasarım yapan ekip için oluşturulan ve projenin bütün bilgilerini açıklayan bir sistem 
yer almaktadır. Üçüncü ve son bölümde ise, daha önceki iki bölümden alınacak olan 
bilgilere dayanan bir değerlendirme formu yer almaktadır (Kyrigiel ve Nies, 2008).  
CASBEE (Japonya) Sertifika Sistemi: Japonya’da 2001 yılında Japonya 
Sürdürülebilir Bina Konsorsiyumu tarafından endüstri, akademi ve hükümet 
yetkililerinin de katılımıyla Japonya ve Japon sosyal, kültürel ve politik koşulları 
doğrultusunda geliştirilmiştir. CASBEE sertifika sistemi, yapının tasarım, planlama, 
yapım, onarım ve yenileme vb. evrelerinde kullanılabilecek bir performans 
değerlendirme sistemini oluşturmaktadır (Kibert, 2009). 
CASBEE, aşağıda belirtilen 4 koşula göre geliştirilmiştir (URL 3):  
• Sistem, tasarımcılara ve kullanıcılara teşvik sağlamak amacıyla yapıların 
yüksek performanslı yapılar olarak değerlendirilmeleri üzerine 
yapılandırılmalıdır.  
• Sertifika değerlendirme sistemi mümkün olduğu kadar basit düzeyde 
olmalıdır.  
• Sistem, bütün yapılara uygulanabilecek bir şekilde mümkün olduğu kadar 
kapsamlı bir uygulama alanı sağlamalıdır. 
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• Sistem, özellikle Asya’ya ve Japonya’ya ait konuları ve sorunları göz önünde 
bulundurmalıdır.  
CASBEE, genel performansın ana göstergesi olarak yeni bir Bina Çevresel 
Verimlilik ilkesine (BEE bölümü) dayandığı için kendisini diğerlerinden 
ayırmaktadır (Kyrigiel ve Nies, 2008). Bu bağlamda, “Sürdürülebilir Gelişimde 
Dünya Çalışma Konseyi (WBCSD)” eko etkinliği, olumsuz çevresel etkileri 
azaltırken ekonomik verimliliği de artıran unsur olarak tanımlamaktadır (Kibert, 
2009). Bina çevresel verimlilik ilkesi, binanın varsayımsal bir proje sınırı dışındaki 
dış dünyaya etkisi olarak tanımlanan Bina Çevresel Yükleri (L) ve hipoetik bir proje 
sınırı içindeki bina kullanıcıları için iyileştirmeler olarak tanımlanan Bina Çevresel 
Kalite ve Performansı (Q) olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Bu sistemde 
kullanıcılar, özel ve kamusal mülkler arasındaki bölünmeyi projenin sınırları olarak 
düşünmeye teşvik edilmektedir (Kyrigiel ve Nies, 2008). Sistem yapıyı aşağıdaki 
denklem ile değerlendirmektedir: 
 
BEE= Bina Çevresel Kalitesi ve Performansı (Q)  
  Bina Çevresel Yükü (L) 
Genel olarak, Q ve L olmak üzere üç ana kategoride 100 alt öğe 
puanlandırılmaktadır. Q’nun kriterleri, “İç çevre, Servis kalitesi ve Sahadaki dış 
çevre” olarak geliştirilmiştir. L’nin kriterleri ise “Enerji, Kaynaklar ve malzemeler ve 
Saha dışı çevre” olarak geliştirilmiştir. Her alan 1 ile 5 arasında puan almakta, 3 
ortalama ve 1 ise en kötü puan olmaktadır. Yapının final puanları bir grafiğe 
yerleştirilmekte ve sonuç olarak C sınıfı zayıf, B- ve B + sınıfı orta, A ve S sınıfı ise 
mükemmel olarak derecelendirilmektedir (Kyrigiel ve Nies, 2008).  
GREEN STAR (Avustralya) Sertifika Sistemi: Avustralya’da 2003 yılında 
Avustralya Yeşil Bina Konseyi tarafından geliştirilmiştir. Esas amaçları, 
Avustralya’nın gayrimenkul sektörünün yeşil bina programlarını, buna yönelik 
gelişen teknolojiyi, tasarım uygulamalarını ve operasyonu destekleyen 
sürdürülebilirlik ve tasarım, yapım ve kullanım arasındaki bütünlemeyi oluşturan 
entegrasyon kavramlarına doğru gelişmesini yürütmektir. Bu amaçlar doğrultusunda 
geliştirilen Green Star sertifika sistemi, gayrimenkul sektörüne yapıların çevresel 
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etkilerinin en aza indirgenmesi, kullanıcıların üretkenliklerinin ve sağlık şartlarının 
iyileştirilmesi ve maliyet kazançlarının gerçekte ne kadar olduğunun öğrenilmesi 
konularında yardımcı olmaktadır (URL 4). 
Diğer sertifika sistemlerine benzer bir şekilde Green Star sertifika sisteminde 
de değerlendirmeler çeşitli bina tiplerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu 
bina tipleri Ticari ofisler (tasarım, inşaat ve dekorasyon), Ticari binalar, Okullar, 
Üniversiteler, Çok üniteli konutlar ve Endüstriyel tesisler olarak ele alınmaktadır.  
Green Star sertifika sistemi, var olan BREEAM ve LEED sertifikasyon 
sistemleri üzerine geliştirilmiş ve Avustralya pazarına uygun olarak bireysel çevresel 
ölçüm kriterleri doğrultusunda oluşturulmuştur (Kibert, 2009). Günümüze kadar 150 
civarında projenin sertifikalandırıldığı Green Star sertifika sisteminin performans 
kategorilerinde, enerji, malzeme ve kaynak korunumu ile iç mekân hava kalitesinin 
sağlanmasına ilişkin ölçütler ön plana çıkmaktadır (Sev ve Canbay, 2009). 
Performans değerlendirmesine alınan binanın her performans kategorisine 
göre toplamış olduğu puanlar, yerel ve iklimsel farklılıklar dikkate alınarak tespit 
edilmiş ağırlık katsayılarıyla çarpılmaktadır. Binalar değerlendirme neticesinde 
aldıkları toplam puana göre bir yıldızdan başlamak üzere, alt yıldıza kadar 
kademelendirilmekte ve binanın “Yeşil Bina” sertifikası alabilmesi için puanların % 
31’ini alarak, dört yıldız seviyesine ulaşması gerekmektedir (Sev ve Canbay, 2009). 
2.2. Yapı Enformasyon Modelleme (Building Information Modeling) 
2.2.1. “BIM” kavramı 
 İnşaat sektöründe bulunan farklı disiplinler sonucu ortak çalışma alanında 
oluşan iletişim bozuklukları zamanla ufak hataların tehlikeli bir boyuta dönüşmesine 
ve manevi, maddi kayıpların oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle devamlı 
gelişim, yönetim işleyişi ve sistem kontrolü üzerinde yapılan değişiklikler kaçınılmaz 
bir hal almaktadır. İşte tüm bu yaşanan sorunlara bir çözüm olarak yapı enformasyon 
modelleme geliştirilmiştir. 
 Bundan 16-17 yıl önce proje çizimleri rapidolar ve ‘’T’’ cetvelleri ile 
yapılmakta ve BIM gibi yazılımlar mimarların ve mühendislerin gözünde bir ışık 
olarak görülmektedir. Günümüzde ise tasarımlar ve proje çizimleri artık bilgisayar 
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destekli yazılımlar sayesinde yapılmakta ve BIM en yaygın ve hızlı bir şekilde 
gelişen bir mimarlık, mühendislik, planlama, yapı yönetimi ve koordinasyon aracı 
haline gelmiştir (Azhar vd., 2012). 
 Bugün yapı enformasyon modelleme, yapı endüstrisindeki firmalar tarafından 
yaygın olarak kullanılan bir kavram haline gelmektedir. BIM bu özelliğiyle yeni bir 
proje yönetim sürecine ve küresel mühendisliğe sahip olmaktadır. Bu nedenle, BIM 
kavramını sınırlamak ve tek bir tanımla ifade etmek mümkün olmamaktadır. Ancak 
bununla beraber, BIM ile ilgili birçok kavramsal tanımlama da yapılmıştır. 
 BIM, yapının yaşam dönemi sürecince proje ve tasarım verilerini yönetmek 
amacıyla bir metodoloji oluşturan ve kendi içerisinde etkileşen kurallar, süreçler ve 
teknoloji bütünüdür (BIM Handbook, 2011). 
 BIM, üç boyutlu nesne tabanlı bir veri sistemine sahip; oluşturarak, 
depolayarak, değiştirerek ve yöneterek bina enformasyonunu tasarımcıya aktarabilen 
bir süreçtir (Vanlande vd., 2008; Mihindu ve Arayıcı, 2008). 
 BIM, yapı sektöründeki bölünmüşlüğün azaltılması, etkililiğinin arttırılması 
ve birlikte çalışılabilirlik için tüketilen maliyetlerin azaltılması için bir katalizör 
olarak görülmüştür (Wilson. W.S. Lu, 2011). 
 BIM, geleneksel iki boyutlu proje teslim yöntemiyle kıyaslandığında hızlı ve 
etkin bir şekilde aktarılabilen, tamamı veya istenilen bir kısmı kolayca çıkarılabilen 
sonsuz sayısal bir bilgi dağarcığıdır (Porwal ve Hewage, 2013). 
BIM, yapı yaşam süreci boyunca veri üreten ve geliştiren bir süreçtir. 
Genellikle, bu süreç üç boyutlu, gerçek zamanlı, dinamik bir yapı modelleme 
yazılımı olup, geometriyi, mekânsal ilişkileri, geometrik bilgileri, miktarları ve yapı 
tasarım sürecini kolaylaştıracak birçok özelliği içinde barındırmaktadır (Yali Ren 
vd., 2012). 
BIM, projelerin tasarım, yapım ve kullanılmaları için yaratma ve sayısal bir 
model kullanma sürecidir (Barlish.K ve Sullivan.K, 2012).  
Amerika Genel Hizmetler Müdürlüğü ise BIM’i, sanal binaların tasarlanması 
için sayısal bir platform olarak tanımlamaktadır (GSA, 2007). 
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Glick ve Guggemons (2009)’a göre ise BIM, proje yaşam sürecindeki zaman 
kayıplarını azaltmak ve etkinliği arttırmak amacıyla insanları, iş yapılarını, sistemleri 
ve pratiklerini ortak bir şekilde çalışılabilen sürece bağlayan bir teslim sistemi 
yaklaşımı olan entegre proje yönetimini destekleyen bir sistemdir (Glick ve 
Guggemos, 2009). 
USA National BIM Standarts ise BIM’i, binanın fiziksel ve işlevsel özyapısal 
özelliklerinin sayısal temsili ve projenin yaşam döngüsü süresince (tasarımdan 
kullanıma kadar) enformasyonu güvenli bir şekilde aktaran süreç olarak 
tanımlamaktadır.  
BIM, yapı sektörünün (mühendis, mimar vb.) uzun süredir aradığı, üretkenliği 
ve kaliteyi artıracak, proje maliyetlerini ve teslim süresini azaltacak teknikleri 
gerçekleştirecek bir potansiyeli içinde barındıran bir sistemdir (Azhar vd., 2008). 
BIM, daha iyi görselleştirme ve proje bütünleşmesi yanında iş birliği 
gereksinimi, daha kaliteli çıktıların oluşturulması, proje risklerinin azaltılması, 
eşgüdüm eksikliği nedeniyle oluşabilecek süre kaybı ve maliyetin en aza indirilmesi 
ve çevreye daha az zararlı binaların üretilmesi amacıyla geliştirilmiştir (Yaman. H ve 
İlhan. B, 2010). 
BIM, yapı projelerinin tasarımı, planlanması, yapımını ve yönetimini daha iyi 
anlamak için yardımcı olmayı sağlayan model tabanlı ‘yetenekli’ bir süreçtir 
(Autodesk, 2011).  
Kymmel ise BIM’i, binayı inşa etmeden önce tamamıyla görmek ve mimari, 
statiksel, elektrik ve mekanik aksamların bütüncül bir model içerisinde tek tek analiz 
edilebildiği bir teknoloji olarak ifade etmektedir (Kymmel, 2008).  
BIM, ayrıca çalışılabilir ve yeniden kullanılabilir tüm yapı bilgisinin üretilen, 
depolanan, yönetilen, istişare edilen ve paylaşılan bir veri haline getirilebildiği bir 
süreç olarak da tanımlanmaktadır (Vanlande vd., 2008). 
BIM, konsept proje öncesi binayı meydana getiren bütün elemanların 
özelliklerinin sayısal olarak oluşturulabildiği akıllı bir üç boyutlu sanal yapı 
modelinin düşük risk ve yüksek değerle inşa edilmesini optimize etmek üzere 
kullanmaktır (Zuppa vd., 2009). 
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Jernigan ise BIM’i dar anlamıyla yapının sayısal sunumu ve merkez 
enformasyonu, geniş anlamıyla ise birbiriyle ilişkilendirilmiş enformasyonel, 
fonksiyonel, teknik ve yönetimsel modellere ayrılabilen bir kavram olarak 
tanımlamaktadır. 
BIM, çeşitli kullanıcıların karar almakta ve bina projelerinin yürütülmesi 
sürecinin geliştirilmesinde kullanılabilen gereksinimlerin süzülebildiği ve analiz için 
oluşturulabildiği çizim ve veri gereksinimlerinin, veri yönünden zengin, obje tabanlı, 
akıllı, sayısal bir sunumudur (AGC, 2005). 
Bir kısaltma olan BIM, isim olarak ‘Yapı Enformasyon Modeli’ (Building 
Information Model), fiil olarak ise ‘Yapı Enformasyon Modellemesi’ (Building 
Information Modelling) şeklinde kullanılan bir kavram olmaktadır. İsim anlamı olan 
BIM, inşaat projelerinin sayısal sunumuyla birlikte fiziksel ve işlevsel özelliklerini 
de yansıtmaktadır. Fiil anlamı olan BIM ise çeşitli proje paydaşları tarafından değişik 
zamanlarda çeşitli hedefler için inşaat projesinin bütün sürecinin etkinlik ve kalitesini 
geliştirmek amacıyla yaratılan modellerin kullanılması olarak tanımlanmaktadır. 
Ayrıca BIM, tasarlamak, türetmek, yönetmek ve farklı düzeylerdeki proje paydaşları 
arasındaki ilişkiyi sağlamak amacıyla da kullanılmaktadır (IBC, 2011). 
Şunu da belirtmek gerekmektedir ki, BIM’in amacı hem üç boyutlu akıllı 
modeller yapmak hem de iş akışı ve proje teslimlerinde önemli farklılıklar 
yaratmaktır (Hardin 2009; Azhar, 2011). 
Tüm bu tanımlamalardan yola çıkarak “BIM, bir binayı sayısal olarak birlikte 
iki kez inşa etmeyi sağlayan, bütün öğelerin akıllı nesnelerden oluştuğu, yapı sektörü 
için planlama, tasarım, yapım, imalat ve kullanım yöntemlerini tamamen 
değiştirebilecek bir teknoloji ve süreç devrimi” şeklinde tanımlanabilmektedir. 
BIM’e ilişkin bu tanımlamalar ise yapım projelerinde bulunan paydaşların projedeki 
görev ve konumlarına göre de değişebilmektedir (Akkoyunlu, 2015). 
2.2.2. BIM’in tarihsel gelişim süreci 
Bilgisayar kullanımı, üretim mühendisliği ve tasarımda 1946 yılında 
Electronical Numerical Integrator and Computer (ENIAC) isimli ilk bilgisayarın icat 
edilmesine kadar dayanmaktadır. 1950’lerin sonundan itibaren de dünya çapında 
“Bilgisayar Destekli Tasarım” kavramı kullanılmaya başlanmıştır. 
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Akademik seviyede ise ilk CAD sistemi 1963’te MIT (Masachusetts Institute 
of Technology) üniversitesi tarafından hazırlanan bir doktora tezi sayesinde ortaya 
konulmuştur (Aydoğan, 2006). Ivan Sutherland tarafından ortaya çıkarılan bu 
“Sketchpad Çizim Levhası” isimli program hem günümüzdeki bilgisayar destekli 
tasarım sistemlerinin hem de bilgisayarlı uçuş ve grafik simulasyonunun temelini 
oluşturmuştur (Aydoğan, 2006; Ferrante vd., 1991). 
 1970'lerde iki boyutlu elle çizim tekniğinden yola çıkılarak katman tabanlı 
bilgisayar destekli çizim programları geliştirilmiştir. Bu programlar, ilk başlarda her 
ne kadar dirençle karşılansa da sonrasında sağladığı hız, pratiklik ve netlik gibi 
yararları sebebiyle mimarlar ve mühendisler tarafından çoğunlukla kabul görmüştür 
(Suermann 2009; Eastman vd. 2011; Azhar vd, 2012; Teicholz, 2013). 
Archicad ve Autocad gibi yazılım sistemleri, çizgi, nokta ve 3D geometrilere 
dayanmaktadır. Bilgisayar destekli bu çizim programları yakın bir geçmişe kadar 2D 
elle çizim tekniğine göre daha hızlı, pratik ve ekonomik bir teknik olarak görülmesi 
sebebiyle “Bilgisayar Destekli Tasarım” kavramını tam anlamıyla ifade edememiştir. 
Bina tasarımı yalnızca bina geometrisini değil, aynı zamanda kullanıcı 
gereksinimlerinden çevresel şartlara, estetik endişelerden maliyet hesaplarına kadar 
uzanan oldukça geniş bir bilgi ağını içermektedir. Bilgi ağındaki bu bilgiler ise bina 
tasarımına katkı sağlayan mimar ve mühendisler gibi profesyonel tasarımcılar 
arasında dağınık olarak yer almaktadır. Tasarım aşamasında ise birbiri ile son derece 
ilişkili olan bu bilgilerin yine koordineli bir biçimde paylaşılması ile kendi içinde 
tutarlı ve sürekli işleyen tasarımlar oluşturması beklenmektedir. 
BIM’in yapı sektöründe bir gereksinim sonucu nasıl geliştirildiğini anlamak 
amacıyla Amerika işçilik istatistikleri ofisi tarafından düzenlenen rapora bakmanın 
bu aşamada daha yararlı olduğu görülmektedir. 1964’ten 2003’e kadar geçen süreçte 
tarım dışı diğer tüm sektörler ve yapı sektöründeki verimlilik oranları 
karşılaştırıldığında yapı sektöründeki bir iş sahibinin binanın büyüklük ve tipine 
bağlı olarak 1964’te yapmış olduğu gidere göre %5 oranında daha fazla gider 
yapmak zorunda kaldığı görülmüştür. Yapı sektöründeki verimliliğin diğer sektörlere 
oranla bu derece düşük olmasının temel sebebi ise, geleneksel iki boyutlu tasarım 
teknolojisinin ve inşaat firmalarının boyutları, geleneksel proje teslim yaklaşımının 
yapısının dağınık olması olarak tespit edilmiştir (Teicholz, 2004). 
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NIST (American National Institute of Standards and Technology)’nin yaptığı 
bir çalışmaya göre ise yapı sektöründeki birlikte çalışabilirlik sürecinin yetersiz 
olmasının ek maliyetlere sebep olduğu tespit edilmiştir (GRC, 2004). Amerikan 
Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan bu çalışmada, varsayılan 
hipoteze göre birlikte çalışma düzeninin yetersiz olmasının temel sebebi ise bilgi 
akışının yetersiz ve veri girişinin kesin olmaması olarak tespit edilmiştir.  
Tüm bu çalışmalar ve tespitler sonucunda yapı sektöründeki bu problemleri 
ortadan kaldırmak ve proje maliyetlerinde oluşan ek giderleri azaltmak, daha hızlı ve 
kesin sonuçlar almak amacıyla BIM gibi bilgisayar destekli bir yazılım sisteminin 
geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Bu ihtiyaçla birlikte, ilk BIM versiyonlarından bazıları geliştirilmiştir. 
Bunlar; İngiliz Ulusal Sağlık Örgütü tarafından finans desteği alan, Cambridge 
uygulamalı araştırmaların geliştirdiği OXSYS CAD’i, CEDAR ve HARNESS 
hastane tasarım sistemleri olmuştur. Amerika’daki ilk önemli çalışmalardan birkaçı 
ise; Techcrete, ARCH-MODEL, BDS, GLIDE ve GLIDE-II olmuştur (Çuhadar, 
2017). 
Bilgisayar destekli CAD teknolojisinin yaygınlaşması ve yapı sektöründe 
kabul edilmesi ise 1980’lerin ortalarına dayanmaktadır (Mitchell, 1990). Bu 
dönemde çeşitli yazılımlar da geliştirilmeye başlanmıştır. Günümüzde yapı 
sektöründe en yaygın bir şekilde kullanılan yazılım Autocad, bu dönemde sektör 
tarafından büyük oranda kabul görmüştür. O dönemde geliştirilen yazılımlar, 
tasarımcıların teknik resim ve çizim gibi iki boyutlu gereksinimlerini karşılamıştır. 
Böylece özellikle mimarlık ve mühendislik alanlarında CAD kullanımı başlamıştır. 
Önceleri iki boyutlu çizim yapmak için kullanılan bu yazılımlar daha sonra üç 
boyutlu modelleme yapmak için geliştirilmiştir. Yapılan tasarımların üçüncü boyutta 
yükselmeleri ise yazılımların mimarlık alanında büyük oranda kullanılmasını 
sağlamıştır. Yapılan tasarımların kütlesel olarak bütünüyle görmenin yanı sıra dokulu 
ve renkli bir şekilde görme olanağı sağlamaları da kullanımlarının hızlı bir şekilde 
yaygınlaşmasına sebep olmuştur (Çuhadar, 2017). 
1990’lı yılların başında ise simülasyonları ve grafiksel analizleri 
bütünleştirerek çeşitli şartlar altında yapının topografyaya uyumunu, yapı formunu, 
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malzeme özelliklerini ve sistemlerini de kapsayacak bir şekilde yapının nasıl 
davranacağı ile ilgili bilgi elde edebilmek amacıyla yazılımlar geliştirilmiştir (Barnes 
and Davies, 2014). Bu tür yazılımların geliştirilmesiyle birlikte BIM’in gelişmesini 
önleyen teknolojik engeller de ortadan kalkmaya başlamıştır. 
Yine aynı dönemde, birbirleriyle ilişkilendirilebilen ve bir hiyerarşi içerisinde 
tanımlanabilen nesne doğrultusunda yazılım sistemlerinin geliştirilmesi bu alanda 
büyük bir yenilik yaratmıştır (Ross, 1999). Nesne tabanlı bu yazılım sistemlerinin 
getirdiği bir diğer yenilik ise tasarımın, birbirinden ayrı olarak çizilen plan, kesit, 
görünüş ve üç boyutlu çizimler ile değil, direkt olarak üç boyutlu bir modelleme 
yapılarak üretilmesi düşüncesi olmuştur. Aslında bu düşünce profesyonel 
tasarımcıların sadece bir tane üç boyutlu bir model üzerinden çalışma yapmaları, 
uzun yıllar boyunca bilgisayar destekli tasarım alanında bir gereksinim olarak 
tartışılmıştır. Bu sebeple de nesne tabanlı yazılım sistemlerinin bulunması o dönemde 
büyük bir heyecan yaratmıştır (Taşlı, 2001). 
Sonuç olarak 1990‘ların başında yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan BIM, 
2000‘lerin başından itibaren ise mühendislik, mimarlık ve yapı sektöründe devrimsel 
ve yenilikçi bir bilgisayar destekli yazılım sistemi olarak karşılanmıştır (Volk vd., 
2013). 
BIM programı ilk kez 2002 yılında Jerry Laiserin tarafından yapı sektörüne 
tanıtılmıştır (Miettinen ve Paavola, 2014). Daha önceki bilgisayar destekli 
yazılımların zamanla geliştirilmesi, BIM’in de giderek gelişmesine katkı sağlamış ve 
sonuçta son yıllarda daha fazla enerji, maliyet ve farklı boyutlar içeren yazılım 
sistemleri de geliştirilmiştir (Barnes ve Davies, 2014).  
Son olarak, BIM’de üç boyutlu model ile beraber binanın bütün özelliklerinin 
de değerlendirilebiliyor olması, inşaat aşamasında oluşabilecek aksamalar ve 
değişikliklerin ön proje evresinde belirlenebiliyor olması, proje bir süreç halinde 
ilerlediği için maliyete olan etkinin giderek azalması, hatta yapımın başlamasıyla ‘0’ 
düzeyine kadar gelmesi, iş akışında hızlı, tam ve kesin sonuçlar alınması vb. gibi 




2.2.3. BIM’in seviyeleri 
2008’de Mark Bew ve Mervyn Richards tarafından düzenlenen BIM 
Olgunluk Diyagramı‘nda, yapı enformasyon modellemenin seviyeleri 0, 1, 2, 3 
olmak üzere 4 seviyeye ayrılarak anlatılmıştır. BIM olgunluk seviyeleri, yapı 
sektörünü çizim masalarından dijital çağa kadar taşıyacak bir yolculuk serüveninde 
kullanımı giderek zorunlu bir hal alan BIM araçlarına adapte olmak amacıyla 
gereken kriterlerin tanımı şeklinde açıklanabilmektedir. Yapı sektörünün tam 
anlamıyla koordineli çalışma anlayışını içselleştirebilmesi için süreç içinde ihtiyaç 
duyulan önemli her bir adım BIM olgunluk seviyeleri ile tanımlanmaktadır (Akgün, 
2016; URL 5). 
Seviye 0: Bu seviyede, yapım bilgilerini içeren 2D CAD çizim belgeleri, 
kağıt esaslı bilgi metinleri ve verilerin elektronik ortamdaki alışverişini içermektedir. 
Bu çizim belgeleri, yapım sürecinde tasarımın büyük bir bölümünün yapıldığı alanı 
kapsamaktadır. Burada CAD ile ilişkin genel süreçlerin ve standartların olmaması 
durumu, BIM olgunluk diyagramından görülebilecek en önemli noktayı 
belirtmektedir (URL, 6) (Şekil 2.19). 
Seviye 1: Bu seviyede, 2D ve 3D proje belgeleri bulunmaktadır. Ayrıca bu 
seviye, yönetilebilir 2D CAD teknolojisiyle başlangıç seviyesinde 3D 
koordinasyonun kurgulandığı ama BIM’i de ikinci seviyeye taşıyacak dosya 
formatlarının ve standardizasyonun tasarlandığı karma bir süreci içermektedir (BIM, 
2011; Akgün, 2016). Bu seviyede 3D tasarım programı mimarlar tarafından projenin 
ilk evresinden itibaren kullanılmakta ve mimarlar tasarım aşamasında ve tasarımdan 
sonraki aşamada projenin görselleştirilmesi işleminde ise Autodesk Archicad, Revit 
vb. gibi 3D programlardan yaralanmaktadır. Bu aşamada BIM ise proje 
paydaşlarından biri tarafından kullanılmakta ve ortak bir çalışma yapılmamaktadır 
(Şekil 2.19). 
Seviye 2: Bu seviyede, projede yer alan bütün ekip üyeleri bütünleşik bir 
şekilde 3D modelin üretim evresinde bulunmakta ve bu da bu seviyede birlikte bir 
çalışma yapıldığını göstermektedir. Projedeki farklı disiplin ve süreçlerde yer alan 
tasarımcıların tek bir model çevresinde bulunmasalar bile proje süreci boyunca 
birbirleri ile ilişkili ve bağlantılı olarak çalışması gerekmektedir (Şekil 2.19).  
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Seviye 3: Bu seviye, en gelişmiş yapı enformasyon modelleme seviyesini ve 
aynı proje üzerinde yer alan bütün proje ekibindeki katılımcıların birbirleriyle 
koordineli olarak çalışması gereken bir seviyeyi oluşturmaktadır. BIM seviyeleri 
arasındaki en belirgin aşamayı seviye 2 ile seviye 3 arasında yer alan aşama 
oluşturmaktadır. Seviye 3’ü maddeler şeklinde sıralarsak yapı enformasyon 
modelleme (BIM) ile aşağıda belirtilen işlemler yapılabilmektedir. Bunlar;  
• Kavramsal tasarım öncesinde ve bu esnada yapılan gereksinim planlamaları,  
• Kavramsal tasarımda özgün formlar çalışma olanağı,  
• Doğru ve ayrıntılı tasarım yapma ve projelendirme, 
• Sürdürülebilir mimari tasarım yapma olanağı,  
• Yapı performansından strüktür analizlerine, ısıtma ve soğutma 
hesaplamalarından akustik analizlere kadar birçok konuda analiz yapma 
olanağı, 
•  Yapı sistemleri ve elemanları için ön imalat (pre-fabrication) desteği, 
• Güncel, eksiksiz ve koordineli 2D dokümantasyon,  
• 3D iç ve dış görselleştirme ve animasyon,  
• 3D koordinasyon,  
• 4D alan ve iş planlamaları,  
• 5D bina maliyeti tahminleri, 
• Alan lojistiği simülasyonu ve planlamaları,  
• Binanın kullanımı (işletilmesi) ve yönetiminde kullanım,  
• Bakım, onarım ve yenileme işlemlerinde kullanım,  
• Veritabanının kurumsal kaynak planlaması, işletme (kullanım) - bakım işleri 
ve yazılımları tedarik zinciri yönetimi için kullanılabilmesi,  




Şekil 2.19. BIM Olgunluk Seviyeleri Diyagramı 
Kaynak: (URL 5) 
2.2.4. BIM’in yapı sektöründe ve yapım projelerindeki kullanım alanları 
Bu bölümde iki ana başlık olmak üzere BIM’in yapı sektöründe ve yapım 
projelerinde ne amaçla kullanıldığı ele alınacaktır. Yapım projelerinde bilgi dağılımı, 
proje planlanması aşamasında mal sahibi, yüklenici, mühendisler, tasarımcı ve 
makine ve malzemeleri tederik eden kişiler arasında yapılmaktadır (Xin Qiu, 2011). 
Bu bağlamda, bilgi akışı tasarımı yapan mimardan başlamak üzere geri beslemeler 
ile mal sahibi, yüklenici, saha yöneticisi ve yapının kullanım ömrü sona erdikten 










Kaynak: (Azhar vd., 2008; Saraç, 2013) 
BIM Şekil 2.20‘de belirtilen proje katılımcıları arasında planlama, tasarım, 
yapım ve kullanım (işletme) kapsamında kullanılmaktadır.  
BIM’in Yapı Sektöründe Kullanım Alanları: BIM Handbook kitabına göre 
yapı sektöründe, mal sahibi, mimar ve mühendis, yükleniciler gibi farklı proje 
paydaşları için çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bu bölümde, projenin oluşması 
için önemli bir rol üstlenen mimarlar ve mühendisler için BIM’in hangi amaçlar 
doğrultusunda kullanıldığı ele alınacaktır. 
Genel anlamda bir mimari proje; Etüt Çalışması, Öntasarım, Avan Proje 
(Şematik Tasarım), Kesin Proje (Tasarımın Geliştirilmesi), Uygulama Projesi 
(Yapım Detaylarının Oluşturulması) ve uygulama projesindeki detayların gözden 
geçirilmesi olmak üzere belirli bir sıralama ile oluşturulmaktadır. 
BIM’in tasarım aşamasında kullanımı ise, Konsept Tasarım Sürecinde, 
Tasarım ve Analizler Sürecinde ve Yapım–Detay Bilgi Düzeyinde olmak üzere 
gerçekleşmektedir. 
Konsept Tasarım Sürecinde; 
Bu aşamada Archicad, Revit, Rhinoceros, 3D Sketchup vb. gibi BIM tabanlı 
yazılım programları kullanılarak tasarımın ana kütlesi, formu, strüktürü, çevre 
şartlarına yaklaşımı, genel konumuna ilişkin bilgileri, bölgesel koşullara ve yerleşim 
sahasına verilen cevaplar oluşturulmaktadır. Bu aşama, tasarımın en yaratıcı olduğu 
aşamayı oluşturmakta ve daha sonra yapılan detaylandırma çalışmalarına bir kılavuz 
Şekil 2.20. Bina Yaşam Sürecinde Bilgi Akışı 
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niteliği taşımaktadır. Bu sebeple, konsept tasarım sürecinde alınan kararlar büyük 
önem taşımaktadır. 
Tasarım ve Analizler Sürecinde, 
Bu aşamada, kalite, maliyet ve program bakımından kritik olan analizler, bir 
bakıma fiziksel parametrelerin performans değerlendirilmesi yapılmaktadır. BIM 
tabanlı yazılımlar kullanılarak yapı inşa edilmeden önce yapının performans 
değerlendirmeleri yapılmaktadır. Örneğin, strüktürel bütünlük, ısı konforu, 
havalandırma, aydınlatma, yaya sirkülasyonu, ses konforu, su temini, enerji dağılımı 
ve tüketimi, atıkların yok edilmesi vb. gibi performans değerleri ölçülmektedir. 
Yapım–Detay Bilgi Düzeyinde, 
Bu aşamada ise BIM tabanlı yazılımlar “Tasarım ve Yapım Aşamalarının” 
birbirleriyle tam bir bütünleşme sağlaması amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle 
standart olmayan, yani, bir bakıma yapısal özellik taşımayan ürünlerin üretim 
evresinde kullanılabilecek bir şekilde modellemeleri yapılmaktadır (Saraç, 2013).  
BIM’in Yapım Projelerindeki Kullanım Alanları: BIM yapım projelerinde 
aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. 
Görselleştirme: 3D görüntü alınabilme özelliği ile kolay bir şekilde istenilen 
görüntü alınabilmek için kullanılabilmektedir.  
Otomatik Üretim: BIM belgelerinden elde edilen veriler, dijital kontrollü 
üretim malzemesine girdi oluşturabilmektedir.  
Üretim Çizimleri: Bina sistemleri için proje çizimlerinin kolayca 
oluşturulabilmesi amacıyla kullanılabilmektedir. Örneğin, 3D model tasarlandıktan 
sonra elektrik tesisatı çizimleri oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir.  
Yönetmeliğe İlişkin Değerlendirmeler: İtfaiye ve deprem vb. yer alan 
yetkililer tasarlanan model üzerinden kendileri ile ilgili bölümleri tekrar gözden 
geçirmek amacıyla kullanabilmektedir.  




Potansiyel Analiz: Olası hataları, tahliye kaçakları ve sızdırma gibi hataları 
belirleyebilmek amacıyla kullanılabilmektedir. 
Maliyet Hesabı: BIM’in içinde tahmini maliyet analizi yapmak için 
kullanılan bir yazılım bulunmaktadır. Kullanılan malzemenin türüne ve miktarına 
göre tasarlanan model üzerinde tahmini maliyeti hesaplamak ve gereken 
güncellemeler yapılarak değişen maliyetleri tespit edebilmek amacıyla 
kullanılabilmektedir.  
Anlaşmazlık, Müdahale, Çatışma Belirlemesi: BIM‘de tasarlanan proje 3D 
olduğu için çatışma belirlemesi (clash detection) işlemi de otomatik olarak 
yapılmaktadır. Böylece mimari, mekanik, elektrik projelerinde oluşan çakışmalar 
otomatik bir şekilde kontrol edilmekte ve çakışmaya karşı da önlem alınmış 
olmaktadır.  
Yapımı Sıralama: Üretim, malzeme siparişleri vb. gibi yapıyı oluşturan bütün 
bileşenlerin teslim programının yapılması gibi koordineli çalışma gerektiren 
işlemlerin yapılabilmesi amacıyla kullanılabilmektedir.  
Revizyon Olanağı: Yapım projelerindeki eksik, hatalı olan veya sonradan 
değiştirilmek istenen bölümlerin tekrar tasarlanması amacıyla kullanılabilmektedir 




Şekil 2.21. Entegre BIM Modeli ve BIM Süreçleri 
Kaynak: (URL 7) 
2.2.5. BIM tabanlı yazılımlar ve getirdiği yenilikler 
BIM kavramını açıklarken BIM’in yalnızca bir yazılım programı olarak 
algılanmaması gerektiği ve bir süreç olduğu da söylenmişti. Diğer yandan, BIM 
tabanlı bir yazılım programı olmadan BIM tanımının temelinin anlaşılmayacağının 
ve BIM’in nasıl bir yazılım olduğunun düşünülemeyeceğinin de üstünde durulması 
gerekmektedir. BIM çeşitli proje paydaşları tarafından çeşitli detay düzeylerinde 
farklı yazılım programları kullanılmasıyla oluşturulmaktadır. BIM tabanlı bu 
programlar belli başlı birtakım firmalar tarafından üretilmektedir.  
Autodesk Revit, IDEA Architectural, Graphisoft Archicad, VectorWorks 
Architect, Bentley Microstation, DDS-CAD, Tekla Structures, Nemetschek Allplan 
gibi yazılımların bazıları proje yönetimini ve tasarımı birlikte sunan paket 
programları, bazıları ise yalnızca proje yönetiminde ve tasarımdan bazı çıkarımlar 
elde etmede bize yardımcı olan programları oluşturmaktadır. Ayrıca bu yazılımlar, 
yapı sektöründe çeşitli konularda ve seviyelerde mal sahipleri, tasarımcılar, 
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mimarlar, mühendisler, proje yöneticileri ve koordinatörlerinin daha doğru çözümler 
bulmasına ve kararlar vermesine yardımcı olmaktadırlar (Tablo 2.20).  
Yukarıda belirtilen BIM yazılımlarını tanıtmadan önce BIM tabanlı 
yazılımlar kullanılarak geliştirilen modelleri de belirtmek gerekmektedir. Bunlar; 
• Yapım (Şantiye) (Genel durum- Yerleşim, Binalar, Peyzaj) 
• Mimari Model (Döşeme, Duvarlar, Çatı, Özel eşyalar, Sirkülasyon vb. gibi)  
• Strüktürel Model (Strüktür Sistemleri)  
• Elektrik, Mekanik ve Tesisat Modelleri  
• Yangından Koruma Modeli  
• Özel Modeller (Ekipmanla, Özel bitiş detaylarıyla, Yapı iskelesiyle, Geçici 
inşaat-kalıp işleriyle ilgili)  
Proje sürecinde bu BIM yazılımları ve modelleri arasından hangisinin ne 
amaçla kullanılacağı birtakım kriterlere göre belirlenmektedir. Bu kriterleri; sadelik, 
işlevsellik, karşılıklı işbirliği/çalışabilirlik, çevresel faktörler, eğitim desteği sunması 
ve uzun ömürlü olması gibi kriterlerden oluşmaktadır (Barnies ve Davies, 2014). 
Ayrıca nesne kütüphanelerine sahip olması, farklı bir yazılıma ihtiyaç duyulmadan 
yapım dokümanlarının elde edilebilmesi, çoklu katılımcıların tek bir proje üzerinde 
çalışmasını sağlaması, çeşitli proje yönetimi uygulamaları ve analizlerle bütünleşme 
sağlaması ve bütün disiplinlere uygun olması da bu kriterler içerisinde yer almaktadır 





Tablo 2.20. BIM Tabanlı Yazılım Programları ve Kullanım Alanları 
 
Bu tez çalışması kapsamında BIM tabanlı “Autodesk Revit Architecture 
programı” “A” konutu örneğinin çiziminde kullanılacağından bu yazılım kısaca ele 
alınacaktır. 
Autodesk Revit Architecture: ABD’de 1982 yılında kurulan Autodesk 
(Charles River Software Cambridge) firması tarafından 2000 yılında yapı 
sektöründeki kullanıcılar için geliştirilen BIM tabanlı yazılım programıdır. “Revit” 
adı takma bir ad olarak kullanılmaktadır. İngilizce’de Revision and Speed (revizyon 
ve hız) manasına gelen iki kelimenin birleştirilmesi ile türetilmiştir. Revit’in 
patentini, 2006 yılında ise Autodesk firması almıştır. Günümüzde ise dünyadaki tüm 
yapı sektörü firmaları tarafından en yaygın kullanılan BIM tabanlı yazılım programı 
haline gelmiştir. 
Revit, kavramsal tasarım desteği ve serbest yapı formlarından bina 
modelleme tekniği ile hızlı ve kolay bir şekilde geometri oluşturulmasını 
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desteklemektedir. Karmaşık yapı formlarının yaratılması ve bu formların bina 
modeline çevrilmesi için içerisinde yerleşik araçlar bulundurmaktadır. Parametre 
atayabilme ve sınırlama işlevleri sayesinde yüksek düzeyde kontrol olanağı 
sağlayabilmektedir. İster tasarım evresinde isterse son ürünün analizinin yapılması 
için türlü araçlar bulundurmaktadır. Kullanıcılara oldukça kolaylık sağlayan bir ara 
yüze sahip olması, strüktür, mimari, mekanik ve elektrik projelerinin yanı sıra proje 
yönetimini de ilgilendiren aktivite sıralama, metraj ve görselleştirme vb. gibi 
bütüncül bir BIM olanağı sunması bu yazılımın özellikleri arasında yer almaktadır. 
 
Şekil 2.22. Autodesk Revit Architecture Kullanıcı Ara Yüzü 
Kaynak: (URL 8) 
Autodesk Maya, AutoCAD, Sketchup, McNeel Rhinocero, AutoDesSys form 
Z gibi diğer NURBS ya da ACIS tabanlı çeşitli yazılım programlarından nesnelerin 
Autodesk Revit’e entegre edilmesi ve bu ortamda değiştirilmesi de mümkün 
olmaktadır. Yine Autodesk firmasının geliştirdiği Navisworks platformuyla sorunsuz 
bir şekilde çalışması ve Navisworks yazılımında 4D scheduling ve çakışma kontrolü 
gibi işlemlerin de gerçekleştirilebilmesi Revit’in özellikleri arasında bulunmaktadır 
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(URL 9). Aynı şekilde, yapı sektöründe en yaygın kullanılan AutoCAD yazılımı ile 
de uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. Projenin ve proje paftalarının bu iki farklı 
yazılım arasında gerçekleşen alışverişini desteklemektedir. Autodesk Revit 
Architecture'de, hem tüm iki ya da üç boyutlu görünüşler, hem de tüm metraj listeleri 
aynı yapı veri tabanının birbirinden farklı olan yansımalarını oluşturmaktadır. 
Kullanıcı alışkın olduğu bu görünüşler üzerinde çalışmaya devam ederken Autodesk 
Revit, yapı için gereken bütün veriyi bünyesinde depolamakta, BIM içinde 
saklamakta ve projenin diğer bütün gösterimlerine yansıtmaktadır. Projenin herhangi 
bir kısmında yapılan bir farklılık anında bütün listelere ve paftalara yansıtılmaktadır. 
Böylece kullanıcılar projenin çeşitli kısımlarında başkalarının yapmış olduğu 
değişikleri bozmadan çalışabilmektedir.  
Ayrıca, analitik verilerin parametrik tabanlı olan geometrik tasarımlarda 
kullanılması ile çevresel sınırlamalar, gün ışığı analizleri, gün ışığının binadaki 
açıları ve solar radyasyon miktarları daha kaliteli olarak belirlenebilmekte ve 
alternatif projeler ile Revit programıyla birlikte çalışan “Ecotect” sayesinde 
değerlendirilebilmektedir (Aksamija vd.,2011). 
Tüm bunlara ek olarak Autodesk Revit içerisindeki modeller, DWG 
formatına aktarılabilmekte ve görselleştirme çalışmaları da Autodesk VIZ içinde 
yapılabilmektedir. Autodesk Revit Architecture'un BIM içerisinde yer alan verileri 
ise planlama, maliyet gibi işler için Open Database Connectivity (ODBC) 
veritabanlarına aktarılabilmektedir.  
BIM Tabanlı Yazılımların Getirdiği Yenilikler: Yapı Enformasyon 
Modelleme mühendislik, mimarlık ve yapı sektöründe son 15 yıldır özellikle Avrupa 
ülkeleri tarafından yoğun olarak kullanılan bir yapım yönetim argümanı ve teknoloji 
haline gelmiştir. Bu yazılımlar; 
• Nesne tabanlı modelleme yapabilme,  
• IFC tabanlı belge transferi yapabilme,  
• Çakışma kontrolü yapabilme,  
• Birlikte çalışabilirlik,  
• 4D iş programı oluşturabilme,  
• 5D maliyet tahmini yapabilme,  
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• 6D sürdürülebilirlik ile ilgili analizler yapabilme,  
• Tümleşik proje yönetimi,  
• Tasarım bilgisinin yeniden kullanımı gibi yenilikler getirmektedirler (Tablo 
2.21).  




Tablo 2.21. (Devamı) 
 
2.2.6. BIM’in getirdiği avantajlar ve dezavantajlar 
Yapım sektöründe binaların karmaşıklığı, belirsizlik durumu, planlanması, 
performans analizi vb. konularında büyük gelişmeler göstermesini sağlayan BIM’in 
ana avantajı, tümleşik veri tabanında yapının çeşitli bölümlerinin geometrilerinin 
daha net bir şekilde oluşturulmasıdır (CRC Construction Innovation, 2007). Ayrıca 
bu ana avantajın yanı sıra BIM’in tasarım evresinde, tasarım, programlama ve bütçe 
bilgilerine; yapım evresinde, kalite, programlama ve maliyet bilgilerine; yönetim 
evresinde ise kullanışlılık, performans ve finansal bilgilerine olmak üzere birçok 
avantajı bulunmaktadır (Özcan, 2010).  
Bu evrelerdeki tüm bilgiler tasarım, karar alma, üretim, kullanım, işletim 
evreleri ve daha sonraki süreçte oluşabilecek sorunların çözümünde birer veri olarak 
kullanılmakta ve böylece hız, maliyet ve işgücünden büyük oranda tasarruf 
sağlanmaktadır. Bina ile ilgili tüm verilerin ve bilgilerin sistem içerisinde bulunan 
sayısal ortamda depolanarak saklanması, anında güncellenebilmesi ve bu verilere 
kolayca ulaşılabilmesi ile mühendisler, mimarlar, işçiler ve mal sahiplerine proje 
süreci ile ilgili net bilgiler verilerek hızlı ve doğru bir karar almada maliyeti düşük 
ama kalitesi daha fazla olan işlerin yapılmasına imkân sağlanmaktadır (Anon, 2009; 
Özcan, 2010). 
Binanın güvenilir olan sayısal sistemine dayanarak tasarım aşamasında çeşitli 
kararların alınmasında, yapım programının planlamasında, kalitesi yüksek olan 
yapım dokümanlarının oluşturulmasında, performans ve maliyet öngörülerinin 
yapılmasında avantajlar sağlamaktadır. 
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Elle yapılan geleneksel metotlarda her bir pafta için tek tek çizim yapılırken 
BIM’in birbiriyle koordineli çalışmayı sağlayan arayüzü sayesinde projenin herhangi 
bir kısmında yapılan değişiklik anında diğer kısımlara da yansımakta ve planların, 
görünüş ve kesitlerin eş zamanlı bir şekilde ilerlemesinde avantaj sağlamaktadır. 
Günümüzde artık tasarım, tek tek çizgilerle daireler, dikdörtgenler, kareler 
oluşturularak yapı geometrileri oluşturulduktan sonra onların üzerine farklı farklı 
semboller konularak neyi ifade ettiklerini göstermekten daha ileri bir düzeyde 
yapılmaktadır. BIM’de ise yapının tüm bölümleri geometrik bir şekilde tümleşik bir 
sistem içinde modellenebilmektedir. Yapının temel öğeleri olan duvar, zemin, tavan 
ve çatı ile ön tasarım evresinde binanın taslağı oluşturulduktan sonra binanın geri 
kalan bölümlerinin tasarımına geçilmektedir. Bu öğelerden bir tanesini bile 
oluşturabilmek için onlarca çizgiyi ayrı ayrı çizip sonra hepsini birleştirerek 
oluşturmak gerekmektedir. BIM’de ise bütün bileşenler bir bütün olarak alınmakta, 
görsel olarak kullanılacak renk, malzeme, boyut, kalınlık vb. özellikler tek bakışta 
görülebilmekte ve tek parça şeklinde alınabilmektedir. Ayrıca BIM sayesinde grafik 
görünüşleriyle birlikte tüm bu bileşenlerin oluşumları ve özellikleri, performans 
durumları ve kullanım kısıtlamaları ile ilgili bilgiye de ulaşılabilmekte; daha temel 
atılmadan binanın yapımı ile ilgili test aşamaları yapılabilmektedir (Weygant, 2011; 
Çuhadar, 2017). Aynı şekilde, yazınsal dokümantasyona ait gereken malzeme, 
maliyet ve metraj tablolarının elde edilmesi amacıyla gereken tüm veriler çizimden 
otomatik bir şekilde alınarak oluşturulabilmektedir. Böylece proje çiziminde 
harcanan zaman minimum düzeye indirgenerek proje sürecinde verimlilik 
sağlanmaktadır. 
BIM, sağladığı yüksek tutarlılık ve koordinasyon sayesinde projeye dair 
problemler ve risklerin en aza indirgenmesini; mimarlar, inşaat ve mekanik sistem 
mühendisleri, yapı uzmanları, mal sahipleri ve imalatçıların kendi aralarında sağlıklı 
bir şekilde bilgi alışverişi yapabilmelerini ve projeye katkıda bulunabilmelerini 
sağlamaktadır. Ayrıca, yapı enformasyon sistemleri ile müşteriye proje süreci, 
maliyeti ve kalitesi hakkında daha kesin öngörüler sunulabilmekte; bilgi paylaşımı en 




Şekil 2.23. Yapı Enformasyon Sistemi 
Kaynak: (URL 10) 




Tablo 2.22. BIM’in Getirdiği Avantajlar 
 
Kaynak: (BIM Handbook, 2011) 
BIM’in tüm bu avantajlarının yanı sıra getirdiği birçok dezavantajları da 
bulunmaktadır. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte yapı enformasyon 
sistemi, duyulan gereksinime cevap vermeye başlamasına karşın yapım sektöründe 
kullanımının yaygınlaşması beklenildiğinden çok daha yavaş bir şekilde 
gerçekleşmektedir. Bu şekilde sisteme daha yavaş geçişinin sebebi ise parasal ve 
teknik bir konu olmasının ötesinde proje paydaşlarının bilgisayar destekli 
modellemeye yönelik yeterli düzeyde bilgiye sahip olmamasından 
kaynaklanmaktadır.  Bu tarz bireyler ise genellikle kariyerinin başında bu tür bir yapı 
ile karşılaşmamış ve yaşça büyük olan bireylerden oluşmaktadır.  
Oysaki BIM ortaya çıkan sorunları 2D geleneksel çizim tekniklerine ve 
programlarına oranla daha hızlı bir şekilde çözebilmektedir. Ancak, kullanımının 
öğrenilebilmesinde pratik yapılmasının gerekliliği sebebiyle bireyler bunu fazladan 
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bir çaba olarak görebilmektedirler. Ayrıca BIM kullanımında birçok risk ve bariyer 
de bulunmaktadır. 
BIM’in getirdiği dezavantajlara yönelik tüm bu bilgiler ise özetlenerek Tablo 
2.23’te gösterilmektedir. 
Tablo 2.23. BIM’in Getirdiği Dezavantajlar 
 
Kaynak: (Saraç, 2013; Çuhadar, 2017) 
Sonuç olarak, BIM süreci içinde yapının sayısal bir modeli oluşturulmakta, 
enerji analizleri, simülasyonlar yapılmakta, olası çakışmalar belirlenebilmekte ve 
tüm beriler raporlanabilmektedir. Bunlarla birlikte, yapı enformasyon sistemleri 
proje, tasarım, planlama, kaynak yönetimi, pazarlama, bilgi paylaşımı ve işletme gibi 
hususlarda uyum içerisinde çalışma gereksinimine cevap verebilmektedir. 
Yapı enformasyon sisteminin yapı endüstrisinde kullanımının yaygınlaşması 
hem daha güvenilir bir ticaretin hem de daha şeffaf bir üretimin oluşmasına katkı 
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sağlamaktadır. BIM'in sektörde etkin olarak uygulanması ise; hem daha yaşanabilir, 
kaliteli, sürdürülebilir ve ekonomik binalar üretilebilmesine hem de önemli bir 
toplumsal yarar sağlamaktadır. 
Ancak BIM'in getirdiği avantajlar çok fazla sayı ve çeşitte olsa da Türkiye’de 
henüz gelişimini tamamlayamamıştır. Günümüzde her ne kadar BIM kullanımının 
yapı sektöründe arttığı gözlemlenmiş olsa da pratik açıdan bakıldığında beklenen 
kullanımın tam anlamıyla sağlanamamış olduğu görülmektedir. 
2.2.7. BIM’in sürdürülebilir binalar açısından değerlendirilmesi 
BIM günümüzde, başta ABD olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde 
sürdürülebilir binaların tasarımı ve yapımı için etkin bir şekilde kullanılmaktadır. 
Ancak Türkiye’de BIM’in sürdürülebilir binalar açısından kullanımı oldukça sınırlı 
olmakla beraber bu bilincin tasarımcılar tarafından daha yeni yeni kabul edildiği ve 
kullanıldığı görülmektedir.  
Yapılarda sürdürülebilir mimari tasarım kararlarının etkin olarak alınabilmesi 
için konsept tasarım ya da yapım öncesi evrede bu kararların belirlenmesi 
gerekmektedir. Ancak geleneksel yöntemlerle yapılan 2D CAD çalışmaları yapım 
öncesi evrede sürdürülebilir mimari tasarım kararlarının alınmasında etkili 
olmamakta; genel olarak tasarım ve yapım teknikleri kararları alındıktan sonra enerji 
ve performans analizleri yapılmaktadır. Bunun için gereken bilgi ve veriler ise 
peyderpey olarak mühendis, mimar, analist vb. gibi farklı proje paydaşları tarafından 
toplanmaktadır. Yapı performansının konsept tasarım aşamasında gerçekçi bir 
şekilde değerlendirilebilmesi için binanın yerleşimi, yönlenimi, formu, malzemesi, 
boşlukları, teknik birleşim detayları gibi birçok kapsamlı bilgisine ulaşılması 
gerekmektedir. BIM ise tasarım ve yapım evrelerinde gereken bu tüm yapı verilerini 
veri yönünden zengin, kapsamlı ve akıllı tek bir modelde birleştirerek sürdürülebilir 
mimari tasarımların yapım sektöründe etkin bir şekilde kullanılmasına olanak 
sağlamaktadır.  
Ecotect, Energy Plus ve IES Virtual Environment gibi enerji simülasyon 
programlarına iklimlendirme, ısı yalıtımı, parlama, güneş ışını kazanımı, gölge, gün 
ışığı penetrasyonu, doğal havalandırma, hava akımı, mekanik havalandırma, ısı 
kütlesi ve yapı dinamiği simülasyonlarının ayrıntıları için de kapsamlı yapı tasarım 
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bilgisinin sisteme girilmesi gerekmektedir (Cho vd, 2010). Bütün bu bilgilere ilave 
olarak bölgesel makroklima ve mikroklima değerleri de ısısal hesaplarda önemli olan 
faktörler arasında bulunmaktadır. BIM ile farklı mimari tasarım çözümleri denenerek 
sürdürülebilir ve maksimum enerji etkinliği olan yapıların inşa edilmesi 
hedeflenmektedir. 
Krygiel ve Nies ise 2008 yılında yayınladığı “Green BIM” isimli makalesinde 
BIM’in sürdürülebilir mimari tasarıma yönelik faydalarını 6 madde halinde 
sıralamıştır. Bunlar; 
• Binanın topografyaya ve iklimsel verilere göre konumlandırılışı (Enerji 
tüketiminin en aza indirgenmesini sağlayacak şekilde en iyi yapı 
konumlandırılışının seçilmesi)  
• Binanın formu ve cephe düzeninin yapılması (Bina formunun iklimsel 
verilere göre tasarlanması ve analiz edilerek en uygun cephe düzeni ve 
kaplamasının seçilmesi)  
• İklimsel verilere göre doğal aydınlatma analizlerinin yapılması 
• Su döngüsü analizlerinin yapılması (Binanın su ihtiyacının en aza 
indirgenmesi)  
• Enerji Modellemesinin yapılması (Enerjiye duyulan gereksinimi azaltmak ve 
yenilenebilir doğal enerji kaynaklarından en üst düzeyde yarar sağlamak - 
rüzgâr, güneş enerjisi vb. gibi)  
• Yenilenebilir yapı malzemelerinin seçilmesi (Geri dönüştürülebilen ve başka 
yapılara yeniden kaynak olabilen malzemelerin kullanımının 
değerlendirilmesi) 
 
Tüm bu bilgilere ek olarak, BIM ile LEED ve BREEAM vb. gibi 
sürdürülebilir bina sertifikasyon sistemleri, performans değerlendirmeleri için gerekli 
olan veri ve bilgilere kolaylıkla ulaşabilmekte ve BIM’in tüm performans 
değerlendirme araçlarından da yararlanabilmektedirler. Bu sayede değerlendirme 
maliyeti ve süreci azalmakta, tasarımın erken döneminde müdahale yapılabildiği için 
önceden alınan uygulama kararları kolaylıkla değişebilmekte ve bu kararlar zaman 
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kaybına veya maliyet aşımına neden olmamaktadır. Çünkü yapım evresinden sonra 
yeniden değiştirilen sürdürülebilir mimari tasarım kararları yüksek maliyetli 
olmaktadır.  
Ayrıca, bazı büyük çaplı projelerde BREEAM ya da LEED gibi sürdürülebilir 























3.1. “A” Konutu Projesinin Revit Architecture Programına Aktarılması 
ve İncelenmesi 
 “A” konutu ile ilgili bilgiler ve veriler mal sahibi ve proje sürecinde bulunan 
diğer proje paydaşları ile görüşülerek kısa bir zamanda toplandıktan sonra proje 
Revit Architecture programına aktarılmaya başlanmıştır. “A” konutu Çanakkale 
ilinde 4 adet oda, bir yaşam alanı ve bir mutfak biriminden oluşan tek bir ailenin 









Şekil 3.2. “A” Konutu 1. Kat Planı 
“A” konutunun üzerinde konumlandığı Çanakkale’de bulunan arsa 
merkezden 13 km uzakta müstakil bir noktada yer almaktadır. Konutun yaşam alanı 
arsanın kuzeydeki manzara yönüne göre konumlandırılmıştır. Konut zemin ve 1. Kat 
olmak üzere iki kattan oluşmaktadır. Zemin katta salon, salona açılan ve manzara 
yönüne hâkim bir teras, salona bağımlı bir yemek bölümü, bahçeye açılan bir mutfak, 
kiler, ısıtma merkezi ve bir ıslak hacim bulunmaktadır. 1. katta ise bir ebeveyn, 2 
adet genç ve bir çocuk yatak odası ve bir ıslak hacim bulunmaktadır (Şekil 3.1, 3.2). 
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Kat planları Revit Architecture programına aktarıldıktan sonra güneş ve gölge 
çalışmaları yapılarak yapının günlük gölge ve aydınlık alanları incelenmiştir.  Bu 
çalışmalar ile ilgili gösterimler Şekil 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8’de verilmektedir. 
 
Şekil 3.3. “A” Konutu 21 Haziran Saat 10:00 Gölge ve Güneş Çalışması Görünümü 
  
 












Şekil 3.7. “A” Konutu 21 Aralık Saat 13:00 Gölge ve Güneş Çalışması Görünümü 
 
 
Şekil 3.8. “A” Konutu 21 Aralık Saat 16:00 Gölge ve Güneş Çalışması Görünümü 
Gölge ve güneş analizleri 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinde, saat 10:00-
12:00 ve 16:00 ‘da yapılmıştır. Analizler yapıldıktan sonra yapının yönlere göre 
kütlesel ve plansal olarak uygun konumlandırıldığı yapının 225˚ güney - 45˚kuzey 
yönünde konumlandırıldığı görülmektedir. Yapıdaki açık, yarı açık ve kapalı 
mekânların ise yine iklimsel özelliklere uygun olarak konumlandırıldığı ve 
yönleniminin de bu doğrultuda yapıldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, gölge analizlerinin 
de yardımıyla bu mekânların işlevsel olarak maksimum düzeyde kullanıcı konforu 
sağlayacak bir şekilde tasarlandığı ve kullanıcıların yaşam alanı ve mutfağı bahçeyle 
birlikte daha rahat kullandığı da gözlemlenmiştir. Bu analiz ile ilgili sonuçlar 




Şekil 3.9. “A” Konutu Bina Yönü Grafiği 
 “A” konutunun bahçe yerleşimi incelendiğinde kuzey yönüne herhangi bir 
ağaç türünün olmadığı, güney bahçe yönünde Çanakkale ilinin makroklima 
özelliklerine uyum sağlayan ağaçların bulunduğu görülmektedir. Evi çevreleyen 
bahçenin gün içinde günlük hava durumuna göre sabah güneş öğleden sonra gölge, 
sabah gölge öğleden sonra güneş aldığı gözlemlenmiştir. Bu analizle ilgili görsel 
Şekil 3.10 ve 3.11‘de verilmektedir.  
 








Yerleşim ve plan düzleminde yapılan analizlerin ardından yapıda kullanılan 
mevcut dış duvar tipinin özellikleri girilmiştir. Yapının dış duvarları içten dışa; boya 
+ 1,5 çimento sıva + 0,5 cm alçı sıva, çimento harçlı 13,5 cm delikli tuğla, 5 cm ısı 
yalıtımı (XPS), 1 cm çimento sıva + boya olarak girilmiştir (Şekil 3.12, 3.13). Isı 
yalıtım (XPS) malzemesinin özellikleri ve değerleri de üretici firmadan elde edilerek 
sisteme işlenmiştir (Şekil 3.14).  
 
Şekil 3.12. “A” Konutunda Kullanılan Dış Duvar Katmanları 1 
                                                             
Şekil 3.13. “A” Konutunda Kullanılan Dış Duvar Katmanları 2 / Ölçek 1/20 
Boya + (Çimento Sıva + Alçı Sıva) (2 cm) 
Çimento Harçlı Delikli Tuğla (13,5 cm) 
Isı Yalıtımı (XPS) (5 cm) 





Şekil 3.14. “A” Konutunda Kullanılan Isı Yalıtım Malzemesi (XPS) Değerleri 
Isı yalıtım malzemesinin değerleri olarak davranışı, ısı iletkenlik, özısı, 
yoğunluk, yayma, geçirgenlik, gözeneklilik, yansıtma, elektriksel direnç değerleri 
girilmiştir. Analizler sonucunda güney duvarlarının yıllık %50, kuzey duvarlarının 
%15 (Şekil 3.15), batı duvarlarının %26, doğu duvarlarının %30 (Şekil 3.16) ısı 
geçirdiği, duvar yapımı maliyetinin yıllık 1,02 USD/m2 olduğu (Şekil 3.17) ve yapıda 
kullanılan dış duvar tipinin yapı için en uygun duvar tipi olduğu gözlemlenmiş, 
analiz sonuçları da EK.B’ de ve gösterilmiştir. Burada grafikte bulunan        işareti 
“A” konutunda bulunan sonuç değeri,        işareti ise BIM’de olması gereken ve 






















Şekil 3.17. “A” Konutu Duvar Yapım Maliyeti Grafiği 
Dış duvar analizi yapıldıktan sonra ise yapıda kullanılan mevcut pencere ve 
kapı tip ve özellikleri de üretici firmalar tarafından toplanarak sisteme girilmiştir. 
“A” konutunda kullanılan pencereler farklı boyutlarda olup tüm pencerelerde çift 
cam, koyu meşe rengi kasa ve açık ton cam rengi, vasistaslı açılış biçimi 
kullanılmıştır. Pencere ve kapılarda sırasıyla görsel ışık geçirgenliği, güneş ısısı 
kazanç katsayısı, ısı transfer katsayısı, ısıl direnç değerleri sisteme işlenmiştir (Şekil 
3.18). Analizler sonucunda yapıda kullanılan güney, kuzey, doğu yönündeki 
pencerelerin gölge oranı % 0-5 arasında bulunmaktadır (Şekil 3.19, Şekil 3.20). Batı 
yönünde kullanılan pencere cam ve tonunun ise %5 olduğu görülmektedir (Şekil 
3.21). Yine pencere ve kapı analizleri sonucuna birlikte bakıldığında kullanılan 
tiplerin yapı için hem en uygun tipler hem de ısı iletkenlik değerlerinin maksimum 
düzeyde olduğu görülmüştür. Ayrıca, yapıda açılan pencere açıklıklarının iklimsel 
veriler doğrultusunda rüzgâr yönü ve akım hızı dikkate alınarak rüzgârdan 
maksimum düzeyde doğal havalandırma ve ses konforu sağlanacak bir şekilde bina 
üzerine konumlandırıldığı, pencere açılış biçimlerine ise yine bu doğrultuda karar 
verildiği gözlemlenmiştir. Yine bu açıklıkların gün ışığından maksimum düzeyde 
doğal aydınlatma ve ısıtma sağlayacak bir şekilde konumlandırıldığı tespit edilmiştir. 












Şekil 3.20. “A” Konutu Doğu Pencereleri Gölge Grafiği 
 
 
Şekil 3.21. “A” Konutu Batı Pencereleri Cam Tonları Grafiği 
Bu işlemler de tamamlandıktan sonra yapıda kullanılan çatı tipi ve ısı yalıtım 
malzemesinin değerleri de yine üretici firma tarafından elde edilerek sisteme 
girilmiştir. Çatı Çanakkale ilinin iklimine uygun olarak granada kiremit kaplı kırma 
ahşap çatıdan oluşmaktadır ve çatıda 5 cm ısı yalıtımı (XPS) kullanılmıştır. Ayrıca 
mevcutta bulunan çatıda güney yönünde 2 adet güneş enerjisi sıcak su paneli 
kullanılmıştır. Çatı formu ve çatıda kullanılabilecek fotovoltaik panellerin potansiyel 
güneş analizleri yapıldığında çatının 434,981 kW/h (Şekil 3.22), PV panellerin ise 
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yıllık 69,233 kW/h/yıl bir değerde enerji üretebileceği ve geri dönüşüm süresinin 14 
yıl (Şekil 3.23), geri ödeme sınırının maksimum 20-24 yıl arasında, PV panel 
verimliliğinin %18,6 (Şekil 3.24), panellerin çatı yüzeyindeki kapsayacağı alanın da 
%25 olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 3.25). 
 
Şekil 3.22. “A” Konutu Çatı Güneş Analizi Sonucu 
 





Şekil 3.24. “A” Konutunda Kullanılabilecek PV Panelin Geri Ödeme Sınırı (Solda) 
ve Verimlilik (Sağda) Grafiği 
 Burada “A” konutunda kullanılabilecek PV panellerin Türkiye şartlarında 
maliyet hesaplaması yapıldığında, 35 kW lık bir sistemin yıllık 69,233 kWh enerji 
ürettiği, 1 kWh elektrik enerjisinin de yıllık 0,7 ₺ kazanç sağladığı kabul edilirse 
69,233×0,7 denkleminden yola çıkılarak yıllık yaklaşık 50,000 ₺ kazanç elde edildiği 
görülmektedir. Ayrıca 35kWh = 40,000 $ × 5,6 ₺ = 236,000 ₺ yıllık maliyet gideri 
olduğu da hesaplanmaktadır. Yani Türkiye şartlarında PV panellerin geri dönüşüm 
süresinin 236,000 / 50,000 = 5 yıl olması gerektiği görülmektedir.  
 








Ancak yapıda rüzgâr enerjisi kullanılmamasına rağmen rüzgâr enerjisiyle 
üretilecek enerjinin 3,057 kWh/yıl gibi bir değerde olduğu da görülmektedir (Şekil 
3.26). Bununla beraber bu iki yöntem bir arada kullanıldığında binanın enerji 
ihtiyacının büyük oranda karşılanacağı da görülmektedir. Mevcut yapı için güneş ve 
gölge analizleri değerlendirildiğinde iki kattan oluşan bu kütlenin güney yönündeki 
çatı platformunun ışık toplama oranının diğer yönlere göre daha yüksek olduğu tespit 
edilmiş ve sıcak su panellerin doğru yönde konumlandırıldığı gözlemlenmiştir. Tüm 
bu elde edilen bilgilere ve Çanakkale ilinin iklimsel verilerine bakıldığında çatı 
formunun ve çatıda kullanılan malzemelerin yapının bulunduğu bölgenin mikroklima 
özelliklerine uygun olarak tasarlandığı görülmektedir. Analiz sonuçlarına ilişkin 
bilgiler ise yine EK. A’ da gösterilmektedir. 
Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli 
Yıllık Elektrik Üretimi: 3,057 kWh/yıl 
Şekil 3.26. “A” Konutu Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli 
Bununla beraber, Autodesk Revit Architecture programının kendi analiz 
olanaklarıyla bina kütlesinin saydamlık oranı % 40 olarak kabul edilerek kütlesel 
analizi yapılmış ve gün ışığı ve doluluk kontrolü grafiğine bakıldığında binanın 
kütlesel özellikleri ve yer aldığı konum itibariyle kendi enerjisini üretebilecek bir 
kapasitede olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 3.27). Bu çalışma ile ilgili analiz sonuçları 




Şekil 3.27. “A” Konutu Gün Işığı ve Doluluk Kontrolü Grafiği 
Yapılan analizler sonucunda “A” konutunun bu tarih ve saatlerdeki ortalama 
enerji potansiyeli 624,238 kWh, yapı geneline bakıldığında ise güney yönünde 
bulunan kısımlarında bu değerlerin 205-312 kWh, kuzey yönünde 411-1030 kWh, 
batı yönünde 405-754 kWh, doğu yönlerinde ise 453-758 kWh olduğu görülmektedir 
(Şekil 3.28, Şekil 3.29). 
 
 




Şekil 3.29. “A” Konutu Kütlesel Güneş Analizi Sonuç Grafiği 
Yapılan analizlerle beraber yapının mekanik, statik vb. gibi projeleri ile ilgili 
de analizler ve değerlendirmeler BIM modeline işlenmiştir. Bu durumda, çizilen tüm 
projelerdeki değişiklikler bütün projeye ve doğal olarak elde edilecek tüm 
dokümantasyona da otomatik bir şekilde girilmiştir. Çizilen mekanik ve statik 
projelerin Autodesk Revit Architecture modelindeki işlenmiş hali Şekil 3.30’da 
görülmektedir.  
 
Şekil 3.30. “A” Konutu Projesi Statik Projenin 3D Görünümü 
Bununla beraber, mekaniksel olarak yapının ısıtma ve soğutma yüklerine 
bakıldığında en fazla soğutmanın ağustos ayında ve saat 15:00-16:00’da olduğu, 
maksimum soğutma yükünün 4,982 W, ısıtma yükünün ise 7,484 W, zemin kata 
bakıldığında bu değerlerin sırasıyla 1,583-1,872 W, 1. Katta ise sırasıyla 2,740-4,619 
W olduğu gözlemlenmiştir. Bunlara ek olarak, en yüksek soğutma duyarlı yükünün 
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zemin katta 4,293 W, 1. Katta 2,892 W, gizli yükün sırasıyla 689-348 W, hava 
akımının 416-168,5 L/s, en yüksek ısıtma hava akımının ise sırasıyla 37-461,4 L/s 
olduğu görülmüştür. Bu sonuçlarla ilgili ayrıntılı tablo Tablo 3.1’de verilmektedir. 
Tablo 3.1. “A” Konutu Isıtma ve Soğutma Yükleri Değerleri 
“A” KONUTU ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİ 
ANALİZ SONUÇLARI ZEMİN KAT PLANI 1.KAT PLANI 
Maksimum Toplam Soğutma Yükü (W) 4,982 3,241 
Maksimum Soğutma Ay ve Saati Ağustos – 15:00 Ağustos – 16:00 
Maksimum Soğutma Duyarlı Yükü (W) 1,583 2,740 
Maksimum Soğutma Gizli Yükü (W) 689 348 
Maksimum Soğutma Kapasitesi (W) 4,982 3,241 
Maksimum Soğutma Hava Akımı (L/s) 416,0 168,5 
Maksimum Isıtma Yükü (W) 7,484 5,529 
Maksimum Isıtma Hava Akımı (L/s) 37,0 461,4 
 
“A” konutunun ısıtma ve soğutma yüklerine etki eden yapı bileşenlerine 
ayrıntılı bir şekilde bakıldığında ise duvarlardan zemin katta %15,12, 1. katta 
%16,08, sırasıyla pencerelerden %20,62-34,25, kapılardan %3,82-2,62 ve 
döşemeden zemin katta %23,09, çatıdan 1. Katta %0 soğutma, duvarlardan zemin 
katta %44,98, 1. Katta %36,98, sırasıyla pencerelerden %17,76-29,38, kapılardan 
%10,46-5,39 ve çatıdan zemin katta %10,37, 1.katta %0 ısıtma olduğu 









Tablo 3.2. “A” Konutu Isıtma ve Soğutma Yüklerine Etki Eden Bileşenlerin 
Değerleri (%) 
“A” KONUTU ISITMA VE SOĞUTMA YÜKLERİNE ETKİ EDEN 
BİLEŞENLER 
Yapı Bileşenleri (Soğutma) ZEMİN KAT PLANI 1.KAT PLANI 
Duvar %15,12 %16,08 
Pencere %20,62 %34,25 
Kapı %3,82 %2,62 
Döşeme-Çatı %23,09 %0 
Yapı Bileşenleri (Isıtma) ZEMİN KAT PLANI 1.KAT PLANI 
Duvar %44,98 %36,98 
Pencere %17,76 %29,38 
Kapı %10,46 %5,39 
Döşeme-Çatı %10,37 %0 
 
Tablo değerleri incelendiğinde ısıtmanın en fazla duvar ve kapılardan, 
soğutmanın ise en fazla pencerelerden, çatıdan ise sıfır ısıtma ve soğutma 
gerçekleştiği, toplam değerlere göre ise yapı elemanlarının ısıtma işlevini soğutma 
işlevine oranla daha fazla gerçekleştirdiği görülmektedir. Bu da yapıda kullanılan 
yapı elemanlarının ısıl iletkenlik değerlerinin Çanakkale ilinin iklimsel verilerine 
uyumlu olduğunu göstermektedir. Ayrıca “A” konutunun mahal bazında ısıtma ve 









Tablo 3.3. “A” Konutu Mahal Bazında Isıtma ve Soğutma Yükleri Değerleri 




















TERAS 1 715 64,9 417 4,2 
SALON 937 85,8 1,455 8,1 
YEMEK BÖLÜMÜ 645 57,9 709 4,8 
GİRİŞ HOLÜ 618 43,0 1,082 6,8 
BANYO 1 423 39,9 469 1,8 
MUTFAK 661 57,8 1,443 6,4 
KİLER 369 34,2 363 1,8 







EBEVEYN Y.O 659 40,6 1,125 112,4 
GENÇ Y.O 1 356 13,2 403 40,3 
HOL 812 49,9 1,160 115,8 
BANYO 2 152 6,9 189 18,9 
ÇOCUK Y.O 363 17,4 592 59,1 
GENÇ Y.O 2 180 8,7 220 21,9 
TERAS 2 133 6,8 155 15,5 
TERAS 3 152 7,2 97 9,7 
 
Yukarıdaki tablo değerlerine bakıldığında soğutma yükünün en fazla salon, 
en az teras 2 mahallinde, ısıtma yükünün en fazla mutfak, en az teras 2 mahallinde, 
soğutma akımının ise en fazla salon, en az teras 2 mahallinde, ısıtma hava akımının 
en fazla hol, en az banyo 1 ve kiler mahallerinde olduğu görülmektedir. Tüm bu 
sonuçlar değerlendirildiğinde kuzey yönüne konumlandırılan salon biriminin yapıya 
en fazla ısı kaybettirdiği, güney yönüne konumlandırılan teras 2 biriminin ise en az 
ısı kaybettirdiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte, güneydoğu yönüne 
konumlandırılan mutfak biriminden yapıya en fazla ısı girişi sağlandığı, teras 2 ve 
banyo 1 birimlerinden ise en az ısı girişi sağlandığı görülmektedir. Yapının ısıtma ve 
soğutma yükleri ilgili analiz sonuçları EK. C’de ve meteoroloji verileri ise EK. D’de 
gösterilmiştir. 
Tüm bu verilerle birlikte, “A” konutunun ısıtma, soğutma ve havalandırma 
sistemi incelendiğinde yıllık hava değişimin (sızma) %0-5 arasında, 0,8 ACH ve 
sistem tipinin ASHRAE VAV standardında olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 3.31). 
ASHRAE VAV standardı, bina iç hava kalitesini belirlemek için oluşturulmuş 
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birtakım standartları içermektedir. Binaların yapısına göre ASHRAE VAV 
standardında HVAC için harcanan enerji toplam enerjinin %15-60 ‘ını 
oluşturmaktadır. Ayrıca, konutlarda bulunan yaşam birimlerinde kişi başına düşen 
dış hava miktarının 2,5 L/s, alan başına düşen dış hava miktarının 0,3 L/s.m2, ortak 
kullanılan koridorlarda ise bu miktarın yine 0,3 L/s.m2 olması gerekmektedir (Tablo 
3.4). Bu veriler ve bilgiler ışığında “A” konutunun HVAC sistem tipinin Çanakkale 
ilinin iklimsel verilerine uygun ve iç ve dış hava kalitesinin istenilen değerlerde 
olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara ilişkin veriler EK. B‘de verilmiştir.  
 
Şekil 3.31. “A” Konutu Sızma (Solda) ve HVAC Tipi (Sağda) Grafiği 
 
Tablo 3.4. ASHRAE VAV Standardına Göre Konutlarda Minimum Havalandırma 
Miktarları 
 
Kaynak: (TTMD, 2018) 
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Tüm bu işlemlerin ardından son olarak projenin arsa çizimi de yapılarak proje 
tamamlanmıştır. Bununla birlikte, tamamlanan BIM modeli projede gereken tüm 
plan, görünüşler, kesit gibi diğer çizim dökümlerinin yanında projenin 
görselleştirmeleri, metrajları ve arazinin kazı-dolgu hesabı için gerekli olan 3D 
modeli de sunmaktadır (Şekil 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36). Yapının mahal metrajı 
Şekil 3.37’de gösterilmiştir. 
 
 












Şekil 3.35. “A” Konutu 3D Görüntüler 1 
 
 




Şekil 3.37. “A” Konutu Mahal Metrajı 
 “A” konutunun temelden itibaren inşaat ve dört cepheden resimleri ise Şekil 
3.38, 3.39, 3.40 ve 3.41’ de verilmektedir. 
 
Şekil 3.38. “A” Konutu Temel Görünümleri 





Şekil 3.39. “A” Konutu İnşaat Görünümleri 
Kaynak: (Altınoluk Arşivi, 2015) 
 
Şekil 3.40. “A” Konutu Ön (Solda) ve Arka (Sağda) Görünüş 
Kaynak: (Altınoluk Arşivi, 2015) 
  
Şekil 3.41. “A” Konutu Sol (Solda) ve Sağ (Sağda) Yan Görünüş 
Kaynak: (Altınoluk Arşivi, 2015) 
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Arazinin kazı-dolgu hesabına bakıldığında 71,401 m3 kazı, 5,018 m3 dolgu 
yapıldığı görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda yapının bulunduğu arazi üzerine 
topografyaya uygun olarak kademeli bir şekilde ve kuzey-güney doğrultusunda 
yönlendirilerek konumlandırıldığı görülmüştür. Ancak, bununla beraber arazi 
üzerinde çok fazla kazı işlemi yapıldığı ama buna rağmen bu aşamada doğaya zarar 
verecek bir işlem yapılmadığı da gözlemlenmiştir. Arazinin kazı dolgu alanı ile ilgili 
3D görünüm ise Şekil 3.42 ve Şekil 3.43’da gösterilmiştir. 
 
Şekil 3.42. “A” Konutu Arazi Kazı-Dolgu Hesabı 3D Görünümü
 
Şekil 3.43. “A” Konutu Arazi Kazı-Dolgu Kesiti 
Sağlanan bu dokümantasyonla mevcut yapının yapımında ne kadar maliyet 
olduğu hesaplanabileceği gibi bu tür bir dokümantasyonla yeni yapılacak binalar için 
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de ne kadar bir maliyet tutacağı hesaplanabilmektedir. Yapılan tüm bu analizler yeni 
binalar için de tasarım aşamasından kullanım aşamasına kadar geçen süreçte 
kullanılabilmektedir.  
Ayrıca, tüm bu dokümantasyonlara ek olarak “A” konutunun yapı genelinde 
aydınlatma ve aydınlatma için kullanılan fiş yükü verimliliği analizi de yapılmış ve 
analiz sonucunda her iki değerin de %0-5 arasında olduğu saptanmıştır (Şekil 3.44). 
Böylece yapıda kullanılan aydınlatmalarda verimli ışık kaynakları ve trafo, balast vb. 
yardımcı elemanlar, ışığı istenilen şekilde yayan kaliteli ve verimi yüksek 
armatürlerin kullanılmasıyla armatürlerin şebekeden çektiği güçlerin azaltılarak daha 
verimli bir hale getirildiği, kontrol sistemleri ile aydınlatmanın ihtiyaç duyulan 
saatlerde, ihtiyaç duyulan miktarlarda kullanıldığı görülmektedir. Bununla ilgili 
analiz sonuçları EK. B’de verilmiştir.  
 
Şekil 3.44. “A” Konutu Aydınlatma ve Fiş Yükü Verimliliği Grafikleri 
Yapılan bütün çalışmalardan sonra oluşan bu mevcut proje modelin sunduğu 
tüm veri ve bilgiler veri tabanına aktarılarak daha sonra yapılacak benzer tipte 








Bina üretim aşamaları birden fazla uzmanlık alanın koordineli olarak 
çalışmasıyla ilerlemekte olan süreçlerden oluşmaktadır. Bina üretim süreçlerinin 
sürdürülebilirlik tanımına uygun bir şekilde yönlendirilmesi bakımından geliştirilen 
standartlar (ASHRAE, ASTM, ISO vb.), yaşam döngüsü değerlendirme araçları 
(LEED, BREEAM vb.) ve bunlarla beraber yaşam döngüsü maliyetini de 
değerlendiren araçlar (SB Tool, GB Tool vb.) ise sürdürülebilir bina yapımı 
kapsamında kabul gören önemli yaklaşımlar arasında yer almaktadır. Bina üretim 
süreci ve bu süreçte yer alan bu yaklaşımlarda uzmanlık alanı gerektiren teknik ve 
bilgilerin bina üretim süreçlerine doğru katkıyı sağlaması ancak BIM ile mümkün 
kılınabilmektedir. Tüm süreçte bütünleşmenin artırılması, organizasyonel şemanın 
doğru bir şekilde oluşturulması ve yürütülmesi ise BIM ile daha kolay bir hale 
getirilmektedir. 
BIM sayesinde hem yeni yapılacak bina tasarımları hem de mevcutta bulunan 
binalar için sürdürülebilirlik ve enerji analizleri yapılabilmektedir. Bu analizler, yeni 
yapılacak binalar için kullanıldığında sürecin tasarım aşamasından kullanım 
aşamasına kadar geçen tüm süreçte bina için alınan tüm kararların gerekli 
simülasyonlarla iyileştirilerek en doğru şekilde alınması ve sonuç olarak çevresel 
koşullara uygun, minimum düzeyde enerji harcayan, maksimum düzeyde enerji 
üreten, enerjisini doğal enerji kaynaklarından toplayan ve kendi üreten, geri 
dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak inşa edilen, mekânsal işlevleri maksimum 
düzeyde olan sürdürülebilir ve yüksek enerji performanslı binalar üretilebilmektedir. 
Mevcutta bulunan binalar için kullanıldığında ise gerekli tüm analizler yapıldıktan 
sonra yapıların tüm evrelerinde oluşan aksaklıklar belirlenerek, bu aksaklıkların en 
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az düzeye indirgenmesi ve yapılan simülasyonlar ve iyileştirmelerle daha 
sürdürülebilir ve enerji performansı yüksek yapılar elde edilebilmektedir.  
Yapılan bu tez çalışması ile mevcut bir bina üzerinde yapılan analizler ve 
analizler sonucunda alınan verilere göre yapılan çalışmalarla bu binanın 
iyileştirilerek sürdürülebilir bina standartlarına yükseltilmesi, yüksek enerji 
performansına sahip bir yapı haline getirilmesi ve bu tür çalışmalara öncülük etmesi 
amaçlanmaktadır. 
Tüm bu bilgiler ve yapılan analizler ışığında “A” konutu özeline inildiğinde 
“A” konutunun sürdürülebilir bina standartları arasında ASHRAE 189.1 ve 90.1 
standardında olduğu gözlemlenmiştir. ASHRAE 189.1 ve 90.1 standardı yüksek 
performanslı yeşil yapı tasarımı için oluşturulmuştur (Şekil.4.1).  
 
Şekil 4.1. “A” Konutun Sürdürülebilir Bina Standartlarına Göre Karşılaştırılması 
 “A” konutu bu standartlara göre incelendiğinde yıllık enerji maliyetinin 
3837$, yaşam döngüsü maliyetinin 52,265$ olduğu gözlemlenmiştir. Ancak bu değer 
yapının 15 yıllık bir yaşam döngüsü sürecinde olan değeri göstermektedir. Bu değer 
Türkiye şartlarında 100 yıllık bir yaşam döngüsü evresinde 1,959,937$ olarak 
hesaplanmaktadır. Yıllık CO2 emisyonlarının elektrikte 0,0 mg, yerinde yakıtta 9,2 




Yıllık enerji miktarlarına bakıldığında enerji kullanım yoğunluğunun yılda 2,193 MJ/ 
m2, tüketilen elektrik enerjisi miktarının 21,963 kWh, yakıt miktarının 183,691 MJ, 
ihtiyaç duyulan enerji miktarının ise 6,1 kW olduğu saptanmıştır. Ancak yıllık enerji 
kullanım yoğunluğunun Türkiye şartlarında 3,1-7,6 MJ/m2 olması gerekmektedir 
(Atmaca, 2016). Yaşam döngüsü evresine harcanan enerji miktarının ise elektrikten 
658,891 kW, yakıttan 5,510,727 MJ olduğu gözlemlenmiştir. Bununla ilgili veriler 
Tablo 4.1’de gösterilmektedir. 
Tablo 4.1. “A  Konutu Enerji, Karbon ve Maliyet Özeti 
ENERJİ, KARBON VE MALİYET ÖZETİ 
Yıllık Enerji Maliyeti $ 3837 
Yaşam Döngüsü Maliyeti $ 52,265 
Yıllık CO 2 Emisyonları 
Elektrik 0,0 Mg 
Yerinde Yakıt 9,2 Mg 
Büyük SUV Eşdeğeri 0,9 SUV / Yıl 
Yıllık enerji 
Enerji Kullanım Yoğunluğu (EUI) 2,193 MJ / m² / yıl 
Elektrik 21,963 kWh 
Yakıt 183,691 MJ 
Yıllık Tepe Talebi 6,1 kW 
Yaşam Döngüsü Enerjisi 
Elektrik 658,891 kW 
Yakıt 5,510,727 MJ 
 
Yukarıdaki tabloda bulunan rakamlardan da anlaşılacağı üzere “A” 
konutunun yıllık harcadığı enerji miktarı oldukça az miktarda bulunmakta ve böylece 
yaşam döngüsü sürecinde sürdürülebilir bir bina olarak işlevini sürdürmektedir. 
Ancak yapılan araştırmalar sonucunda bu değerlerin ülkeler arasında farklılık 













Tablo 4.2. (Devamı) 
 
Kaynak: (Atmaca ve Atmaca, 2015) 
Bunlarla beraber, konutun LEED günışığı analizlerine bakıldığında cam 
faktörü %2’nin üzerinde bulunan bina alanı bulunmamaktadır. Bu da konutun LEED 
kredisi olmadığını göstermektedir. Ancak analiz sonuçlarına detaylı bakıldığında 
konutun tüm alanlarında bulunan cam faktörü yüzdelerinin %2’ye çok yakın olduğu 
da görülmektedir. Ayrıca, LEED su verimliliği maliyetinin yılda kapalı mekânda 
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1528$, dış mekânda ise 306$ olduğu gözlemlenmiştir. Tüm bu sonuçlara göre de “A” 
konutunun LEED kredisi almaya çok yakın bir yapı olduğunu söylemek mümkün 
olmaktadır. Bununla ilgili veriler ise Tablo 4.3’de verilmektedir. 
Tablo 4.3. “A” Konutu Su Verimliliği Verileri 
LEED Su Verimliliği  
 L / yıl $ / yıl 
Kapalı: 964446 $ 1528 
Dış mekân: 444056 $ 306 
 
Toplam 1408502 $ 1,834 
 
Bunlara ek olarak “A” konutunda kullanılabilecek fotovoltaik panellerin 
yıllık enerji tasarrufunun 14,634 kWh, kurulum maliyetinin 92,015$, çalışma 
sürecinde harcadığı azami güç miktarının 12 kW olduğu görülmektedir. “A” 
konutuna ait fotovoltaik potansiyel verileri Tablo 4.4’ gösterilmektedir. 
Tablo 4.4. “A” Konutunda Kullanılabilecek Fotovoltaiklerin Potansiyel Verileri 
Fotovoltaik Potansiyel  
Yıllık Enerji Tasarrufu: 14,634 kWh 
Toplam Kurulu Panel Maliyeti: $ 92,015 
Nominal Nominal Güç: 12 kW 
Toplam Panel Alanı: 83 m² 
Maksimum Geri Ödeme Süresi: 24 yıl @ 0,21 $ / kWh 
 
Yukarıdaki tabloda yer alan bu sonuçlara göre ise “A” konutunda 
kullanılabilecek fotovoltaik panellerin enerji potansiyelinin yüksek olduğu, az 
miktarda enerji harcadığı, kurulum maliyetini ise kısa bir sürede karşıladığı 
söylenebilmektedir.  Ancak Çanakkale ilinin yıllık ortalama güneşlenme süresinin 50 
saat, günlük ortalama güneşlenme süresinin ise 1,5 saat olduğu Tablo 4.5’de ve 
Çanakkale ilinde m2 ye üretilebilecek enerji miktarı Tablo 4.6’da verilmektedir. 12 
kW’lık bir PV panelin 12×1,5=18,000 kWh enerji ürettiği görülmektedir. Bununla 
beraber, Türkiye şartlarında bir PV panelin kurulum maliyetinin 1,1$/kW ve 12 
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kW’lık PV panelin 12×1,1= 13,000$ değerinde maliyetinin olduğu 
hesaplanmaktadır. 
Tablo 4.5. Çanakkale İli Güneşlenme Süreleri 
 
Kaynak: (URL 11) 
Tablo 4.6. Çanakkale İli Farklı Eğim Açılarındaki 1 kWh Anma Gücündeki PV 
Panelin Yıllık Enerji Üretim Miktarı 
 
Kaynak: (TR 22, 2019) 
Bununla birlikte EPDK tarafından yayımlanan 2020 yılına ait elektrik tek 






Tablo 4.7. EPDK 2020 Elektrik Tek Tarife Tek Terim Fiyat Tablosu 
 
Kaynak: (EPDK, 2020) 
Ayrıca, “A” konutunun doğal havalandırma potansiyeli incelendiğinde 
konutta ihtiyaç duyulan mekanik soğutmanın 5,381, yıllık tahmin edilen doğal 
havalandırma saatinin toplam 1,677 saat, havalandırmadan sağlanacak tahmini 
elektrik enerjisi tasarrufunun 3,555 kWh, tahmin edilen yıllık elektrik tasarrufu 
maliyetinin 733$ ve yapı için gereken mekanik soğutmanın net 3,704 saat olduğu 
gözlemlenmiştir. “A” konutuna ait doğal havalandırma potansiyeli verileri Tablo 
4.8’de verilmektedir. 
Tablo 4.8. “A” Konutu Doğal Havalandırma Potansiyeli Verileri 
Doğal Havalandırma Potansiyeli 






Muhtemel Yıllık Elektrik 
Enerjisi Tasarrufu: 
3,555 kWh 
Muhtemel Yıllık Elektrik 
Maliyet Tasarrufu: 
$ 733 





Görevli Tedarik Şirketinden 

















Tek Zamanlı Gündüz Puant Gece


















Tek Zamanlı Gündüz Puant Gece
Sanayi 48,1916 48,8641 81,0172 22,9135 10,1794 58,3710 59,0435 91,1966 33,0929
Ticarethane 52,1229 52,7338 87,7241 24,8933 15,8644 67,9873 68,5982 103,5885 40,7577
Mesken 35,6114 36,3379 62,7978 15,1784 15,7136 51,3250 52,0515 78,5114 30,8920
Tarımsal Sulama 47,3016 47,8529 79,3196 22,7079 13,0655 60,3671 60,9184 92,3851 35,7734
Aydınlatma 47,6483 15,2264 62,8747
Sanayi 47,9493 48,6220 80,7751 22,6713 11,2441 59,1934 59,8661 92,0192 33,9154
Ticarethane 52,0613 52,6721 87,6626 24,8316 19,7890 71,8503 72,4611 107,4516 44,6206
Mesken 34,9169 35,6434 62,1031 14,4837 19,4023 54,3192 55,0457 81,5054 33,8860
Tarımsal Sulama 47,1977 47,7490 79,2157 22,6038 16,2679 63,4656 64,0169 95,4836 38,8717
Aydınlatma 47,5776 18,9937 66,5713
Sanayi 48,3295 49,0020 81,1551 23,0514 17,3969 65,7264 66,3989 98,5520 40,4483
Ticarethane 52,2826 52,8934 87,8838 25,0529 23,5764 75,8590 76,4698 111,4602 48,6293
Mesken 34,3800 35,1066 61,5664 13,9468 23,0585 57,4385 58,1651 84,6249 37,0053
Şehit Aileleri ve Muharip 
Malul Gaziler
11,9395 15,6390 27,5785
Tarımsal Sulama 47,3788 48,8225 79,3969 22,7849 19,3723 66,7511 68,1948 98,7692 42,1572
Aydınlatma 47,7867 22,5811 70,3678
























Alçak Gerilim Alçak Gerilim
Çift Terimli Çift Terimli 
Tek Terimli



















Faaliyet Bazlı Tüketici Tarifeleri (kr/kWh) Güç Bedeli Hariç Toplam Tarifeler (kr/kWh)
Orta Gerilim Orta Gerilim 
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Yukarıdaki tablo verilerine göre “A” konutunun ihtiyaç duyduğu doğal 
havalandırmanın az miktarda olduğu ve doğal havalandırmadan elektrik enerjisinde 
büyük oranda tasarruf sağladığı söylenebilmektedir. Bu da yapının doğal 
havalandırma potansiyelinin yüksek olduğunu ve yapının yönleniminin ve yapıda 
bulunan açıklıkların doğal havalandırma için doğru konumlandırıldığını 
göstermektedir. 
Son olarak “A” konutunun enerji kullanım verilerine bakıldığında yıllık 
elektrik kullanımının %47,3’ünü HVAC sisteminin, %19,3’ünü diğer ekipmanların, 
%33,4’ünü ise ışıkların oluşturduğu görülmektedir. HVAC sistemleri içerisinde 
bulunan %47,3’lük payın ise %0,4’ünü ısı reddinin, %6,3’ünü alan ısıtmanın, 
%8,8’ini havalandırma fanlarının, %10,4’ünü pompaların ve %21,4’ünü ise alan 
soğutmasının oluşturduğu gözlemlenmiştir. “A” konutunun yıllık elektrik kullanım 
verilerine ait grafikler Şekil 4.2’de gösterilmektedir. 
 
Şekil 4.2. “A” Konutu Yıllık Elektrik Kullanım Grafikleri 
Yukarıdaki grafiklerden de anlaşılacağı gibi yapının yıllık elektrik 
kullanımında en büyük paya HVAC sistemlerinin, en az paya ise HVAC sistemleri 
içerisinde bulunan ısı reddinin sahip olduğu söylenebilmektedir. Isı reddinin az bir 
paya sahip oluşu ise konutun ısıtma için elektrik enerjisine neredeyse yok denecek 
kadar az miktarda ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. 
“A” konutunun yıllık yakıt kullanımı incelendiğinde ise yıllık yakıt 
kullanımının %68,6’sını HVAC sisteminin, %31,4’ünü de diğer sistemlerin 
oluşturduğu görülmektedir. HVAC sisteminin tamamını alan ısıtmasının, %31,4’ünü 
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oluşturan diğer sistemlerin ise tamamını sıcak su sisteminin oluşturduğu 
gözlemlenmektedir. “A” konutunun yıllık yakıt kullanımı verileri Şekil 4.3’de 
verilmektedir. 
 
Şekil 4.3. “A” Konutu Yıllık Yakıt Kullanımı Grafikleri 
Yukarıdaki grafik verilerinde de görüldüğü üzere yapının yıllık yakıt 
kullanımında en büyük paya yine HVAC, yani ısıtma, soğutma ve havalandırma 
sisteminin sahip olduğu söylenebilmektedir. HVAC sistemi içinde ise konutun, yakıt 
kullanımının tamamını alan ısıtması için, diğer sistemler içerisinde ise sıcak su 
sistemi için harcadığı görülmektedir. Bu veriler doğrultusunda yapıdaki yakıt 
kullanımın en çok yapı ısıtması için harcandığını söylemek mümkün olmaktadır. 
Tüm bu analizler, sonuçlar ve değerlendirmeler ışığında “A” konutunun 
sürdürülebilir bina standartlarında olduğu, kendi enerjisini yenilenebilir enerji 
kaynaklarından üretebileceği, doğal havalandırma potansiyelinin yüksek, enerji 
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kullanım maliyetinin düşük, enerji tasarrufunun ise yüksek bir yapı olduğu sonucuna 
varmak doğru bir söylem olmaktadır. 
4.2. Sonuçlar 
Bu tez kapsamında üzerinde çalışılan “A” konutu modeli mevcutta bulunan 
bir yapının tasarım, inşa, üretim, kullanım ve işletim fazlarını içine alan bir 
yaklaşımdan oluşmaktadır. “A” konutu modeli, pratikte BIM'i daha kolay 
kullanabilme ve mevcutta bulunan binaların BIM modellerine yönelik süreç 
modellerinin uygulanabilirliğine, akademik çalışmalarda bulunan öğrencilerin 
mevcut binalarda analizler yaparak bu binaları sürdürülebilir ve yüksek enerji 
performanslı binaların elde edilmesi hususunda bilgilerini daha verimli kullanabilme 
potansiyeli taşırken aynı zamanda geleneksel yöntemlerden daha çağdaş bir 
yaklaşımı da içinde barındırmaktadır. 
Yapılan bu tez çalışması kapsamında öncelikle sürdürülebilir bina tasarımı ve 
BIM bütünleşmesi üzerine araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda 
BIM’in sürdürülebilir ve enerji verimliliği yüksek binalar konusundaki avantajları 
belirlenmiştir. “A” konutunun yapım sürecinde bulunan tasarımcı, mimar, mal sahibi, 
diğer proje paydaşları ve firmalarla görüşülerek proje hakkında elde edilen bilgiler 
birleştirilerek modelin strüktürü oluşturulmuştur. Sonrasında kat planları ve çatı 
çizilerek yapı elemanlarında kullanılan malzeme tipleri ve malzemelerin termal 
değerleri sisteme işlenmiştir.  Çizilen bu modelden de yapı üretiminde ortaya çıkan 
imalat çizimleri, sayısal veriler ve metraj bilgileri elde edilmiştir. Model oluşumu 
tamamlandıktan sonra gerekli tüm analizler (Güneş ve gölge, PV panel analizleri, 
kütlesel analizler, ısıtma ve soğutma analizleri vb.) yapılarak modelin enerji 
performansı ortaya konulmuştur.  
Elde edilen sonuçlara göre model, mevcut binaların çevresel faktörlere göre 
sürdürülebilir ve yüksek enerji performanslı binalar olup olmadığı konusunu ele 
alırken normal tipteki binaların da sürdürülebilir bina standartlarına yükseltilmesi 
için teknolojik çözüm önerileri de sunmaktadır. Sürdürülebilir bina standartları ise 
ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Ülkemizde sürdürülebilir bina ve BIM 
uygulamalarının henüz yeni gelişmeye başladığı da göz önüne alınırsa bu konuda 
farkındalık düzeyinin artırılması doğrultusunda adımlar atılması gerekmektedir. Bu 
konuda devletin bazı ülkelerde olduğu gibi sürdürülebilir ve yüksek enerji 
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performanslı binalar üretilmesi için BIM kullanımını teşvik eden ve belki de zorunlu 
kılan birtakım politikalar uygulaması gerekmektedir. Bu tez çalışması kapsamında 
ele alınan modelin de bu tür akademik ve sektörel çalışmalara öncülük edeceği 
düşünülmektedir. 
Kullanılan mevcut “A” konutu modeli BIM modellerinin her çeşit analizleri 
ve simülasyonları oluşturmaya hazır ve bunların sonucunda malzeme değişimleri 
sonrası hızlı metraj ve maliyet hesaplarını yapmaya hazır olduğu da göz önünde 
bulundurulduğunda mevcut binaların sürdürülebilir binalara dönüşümü açısından 
ekonomik avantajları içerisinde barındırdığından bahsedilebilmektedir. Bununla 
birlikte, BIM temeline dayanan modeller sayesinde performans ve sürdürülebilirlik 
kaygısı barındıran bina üretimi için gerekli olan uzmanlık ve alan bilgisi sadece 
karmaşık ve büyük bütçeli projeler dâhilinden çıkıp aynı zamanda küçük ölçekli 
projelerde de kullanılabilme potansiyeli sunmaktadır.  
Ancak ülkemizde BIM modellerinin yaygınlaşması için teknolojik kabiliyet, 
personel kalifikasyonu, yazılım maliyeti gibi ülkemize özel farklı engeller 
bulunmaktadır. Bununla beraber, enerjiye ihtiyaç duyan ülkemiz bakımından 
sürdürülebilir ve enerji verimliliği yüksek bina üretimi dikkate alındığında bu tez 
kapsamında yapılan çalışmalar ve benzeri BIM modelleriyle bu tür engellerin 
kademeli bir şekilde yok olacağı da düşünülmelidir. 
Bu tez çalışması yüksek lisans çalışmaları sınırları içinde geliştirilebilecek bir 
yaklaşım sunmaktadır. Kullanılan mevcut model, farklı olay çalışmaları, 
simülasyonlar ve kolaylıkla uygulanabilirliğe odaklı katılımcı çalıştaylar ile mevcut 
yapıların daha sürdürülebilir ve yüksek enerji performanslı binalara 
dönüştürülebilme konusunda çalışmalar ortaya koymaktadır. Henüz içerisinde 
mevcut binalar için çözüm önerileri barındırmayan bu tez çalışmasının ilerleyen 
zamanlarda tezin doğal devamı niteliğindeki araştırmalar ve çalışmaların yapılması 
mümkün olmaktadır. 
Tüm bu analizler ve değerlendirmelerle birlikte “A” konutu modeli 
incelendiğinde, yapıdaki açık, yarı açık ve kapalı mekânların iklimsel özelliklere 
uygun olarak konumlandırıldığı ve yönleniminin de bu doğrultuda yapıldığı 
gözlemlenmiştir. Ayrıca, gölge analizlerinin de yardımıyla kullanıcıların yaşam alanı 
ve mutfağı bahçeyle birlikte daha rahat kullandığı ve yapıdaki tüm mekânların 
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işlevsel olarak maksimum düzeyde kullanıcı konforu sağlayacak bir şekilde 
tasarlandığı da gözlemlenmiştir. 
“A” konutunun bahçe yerleşimi yapılan güneş ve gölge analizleri 
doğrultusunda incelendiğinde, evi çevreleyen bahçenin gün içinde günlük hava 
durumuna göre sabah güneş öğleden sonra gölge, sabah gölge öğleden sonra güneş 
aldığı gözlemlenmiştir. 
Bununla beraber, yine analizler doğrultusunda yapıda kullanılan dış duvar 
tipinin yapı için en uygun duvar tipi olduğu, kuzey ve güney yönünde bulunan 
duvarların diğer yöndeki duvarlara oranla güneşten daha fazla yararlandığı ve yapıya 
daha fazla ısı geçişi sağladığı gözlemlenmiştir. 
Yine pencere ve kapı analizleri sonucuna birlikte bakıldığında kullanılan 
tiplerin hem ısı iletkenlik değerlerinin maksimum düzeyde hem de yapı için en 
uygun tipler olduğu görülmüştür. Ayrıca, yapıda açılan pencere açıklıklarının 
iklimsel veriler doğrultusunda rüzgâr yönü ve akım hızı dikkate alınarak rüzgârdan 
maksimum düzeyde doğal havalandırma ve ses konforu sağlanacak bir şekilde bina 
üzerine konumlandırıldığı, pencere açılış biçimlerine ise yine bu doğrultuda karar 
verildiği gözlemlenmiştir. Yine bu açıklıkların gün ışığından maksimum düzeyde 
doğal aydınlatma ve ısıtma sağlayacak bir şekilde konumlandırıldığı da 
görülmektedir. 
Yine, yapıda kullanılabilecek fotovoltaik panellerin ve rüzgâr enerjisinin 
potansiyellerine bir arada bakıldığında binanın enerji ihtiyacının büyük oranda 
karşılanacağı da görülmektedir. Mevcut yapı için güneş ve gölge analizleri 
değerlendirildiğinde iki kattan oluşan bu kütlenin güney yönündeki çatı 
platformunun ışık toplama oranının diğer yönlere göre daha yüksek olduğu tespit 
edilmiş ve sıcak su panellerin doğru yönde konumlandırıldığı gözlemlenmiştir. Tüm 
bu elde edilen bilgilere ve Çanakkale ilinin iklimsel verilerine bakıldığında çatı 
formunun ve çatıda kullanılan malzemelerin yapının bulunduğu bölgenin mikroklima 
özelliklerine uygun olarak tasarlandığı görülmektedir. Ayrıca, “A” konutunda 
kullanılabilecek fotovoltaik panellerin enerji potansiyeli incelendiğinde, enerji 
potansiyelinin yüksek olduğu, az miktarda enerji harcadığı, kurulum maliyetini ise 
kısa bir sürede karşıladığı söylenebilmektedir. 
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Bununla birlikte, kütlesel analizler doğrultusunda gün ışığı ve doluluk 
kontrolü grafiğine bakıldığında binanın kütlesel özellikleri ve yer aldığı konum 
itibariyle kendi enerjisini üretebilecek bir kapasitede olduğu da gözlemlenmiştir. 
Ayrıca, yapının arazi üzerine konumlandırılışı incelendiğinde, topografyaya 
uygun olarak kademeli bir şekilde ve kuzey-güney doğrultusunda yönlendirilerek 
konumlandırıldığı görülmektedir. Ancak, bununla beraber arazi üzerinde çok fazla 
kazı işlemi yapıldığı ama buna rağmen bu aşamada doğaya zarar verecek bir işlem 
yapılmadığı da gözlemlenmiştir. 
Yine “A” konutunun aydınlatma ve fiş yükü verimliliği grafikleri 
incelendiğinde, yapıda kullanılan aydınlatmalarda verimli ışık kaynakları ve trafo, 
balast vb. yardımcı elemanların, ışığı istenilen şekilde yayan kaliteli ve verimi 
yüksek armatürlerin kullanıldığı gözlemlenmiştir.  Bu elemanlar ve armatürlerin 
kullanılması ile de şebekeden çektiği güçlerin azaltılarak daha verimli bir hale 
getirildiği, kontrol sistemleri ile aydınlatmanın ihtiyaç duyulan saatlerde, ihtiyaç 
duyulan miktarlarda kullanıldığı görülmektedir. 
Ayrıca, “A” konutunun enerji, karbon ve maliyet özetine bakıldığında, yıllık 
harcadığı enerji miktarının oldukça az miktarda olduğu ve böylece yaşam döngüsü 
sürecinde sürdürülebilir bir bina olarak işlevini sürdürdüğü de gözlemlenmiştir.  
Bunlarla beraber, LEED günışığı analizleri doğrultusunda konutun LEED 
kredisi olmadığı fakat LEED su verimliliği maliyetinin ise düşük miktarda olduğu 
görülmektedir. Tüm bu değerlendirmelere göre de “A” konutunun LEED kredisi 
almaya çok yakın bir yapı olduğunu söylemek mümkün olmaktadır.   
Yine “A” konutunun doğal havalandırma potansiyeli incelendiğinde, ihtiyaç 
duyduğu doğal havalandırmanın az miktarda olduğu ve doğal havalandırmadan 
elektrik enerjisinde büyük oranda tasarruf sağladığı söylenebilmektedir. Bu da 
yapının doğal havalandırma potansiyelinin yüksek olduğunu ve yapının yönleniminin 
ve yapıda bulunan açıklıkların doğal havalandırma için doğru konumlandırıldığını 
göstermektedir. 
Ayrıca, yapının ısıtma, soğutma ve HVAC grafikleri doğrultusunda, yıllık 
elektrik kullanımında en büyük paya HVAC sistemlerinin, en az paya ise HVAC 
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sistemleri içerisinde bulunan ısı reddinin sahip olduğu söylenebilmektedir. Isı 
reddinin az bir paya sahip oluşu ise konutun ısıtma için elektrik enerjisine neredeyse 
yok denecek kadar az miktarda ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Bununla birlikte 
yapının yıllık yakıt kullanımına bakıldığında, yakıt kullanımın en çok yapı ısıtması 
için harcandığını söylemek de mümkün olmaktadır. 
Sonuç olarak, tüm bu bilgiler, yapılan analizler ve değerlendirmeler ışığında 
“A” konutunun sürdürülebilir bina standartları arasında ASHRAE 189.1 ve 90.1 
standardında olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, yine “A” konutunun kendi enerjisini 
yenilenebilir enerji kaynaklarından üretebileceği, doğal havalandırma potansiyelinin 
yüksek, enerji kullanım maliyetinin düşük, enerji tasarrufunun ise yüksek bir yapı 
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Ek C. A Konutu Projesi 1. Kat Planı Isıtma ve Soğutma Yükleri Raporu 
 
Proje Özeti 
Konum ve Hava Durumu  
Proje Proje İsmi  
Adres  
Hesaplama zamanı 14 Ekim 2019 Pazartesi 20:11 
Rapor tipi Detailed 
Enlem 40.01° 
Boylam 26.33° 
Yaz Kuru Sıcaklık 34 °C 
Yaz Islak Sıcaklık 23 °C 
Kış Kuru Sıcaklık -3 °C 







Bina Tipi Tek Aile 
Alan (m²) 107 
Hacim (m³) 259.94 
Hesaplanan Sonuçlar  
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 3,241 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 16:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 2,892 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 348 
Maksimum Soğutma Kapasitesi (W) 3,241 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 168.5 
Tepe Isıtma Yükü (W) 5,529 
Tepe Isıtma Hava Akışı (L / s) 461.4 
Sağlamaları  
Soğutma Yükü Yoğunluğu (W / m²) 30.40 
Soğutma Akış Yoğunluğu (L / (s · m²)) 1.58 
Soğutma Akışı / Yükü (L / (s · kW)) 52.01 
Soğutma Alanı / Yükü (m² / kW) 32.90 
Isıtma Yükü Yoğunluğu (W / m²) 51.86 

















Kat Özeti - 1.Kat Planı 
Girdiler  
Alan (m²) 107 
Hacim (m³) 259.94 
Hesaplanan Sonuçlar  
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 2,740 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 16:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 2,626 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 114 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 168.5 
Tepe Isıtma Yükü (W) 4,619 
Tepe Isıtma Hava Akışı (L / s) 461.4 
Sağlamaları   
Soğutma Yükü Yoğunluğu (W / m²) 25.71 
Soğutma Akış Yoğunluğu (L / (s · m²)) 1.58 
Soğutma Akışı / Yükü (L / (s · kW)) 61.50 
Soğutma Alanı / Yükü (m² / kW) 38.90 
Isıtma Yükü Yoğunluğu (W / m²) 43.33 
Isıtma Akış Yoğunluğu (L / (s · m²)) 4.33 
Bölge Özeti- Varsayılan 
Girdiler  
Alan (m²) 107 
Hacim (m³) 259.94 
Soğutma ayar noktası 23 °C 
Isıtma ayar noktası 21 °C 
Hava Sıcaklığı Kaynağı 12 °C 
İnsanların sayısı 1 
Sızma (L / s) 25.0 
Hava Hacmi Hesaplama Tipi VAV –Tek Kanal 
Bağıl nem 44.00% (Hesaplanmış 
Psikrometri  
Psikrometrik Mesaj Yok 
Kuru-Soğutucu Sıcaklığına Giren Soğutma Bobini 29 °C 
Islak-Ampul Sıcaklığına Giren Soğutma Bobini 20 °C 
Kuru-Soğutucu Sıcaklığı Bırakan Soğutma Bobini 12 °C 
Islak-Soğutucu Sıcaklığını Bırakan Soğutma Bobini 13 °C 
Karışık Hava Kuru Ampul Sıcaklığı 29 °C 
Hesaplanan Sonuçlar  
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 3,241 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 16:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 2,892 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 348 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 168.5 
Tepe Isıtma Yükü (W) 5,529 
Tepe Isıtma Hava Akışı (L / s) 461.4 
Tepe Havalandırma Hava Akışı (L / s) 34.9 
Sağlamaları  
Soğutma Yükü Yoğunluğu (W / m²) 30.40 
Soğutma Akış Yoğunluğu (L / (s · m²)) 1.58 
Soğutma Akışı / Yükü (L / (s · kW)) 52.01 
Soğutma Alanı / Yükü (m² / kW) 32.90 
Isıtma Yükü Yoğunluğu (W / m²) 51.86 
Isıtma Akış Yoğunluğu (L / (s · m²)) 4.33 
Havalandırma Yoğunluğu (L / (s · m²)) 0.33 


























Duvar 521 16.08% 30 158 214 119 0 0 0 0 
Pencere 1,110 34.25% 0 200 188 722 0 0 0 0 
Kapı 85 2.62% 0 85 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 235 7.25% - - - - - - - - 
Havalandırma 444 13.69% - - - - - - - - 
Aydınlatma 362 11.16% - - - - - - - - 
Güç 362 11.16% - - - - - - - - 
İnsanlar 66 2.04% - - - - - - - - 
Genel Kurul 0 0.00% - - - - - - - - 
Fan Isısı 57 1.75% - - - - - - - - 
Yeniden 
Isıtmak 
0 0.00% - - - - - - - - 






















Duvar 2,045 36.98% 435 556 530 523 0 0 0 0 
Pencere 1,624 29.38% 0 479 547 598 0 0 0 0 
Kapı 298 5.39% 0 298 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 652 11.79% - - - - - - - - 
Havalandırma 910 16.45% - - - - - - - - 
















Z12 BANYO  6 13.73 152 6.9 189 18.9 
Z10 GENÇ YO  9 22.77 356 13.2 403 40.3 
Z15 TERAS 2  8 19.80 133 6.8 155 15.5 
Z16 TERAS 3  12 29.14 152 7.2 97 9.7 
Z13 ÇOCUK Y 
ODASI  
14 33.00 363 17.4 592 59.1 
Z14 GENÇ Y 
ODASI  
13 32.23 180 8.7 220 21.9 
Z09 EBEVEYN Y 
O  
16 39.20 659 40.6 1,125 112.4 










Alan Özeti - Z12 BANYO 
Giriş Verileri 
Alan (m²) 6 
Hacim (m³) 13.73 
Duvar alanı (m²) 6 
Çatı Alanı (m²) 0 
Kapı Alanı (m²) 2 
Bölme Alanı (m²) 0 
Pencere Alanı (m²) 1 
Skylight Alanı (m²) 0 
Aydınlatma Yükü (W) 61 
Güç Yükü (W) 61 
İnsanların sayısı 1 
Hissedilebilir Isı Kazancı / Kişi (K) 73 
Gizli Isı Kazancı / Kişi (K) 59 
Sızma Hava Akışı (L / s) 1.1 
Alan Tipi Tek Aile (bina tipinden devralınmıştır) 
Hesaplanan Sonuçlar 
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 152 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 08:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 147 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 5 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 6.9 
Tepe Isıtma Yükü (W) 189 
























Duvar 25 16.36% 0 0 25 0 0 0 0 0 
Pencere 62 41.16% 0 0 62 0 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 10 6.74% - - - - - - - - 
Aydınlatma 26 16.86% - - - - - - - - 
Güç 26 16.86% - - - - - - - - 
İnsanlar 3 2.02% - - - - - - - - 
Genel Kurul 0 0.00% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 






















Duvar 92 48.85% 0 0 92 0 0 0 0 0 
Pencere 68 36.16% 0 0 68 0 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 28 14.99% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 





Alan Özeti - Z10 GENÇ YO 
Giriş Verileri 
Alan (m²) 
Hacim (m³) 22.77 
Duvar alanı (m²) 9 
Çatı Alanı (m²) 0 
Kapı Alanı (m²) 2 
Bölme Alanı (m²) 0 
Pencere Alanı (m²) 3 
Skylight Alanı (m²) 0 
Aydınlatma Yükü (W) 100 
Güç Yükü (W) 100 
İnsanların sayısı 1 
Hissedilebilir Isı Kazancı / Kişi (K) 73 
Gizli Isı Kazancı / Kişi (K) 59 
Sızma Hava Akışı (L / s) 1.8 
Alan Tipi Tek Aile (bina tipinden devralınmıştır) 
Hesaplanan Sonuçlar 
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 356 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 08:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 348 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 8 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 13.2 
Tepe Isıtma Yükü (W) 403 























Duvar 31 8.83% 0 0 31 0 0 0 0 0 
Pencere 218 61.25% 0 0 218 0 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 17 4.73% - - - - - - - - 
Aydınlatma 42 11.89% - - - - - - - - 
Güç 42 11.89% - - - - - - - - 
İnsanlar 5 1.42% - - - - - - - - 
Genel Kurul 0 0.00% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 






















Duvar 117 29.07% 0 0 117 0 0 0 0 0 
Pencere 239 59.34% 0 0 239 0 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 47 11.60% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 






Alan Özeti - Z15 TERAS 2 
Giriş Verileri 
Alan (m²) 
Hacim (m³) 19.80 
Duvar alanı (m²) 6 
Çatı Alanı (m²) 0 
Kapı Alanı (m²) 3 
Bölme Alanı (m²) 0 
Pencere Alanı (m²) 0 
Skylight Alanı (m²) 0 
Aydınlatma Yükü (W) 87 
Güç Yükü (W) 87 
İnsanların sayısı 1 
Hissedilebilir Isı Kazancı / Kişi (K) 73 
Gizli Isı Kazancı / Kişi (K) 59 
Sızma Hava Akışı (L / s) 1.2 
Alan Tipi Tek Aile (bina tipinden devralınmıştır) 
Hesaplanan Sonuçlar 
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 133 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 06:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 126 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 7 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 6.8 
Tepe Isıtma Yükü (W) 155 























Duvar 43 32.19% 0 32 11 0 0 0 0 0 
Pencere 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 11 8.52% - - - - - - - - 
Aydınlatma 36 26.98% - - - - - - - - 
Güç 36 26.98% - - - - - - - - 
İnsanlar 7 5.32% - - - - - - - - 
Genel Kurul 0 0.00% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 






















Duvar 123 79.70% 2 89 33 0 0 0 0 0 
Pencere 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 31 20.30% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 





Alan Özeti - Z16 TERAS 3 
Giriş Verileri 
Alan (m²) 
Hacim (m³) 29.14 
Duvar alanı (m²) 4 
Çatı Alanı (m²) 0 
Kapı Alanı (m²) 3 
Bölme Alanı (m²) 0 
Pencere Alanı (m²) 3 
Skylight Alanı (m²) 0 
Aydınlatma Yükü (W) 129 
Güç Yükü (W) 129 
İnsanların sayısı 1 
Hissedilebilir Isı Kazancı / Kişi (K) 73 
Gizli Isı Kazancı / Kişi (K) 59 
Sızma Hava Akışı (L / s) 0.8 
Alan Tipi Tek Aile (bina tipinden devralınmıştır) 
Hesaplanan Sonuçlar 
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 152 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 06:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 145 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 7 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 7.2 
Tepe Isıtma Yükü (W) 97 























Duvar 29 19.15% 0 16 1 12 0 0 0 0 
Pencere 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 7 4.66% - - - - - - - - 
Aydınlatma 53 34.68% - - - - - - - - 
Güç 53 34.68% - - - - - - - - 
İnsanlar 10 6.84% - - - - - - - - 
Genel Kurul 0 0.00% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 






















Duvar 77 79.70% 2 45 2 28 0 0 0 0 
Pencere 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 20 20.30% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 




Alan Özeti - Z13 ÇOCUK Y ODASI 
Giriş Verileri 
Alan (m²) 
Hacim (m³) 33.00 
Duvar alanı (m²) 17 
Çatı Alanı (m²) 0 
Kapı Alanı (m²) 6 
Bölme Alanı (m²) 0 
Pencere Alanı (m²) 3 
Skylight Alanı (m²) 0 
Aydınlatma Yükü (W) 146 
Güç Yükü (W) 146 
İnsanların sayısı 1 
Hissedilebilir Isı Kazancı / Kişi (K) 73 
Gizli Isı Kazancı / Kişi (K) 59 
Sızma Hava Akışı (L / s) 3.3 
Alan Tipi Tek Aile (bina tipinden devralınmıştır) 
Hesaplanan Sonuçlar 
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 363 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 13:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 351 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 13 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 17.4 
Tepe Isıtma Yükü (W) 592 























Duvar 43 11.73% 6 22 6 9 0 0 0 0 
Pencere 192 52.95% 0 192 0 0 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 31 8.44% - - - - - - - - 
Aydınlatma 47 12.87% - - - - - - - - 
Güç 47 12.87% - - - - - - - - 
İnsanlar 4 1.14% - - - - - - - - 
Genel Kurul 0 0.00% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 






















Duvar 268 45.21% 107 101 20 39 0 0 0 0 
Pencere 239 40.43% 0 239 0 0 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 85 14.37% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 





Alan Özeti - Z14 GENÇ Y ODASI 
Giriş Verileri 
Alan (m²) 
Hacim (m³) 32.23 
Duvar alanı (m²) 9 
Çatı Alanı (m²) 0 
Kapı Alanı (m²) 5 
Bölme Alanı (m²) 0 
Pencere Alanı (m²) 3 
Skylight Alanı (m²) 0 
Aydınlatma Yükü (W) 142 
Güç Yükü (W) 142 
İnsanların sayısı 1 
Hissedilebilir Isı Kazancı / Kişi (K) 73 
Gizli Isı Kazancı / Kişi (K) 59 
Sızma Hava Akışı (L / s) 1.7 
Alan Tipi Tek Aile (bina tipinden devralınmıştır) 
Hesaplanan Sonuçlar 
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 180 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 06:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 169 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 11 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 8.7 
Tepe Isıtma Yükü (W) 220 























Duvar 36 19.94% 15 14 6 0 0 0 0 0 
Pencere 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 16 8.92% - - - - - - - - 
Aydınlatma 58 32.38% - - - - - - - - 
Güç 58 32.38% - - - - - - - - 
İnsanlar 11 6.38% - - - - - - - - 
Genel Kurul 0 0.00% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 






















Duvar 175 79.70% 116 40 19 0 0 0 0 0 
Pencere 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 45 20.30% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 




Alan Özeti - Z09 EBEVEYN Y O 
Giriş Verileri 
Alan (m²) 
Hacim (m³) 39.20 
Duvar alanı (m²) 26 
Çatı Alanı (m²) 0 
Kapı Alanı (m²) 9 
Bölme Alanı (m²) 0 
Pencere Alanı (m²) 5 
Skylight Alanı (m²) 0 
Aydınlatma Yükü (W) 173 
Güç Yükü (W) 173 
İnsanların sayısı 1 
Hissedilebilir Isı Kazancı / Kişi (K) 73 
Gizli Isı Kazancı / Kişi (K) 59 
Sızma Hava Akışı (L / s) 4.9 
Alan Tipi Tek Aile (bina tipinden devralınmıştır) 
Hesaplanan Sonuçlar 
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 659 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 16:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 638 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 21 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 40.6 
Tepe Isıtma Yükü (W) 1,125 























Duvar 71 10.80% 6 36 0 30 0 0 0 0 
Pencere 339 51.38% 0 50 0 289 0 0 0 0 
Kapı 85 12.85% 0 85 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 46 7.02% - - - - - - - - 
Aydınlatma 54 8.22% - - - - - - - - 
Güç 54 8.22% - - - - - - - - 
İnsanlar 10 1.51% - - - - - - - - 
Genel Kurul 0 0.00% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 






















Duvar 339 30.17% 82 126 0 132 0 0 0 0 
Pencere 359 31.92% 0 120 0 239 0 0 0 0 
Kapı 298 26.49% 0 298 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 128 11.42% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 





Alan Özeti - Z11 HOL 
Giriş Verileri 
Alan (m²) 
Hacim (m³) 53.24 
Duvar alanı (m²) 36 
Çatı Alanı (m²) 0 
Kapı Alanı (m²) 10 
Bölme Alanı (m²) 0 
Pencere Alanı (m²) 5 
Skylight Alanı (m²) 0 
Aydınlatma Yükü (W) 235 
Güç Yükü (W) 235 
İnsanların sayısı 1 
Hissedilebilir Isı Kazancı / Kişi (K) 73 
Gizli Isı Kazancı / Kişi (K) 59 
Sızma Hava Akışı (L / s) 7.0 
Alan Tipi Tek Aile (bina tipinden devralınmıştır) 
Hesaplanan Sonuçlar 
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 812 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 16:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 782 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 30 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 49.9 
Tepe Isıtma Yükü (W) 1,160 























Duvar 152 18.73% 6 26 46 73 0 0 0 0 
Pencere 433 53.36% 0 0 0 433 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 66 8.11% - - - - - - - - 
Aydınlatma 74 9.07% - - - - - - - - 
Güç 74 9.07% - - - - - - - - 
İnsanlar 14 1.66% - - - - - - - - 
Genel Kurul 0 0.00% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 






















Duvar 618 53.28% 86 93 115 324 0 0 0 0 
Pencere 359 30.97% 0 0 0 359 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 183 15.76% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 




Ek C. (Devamı). A Konutu Projesi Zemin Kat Planı Isıtma ve Soğutma Yükleri Raporu 
Proje Özeti 
Konum ve Hava  
Proje Proje İsmi 
Adres  
Hesaplama Zamanı 14 Ekim 2019 Pazartesi 20:17 
Rapor Tipi Detaylı  
Enlem  40.01° 
Boylam  26.33° 
Yaz Kuru Sıcaklık  34 °C 
Yaz Islak Sıcaklık  23 °C 
Kış Kuru Sıcaklık  -3 °C 
Ortalama Günlük Değer  11 °C 
 
Bina Özeti  
Girdiler  
Bina Tipi Tek Aile 
Alan (m²) 113 
Hacim (m³) 325.11 
Hesaplanan Sonuçlar  
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 4,982 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 15:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 4,293 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 689 
Maksimum Soğutma Kapasitesi (W) 4,982 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 416.0 
Tepe Isıtma Yükü (W) 7,484 
Tepe Isıtma Hava Akışı (L / s) 37.0 
Sağlamaları  
Soğutma Yükü Yoğunluğu (W / m²) 44.09 
Soğutma Akış Yoğunluğu (L / (s · m²)) 3.68 
Soğutma Akışı / Yükü (L / (s · kW)) 83.48 
Soğutma Alanı / Yükü (m² / kW) 22.68 
Isıtma Yükü Yoğunluğu (W / m²) 66.22 
Isıtma Akış Yoğunluğu (L / (s · m²)) 0.33 
 
Kat Özeti - Zemin Kat Planı  
Girdiler  
Alan (m²) 38 
Hacim (m³) 122.00 
Hesaplanan Sonuçlar  
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 1,583 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 15:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 1,513 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 70 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 150.7 
Tepe Isıtma Yükü (W) 1,872 
Tepe Isıtma Hava Akışı (L / s) 12.3 
Sağlamaları   
Soğutma Yükü Yoğunluğu (W / m²) 42.17 
Soğutma Akış Yoğunluğu (L / (s · m²)) 4.01 
Soğutma Akışı / Yükü (L / (s · kW)) 95.17 
Soğutma Alanı / Yükü (m² / kW) 23.71 
Isıtma Yükü Yoğunluğu (W / m²) 49.86 




Bölge Özeti – Varsayılan 
Girdiler  
Alan (m²) 113 
Hacim (m³) 325.11 
Soğutma ayar noktası 23 °C 
Isıtma ayar noktası 21 °C 
Hava Sıcaklığı Kaynağı 12 °C 
İnsanların sayısı 2 
Sızma (L / s) 38.1 
Hava Hacmi Hesaplama Tipi VAV – Tek Kanal 
Bağıl nem 44.00% (Hesaplanmış) 
Psikrometri  
Psikrometrik Mesaj Yok 
Kuru-Soğutucu Sıcaklığına Giren Soğutma Bobini 28 °C 
Islak-Ampul Sıcaklığına Giren Soğutma Bobini 18 °C 
Kuru-Soğutucu Sıcaklığı Bırakan Soğutma Bobini 12 °C 
Islak-Soğutucu Sıcaklığını Bırakan Soğutma Bobini 14 °C 
Karışık Hava Kuru Ampul Sıcaklığı 28 °C 
Hesaplanan Sonuçlar  
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 4,982 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 15:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 4,293 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 689 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 416.0 
Tepe Isıtma Yükü (W) 7,484 
Tepe Isıtma Hava Akışı (L / s) 37.0 
Tepe Havalandırma Hava Akışı (L / s) 37.0 
Sağlamaları  
Soğutma Yükü Yoğunluğu (W / m²) 44.09 
Soğutma Akış Yoğunluğu (L / (s · m²)) 3.68 
Soğutma Akışı / Yükü (L / (s · kW)) 83.48 
Soğutma Alanı / Yükü (m² / kW) 22.68 
Isıtma Yükü Yoğunluğu (W / m²) 66.22 
Isıtma Akış Yoğunluğu (L / (s · m²)) 0.33 
Havalandırma Yoğunluğu (L / (s · m²)) 0.33 











































Duvar  753 15.12% 59 120 375 200 0 0 0 0 
Pencere 1,027 20.62% 0 180 141 707 0 0 0 0 
Kapı  190 3.82% 0 123 0 68 0 0 0 0 
Çatı  1,150 23.09% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme  0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma  430 8.62% - - - - - - - - 
Havalandırma 524 10.52% - - - - - - - - 
Aydınlatma  387 7.76% - - - - - - - - 
Güç  387 7.76% - - - - - - - - 
İnsanlar  46 0.92% - - - - - - - - 
Genel Kurul  0 0.00% - - - - - - - - 
Fan Isısı 88 1.76% - - - - - - - - 
Yeniden 
Isıtmak 
0 0.00% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 
4,982 100% 59 422 515 975 0 0 0 0 






















Duvar  3,367 44.98% 994 473 1,013 887 0 0 0 0 
Pencere  1,329 17.76% 0 314 383 633 0 0 0 0 
Kapı  783 10.46% 0 485 0 298 0 0 0 0 
Çatı  776 10.37% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme  0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma  624 8.34% - - - - - - - - 
Havalandırma  605 8.08% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 
7,484 100% 994 1,272 1,395 1,818 0 0 0 0 
 
Mevcut Alanlar  













Z08 TERAS 1 12 43.00 715 64.9 417 4.2 
Z01-1 SALON-1  25 79.00 937 85.8 1,455 8.1 
Z04 BANYO  5 11.62 423 39.9 469 1.8 
Z06 KİLER 5 12.82 369 34.2 363 1.8 
Z07 ISITMA 
MERKEZİ 
9 25.87 419 32.6 941 3.1 
Z02 YEMEK 
BÖLÜMÜ 
15 40.61 645 57.9 709 4.8 
Z03 GİRİŞ HOLÜ 21 58.45 618 43.0 1,082 6.8 










Alan Özeti - Z08 TERAS 1 
Giriş Verileri 
Alan (m²) 
Hacim (m³) 43.00 
Duvar alanı (m²) 1 
Çatı Alanı (m²) 13 
Kapı Alanı (m²) 4 
Bölme Alanı (m²) 0 
Pencere Alanı (m²) 5 
Skylight Alanı (m²) 0 
Aydınlatma Yükü (W) 137 
Güç Yükü (W) 137 
İnsanların sayısı 1 
Hissedilebilir Isı Kazancı / Kişi (K) 73 
Gizli Isı Kazancı / Kişi (K) 59 
Sızma Hava Akışı (L / s) 0.1 
Alan Tipi Tek Aile (bina tipinden devralınmıştır) 
Hesaplanan Sonuçlar 
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 715 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati June 14:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 712 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 2 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 64.9 
Tepe Isıtma Yükü (W) 417 








(W)   
Güney 
(W) 












Duvar 0 0.03% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pencere 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 625 87.45% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 1 0.14% - - - - - - - - 
Aydınlatma 42 5.95% - - - - - - - - 
Güç 42 5.95% - - - - - - - - 
İnsanlar 3 0.49% - - - - - - - - 
Genel Kurul 0 0.00% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 







(W)   
Güney 
(W) 












Duvar 15 3.68% 15 0 0 0 0 0 0 0 
Pencere 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 399 95.74% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 2 0.59% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 





Alan Özeti - Z01-1 SALON-1 
Giriş Verileri 
Alan (m²) 
Hacim (m³) 79.00 
Duvar alanı (m²) 44 
Çatı Alanı (m²) 0 
Kapı Alanı (m²) 4 
Bölme Alanı (m²) 0 
Pencere Alanı (m²) 14 
Skylight Alanı (m²) 0 
Aydınlatma Yükü (W) 267 
Güç Yükü (W) 267 
İnsanların sayısı 1 
Hissedilebilir Isı Kazancı / Kişi (K) 73 
Gizli Isı Kazancı / Kişi (K) 59 
Sızma Hava Akışı (L / s) 8.4 
Alan Tipi Tek Aile (bina tipinden devalınmıştır) 
Hesaplanan Sonuçlar 
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 937 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 16:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 867 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 70 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 85.8 
Tepe Isıtma Yükü (W) 1,455 








(W)   
Güney 
(W) 












Duvar 173 18.47% 12 27 88 46 0 0 0 0 
Pencere 487 51.94% 0 0 108 379 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 95 10.12% - - - - - - - - 
Aydınlatma 84 8.91% - - - - - - - - 
Güç 84 8.91% - - - - - - - - 
İnsanlar 15 1.63% - - - - - - - - 
Genel Kurul 0 0.00% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 







(W)   
Güney 
(W) 












Duvar 688 47.33% 171 96 218 204 0 0 0 0 
Pencere 628 43.20% 0 0 314 314 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 138 9.48% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 





Alan Özeti - Z04 BANYO 
Giriş Verileri 
Alan (m²) 
Hacim (m³) 11.62 
Duvar alanı (m²) 10 
Çatı Alanı (m²) 6 
Kapı Alanı (m²) 2 
Bölme Alanı (m²) 0 
Pencere Alanı (m²) 1 
Skylight Alanı (m²) 0 
Aydınlatma Yükü (W) 58 
Güç Yükü (W) 58 
İnsanların sayısı 1 
Hissedilebilir Isı Kazancı / Kişi (K) 73 
Gizli Isı Kazancı / Kişi (K) 59 
Sızma Hava Akışı (L / s) 2.0 
Alan Tipi Tek Aile (bina tipinden devalınmıştır) 
Hesaplanan Sonuçlar 
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 423 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 14:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 407 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 15 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 39.9 
Tepe Isıtma Yükü (W) 469 








(W)   
Güney 
(W) 












Duvar 53 12.65% 0 10 36 7 0 0 0 0 
Pencere 29 6.77% 0 0 25 4 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 279 66.08% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 22 5.29% - - - - - - - - 
Aydınlatma 19 4.41% - - - - - - - - 
Güç 19 4.41% - - - - - - - - 
İnsanlar 2 0.39% - - - - - - - - 
Genel Kurul 0 0.00% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 







(W)   
Güney 
(W) 












Duvar 183 39.09% 0 44 109 30 0 0 0 0 
Pencere 73 15.49% 0 0 68 4 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 180 38.49% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 32 6.93% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 





Alan Özeti - Z06 KİLER 
Giriş Verileri 
Alan (m²) 
Hacim (m³) 12.82 
Duvar alanı (m²) 7 
Çatı Alanı (m²) 6 
Kapı Alanı (m²) 2 
Bölme Alanı (m²) 0 
Pencere Alanı (m²) 0 
Skylight Alanı (m²) 0 
Aydınlatma Yükü (W) 58 
Güç Yükü (W) 58 
İnsanların sayısı 1 
Hissedilebilir Isı Kazancı / Kişi (K) 73 
Gizli Isı Kazancı / Kişi (K) 59 
Sızma Hava Akışı (L / s) 1.4 
Alan Tipi Tek Aile (bina tipinden devalınmıştır) 
Hesaplanan Sonuçlar 
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 369 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 14:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 358 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 11 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 34.2 
Tepe Isıtma Yükü (W) 363 








(W)   
Güney 
(W) 












Duvar 13 3.56% 7 0 6 0 0 0 0 0 
Pencere 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 301 81.58% - - - - - - - - 
Tavan 
penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 16 4.32% - - - - - - - - 
Aydınlatma 19 5.04% - - - - - - - - 
Güç 19 5.04% - - - - - - - - 
İnsanlar 2 0.45% - - - - - - - - 
Genel Kurul 0 0.00% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 







(W)   
Güney 
(W) 












Duvar 145 39.83% 126 0 19 0 0 0 0 0 
Pencere 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 196 53.80% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 23 6.36% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 






Alan Özeti - Z07 ISITMA MERKEZİ 
Giriş Verileri 
Alan (m²) 
Hacim (m³) 25.87 
Duvar alanı (m²) 30 
Çatı Alanı (m²) 0 
Kapı Alanı (m²) 6 
Bölme Alanı (m²) 0 
Pencere Alanı (m²) 0 
Skylight Alanı (m²) 0 
Aydınlatma Yükü (W) 102 
Güç Yükü (W) 102 
İnsanların sayısı 1 
Hissedilebilir Isı Kazancı / Kişi (K) 73 
Gizli Isı Kazancı / Kişi (K) 59 
Sızma Hava Akışı (L / s) 5.8 
Alan Tipi Tek Aile (bina tipinden devalınmıştır) 
Hesaplanan Sonuçlar 
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 419 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 05:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 371 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 48 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 32.6 
Tepe Isıtma Yükü (W) 941 








(W)   
Güney 
(W) 












Duvar 156 37.30% 24 34 79 19 0 0 0 0 
Pencere 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapı 125 29.76% 0 125 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 -0.02% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 65 15.59% - - - - - - - - 
Aydınlatma 31 7.47% - - - - - - - - 
Güç 31 7.47% - - - - - - - - 
İnsanlar 10 2.43% - - - - - - - - 
Genel kurul 0 0.00% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 







(W)   
Güney 
(W) 












Duvar 524 55.68% 167 89 226 42 0 0 0 0 
Pencere 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapı 322 34.19% 0 322 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.03% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 95 10.09% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 





Alan Özeti - Z02 YEMEK BÖLÜMÜ  
Giriş Verileri 
Alan (m²) 
Hacim (m³) 40.61 
Duvar alanı (m²) 21 
Çatı Alanı (m²) 0 
Kapı Alanı (m²) 0 
Bölme Alanı (m²) 0 
Pencere Alanı (m²) 4 
Skylight Alanı (m²) 0 
Aydınlatma Yükü (W) 160 
Güç Yükü (W) 160 
İnsanların sayısı 1 
Hissedilebilir Isı Kazancı / Kişi (K) 73 
Gizli Isı Kazancı / Kişi (K) 59 
Sızma Hava Akışı (L / s) 4.1 
Alan Tipi Tek Aile (bina tipinden devalınmıştır) 
Hesaplanan Sonuçlar 
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 645 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 16:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 611 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 35 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 57.9 
Tepe Isıtma Yükü (W) 709 








(W)   
Güney 
(W) 












Duvar 111 17.26% 0 0 84 27 0 0 0 0 
Pencere 379 58.74% 0 0 0 379 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 46 7.09% - - - - - - - - 
Aydınlatma 50 7.75% - - - - - - - - 
Güç 50 7.75% - - - - - - - - 
İnsanlar 9 1.42% - - - - - - - - 
Genel Kurul 0 0.00% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 







(W)   
Güney 
(W) 












Duvar 329 46.33% 0 0 208 121 0 0 0 0 
Pencere 314 44.31% 0 0 0 314 0 0 0 0 
Kapı 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 66 9.37% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 





Alan Özeti - Z03 GİRİŞ HOLÜ  
Giriş Verileri 
Alan (m²) 
Hacim (m³) 58.45 
Duvar alanı (m²) 37 
Çatı Alanı (m²) 0 
Kapı Alanı (m²) 9 
Bölme Alanı (m²) 0 
Pencere Alanı (m²) 0 
Skylight Alanı (m²) 0 
Aydınlatma Yükü (W) 224 
Güç Yükü (W) 224 
İnsanların sayısı 1 
Hissedilebilir Isı Kazancı / Kişi (K) 73 
Gizli Isı Kazancı / Kişi (K) 59 
Sızma Hava Akışı (L / s) 7.1 
Alan Tipi Tek Aile (bina tipinden devalınmıştır) 
Hesaplanan Sonuçlar 
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 618 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 06:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 556 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 62 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 43.0 
Tepe Isıtma Yükü (W) 1,082 









(W)   
Güney 
(W) 












Duvar 209 33.83% 23 38 56 92 0 0 0 0 
Pencere 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapı 127 20.49% 0 0 0 127 0 0 0 0 
Çatı 0 -0.01% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 80 13.03% - - - - - - - - 
Aydınlatma 92 14.87% - - - - - - - - 
Güç 92 14.87% - - - - - - - - 
İnsanlar 18 2.93% - - - - - - - - 
Genel Kurul 0 0.00% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 







(W)   
Güney 
(W) 












Duvar 667 61.61% 169 104 175 218 0 0 0 0 
Pencere 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kapı 298 27.54% 0 0 0 298 0 0 0 0 
Çatı 0 0.03% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 117 10.81% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 




Alan Özeti - Z05 MUTFAK  
Giriş Verileri 
Alan (m²) 
Hacim (m³) 53.74 
Duvar alanı (m²) 47 
Çatı Alanı (m²) 0 
Kapı Alanı (m²) 2 
Bölme Alanı (m²) 0 
Pencere Alanı (m²) 4 
Skylight Alanı (m²) 0 
Aydınlatma Yükü (W) 211 
Güç Yükü (W) 211 
İnsanların sayısı 1 
Hissedilebilir Isı Kazancı / Kişi (K) 73 
Gizli Isı Kazancı / Kişi (K) 59 
Sızma Hava Akışı (L / s) 9.2 
Alan Tipi Tek Aile (bina tipinden devalınmıştır) 
Hesaplanan Sonuçlar 
Tepe Soğutma Toplam Yükü (W) 661 
Tepe Soğutma Ayı ve Saati August 12:00 
Tepe Soğutma Hassas Yükü (W) 590 
Tepe Soğutma Gizli Yükü (W) 71 
Tepe Soğutma Hava Akımı (L / s) 57.8 
Tepe Isıtma Yükü (W) 1,443 








(W)   
Güney 
(W) 












Duvar 136 20.64% 20 31 15 70 0 0 0 0 
Pencere 243 36.81% 0 243 0 0 0 0 0 0 
Kapı 36 5.46% 0 36 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.07% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 103 15.62% - - - - - - - - 
Aydınlatma 68 10.23% - - - - - - - - 
Güç 68 10.23% - - - - - - - - 
İnsanlar 6 0.93% - - - - - - - - 
Genel Kurul 0 0.00% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 







(W)   
Güney 
(W) 












Duvar 816 56.53% 345 140 58 273 0 0 0 0 
Pencere 314 21.77% 0 314 0 0 0 0 0 0 
Kapı 163 11.29% 0 163 0 0 0 0 0 0 
Çatı 0 0.02% - - - - - - - - 
Bölme 0 0.00% - - - - - - - - 
Tavan 
Penceresi 
0 0.00% - - - - - - - - 
Sızma 150 10.39% - - - - - - - - 
Genel 
Toplam 




Ek D. A Konutu Projesi Meteoroloji İstasyonu Verileri 
 
Soğutma Derecesi Günü Isıtma Derecesi Günü 
Eşik Değer, kıymet Eşik Değer, kıymet 
18.3 ° C 1202 18.3 ° C 3378 
21.1 ° C 610 15.5 ° C 2321 
23.8 ° C 207 12.7 ° C 1429 
26.6 ° C 26 10 ° C 795 
 
Yıllık Tasarım Koşulları 
Eşik 
Soğutma Isıtma 
Kuru Sıcaklık (° 
C) 
MCWB (° C) Kuru Sıcaklık (° C) MCWB (° C) 
% 0.1 33.7 22.3 -5.5 -5.8 
% 0.2 33.1 22.3 -5.2 -5.5 
% 0.4 32 21.1 -4.7 -4.8 
% 0.5 31.7 21 -4.3 -4.7 
% 1 31 20.7 -3.2 -3.7 
% 2 30.1 21.1 -1.6 -2.8 
% 2.5 29.7 20.8 -0.6 -1.8 
% 5 28.2 20.2 1.7 0.7 
 
 
Aylık Tasarım Verileri (%2 Eşiği) 
223 
 
                   
Kuru Sıcaklık Frekans Dağılımı (Yıllık)                   Kuru Sıcaklık Kümülativ Dağılım (Yıllık) 
 
                                   Rüzgâr Gülü (Yıllık)                                    Rüzgar Hızı Frekans Dağılımı (Yıllık) 
                            





             Çiğlenme Noktası Frekans Aralığı (Yıllık)                          Bağıl Nem Frekans Aralığı (Yıllık) 
 
     Toplam Gökyüzü Örtüsü Frekans Aralığı (Yıllık)      Doğrudan Normal Radyasyon Frekans Aralığı ( Yıllık) 
 




Ek E. A Konutu Projesi Enerji Analizi Sonuçları 
 
Rüzgar Enerjisi Potansiyeli 
Yıllık Elektrik Üretimi: 3,057 kWh 
 
Baz Koşusu Karbon Nötr Potansiyel  
Yıllık CO 2 Emisyonları   
 Baz Koşusu N / A  
Yerinde Yenilenebilir Potansiyel N / A  
Doğal Havalandırma Potansiyeli N / A  
Yerinde Biyoyakıt Kullanımı N / A  
Net CO 2 Emisyonları N / A  




Bölgenizdeki Elektrik Santrali Kaynakları 
Fosil N / A  
Nükleer N / A  
Hidroelektrik N / A  
Yenilenebilir N / A  









LEED Su Verimliliği  
 L / yıl $ / yıl 
Kapalı: 964446 $ 1528 
Dış mekan: 444056 $ 306 
Toplam 1408502 $ 1.834 
 
Fotovoltaik Potansiyel  
Yıllık Enerji Tasarrufu: 14,634 kWh 
Toplam Kurulu Panel Maliyeti: $ 92.015 
Nominal Nominal Güç: 12 kW 
Toplam Panel Alanı: 83 m² 

































Doğal Havalandırma Potansiyeli 
Toplam Saat Mekanik Soğutma 
Gerekli: 
5.381 Saat 
Muhtemel Doğal Havalandırma 
Saatleri: 
1.677 Saat 
Muhtemel Yıllık Elektrik Enerjisi 
Tasarrufu: 
3,555 kWh 
Muhtemel Yıllık Elektrik Maliyet 
Tasarrufu: 
$ 733 












































Adı ve Soyadı: Esra Gözde TALU 
Uyruğu: T.C 
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